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Inledning 
Samers barn har enligt skollagen rätt att fullgöra sin skolplikt i sameskolan 
i stället för i grundskolan. Utbildningen i sameskolan skall syfta till att ge 
samers barn en utbildning med samisk inriktning som i övrigt motsvarar 
utbildningen till och med årskurs 6 i grundskolan. Särskilda bestämmelser 
om sameskolan finns i sameskolförordningen. Sameskolstyrelsen är 
styrelse för sameskolorna och skall främja och utveckla samiska 
undervisningsinslag i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. 
Sameskolstyrelsen skall också främja utveckling och produktion av 
läromedel för samisk undervisning. 
Enligt läroplanen (Lpo-94) skall sameskolan utöver grundskolans mål 
ansvara för att vaije elev efter genomgången sameskola är förtrogen med 
det samiska kulturarvet samt kan tala, läsa och skriva samiska. 
Undervisningen i sameskolan skall ges på samiska och svenska och ämnet 
samiska skall förekomma i samtliga årskurser. 
Samisk undervisning kan också förekomma integrerad i grundskolan. En 
kommun får enligt sameskolförordningen anordna samisk undervisning för 
samiska elever vid sin grundskola, om avtal träffas mellan kommunen och 
Sameskolstyrelsen. Med samisk undervisning menas i detta fall 
undervisning med samiska inslag och undervisning i ämnet samiska utöver 
den undervisning som anordnas i samiska som hemspråk. Utbildningen för 
de samiska eleverna skall integreras med motsvarande utbildning för andra 
elever i grundskolan. 
Undervisning i samiska som hemspråk ges i grundskolan. Alla samiska 
elever har rätt till denna undervisning under hela grundskoletiden oavsett 
gruppens storlek. 
Grundskolans kursplaner gäller också för sameskolan. Sameskolan har 
därutöver en kursplan i ämnet samiska (SKOLFS 1994:55). Mål för 
samiska finns dels för elever som har samiska som förstaspråk, dels för 
elever som har samiska som andraspråk. I likhet med grundskolans ämnen 
har mål formulerats för femte skolåret. Eftersom sameskolan är sexårig har 
inga mål att uppnå fastställts för det nionde skolåret. Sådana mål har 
emellertid utarbetats i samband med kursplanearbetet och återfinns i detta 
häfte som en del av kommentaren till kursplanen i samiska. Målen kan 
användas i den integrerade samiska undervisningen i grundskolans år 7-9. 
Målen för årskurs 9 har alltså karaktären av en kommentar och är således 
inte bindande för skolorna. Kursplanen i samiska är översatt till 
lulesamiska, nordsamiska och sydsamiska. 
Kursplanerna återfinns i bokstavsordning. Varje kursplan eller grupp av 
kursplaner har en kommentar som visar hur det samiska perspektivet kan 
tas tillvara i grundskolans kursplaner. Denna kommenter finns efter varje 
kursplan eller varje grupp av kursplaner. 
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Eftersom sameskolan endast är sexårig förekommer normalt inte 
betygsättning där. Vi har därför inte i detta häfte publicerat 
betygskriterierna som gäller slutförd kurs i grundskolan. Om betygsättning 
blir aktuell hänvisas till motsvarande häfte för grundskolan eller till 
SKOLFS 1995:65. För ämnet samiska finns inga betygskriterier av samma 
skäl som det inte finns några uppnåendemål för årskurs 9. 
Timplanen för sameskolan kommenteras i timplaneavsnittet. 
Kursplanearbetet har skett i samverkan mellan Sameskolstyrelsen och 
Skolverket. 
I kommentartexterna förekommer namnet Såpmi som beteckning för 
samernas traditionella bosättningsområde som utgörs av skogsområdet i 
norra Sverige, norra Finland och Kolahalvön samt ishavskusten, 
Finnmarksvidda och högfjällskedjan. 
B- och C-språk 
KURSPLAN 
De ökade kontakterna mellan länder och teknikens snabba utveckling 
ställer krav på att allt fler får kunskaper i främmande språk utöver engelska. 
Att lära sig kommunicera på främmande språk - lyssna, tala, läsa och 
skriva - är en väsentlig del av en internationellt orienterad utbildning. I 
Europa och i världen i övrigt kommer man ofta att, utöver engelska, behöva 
goda kunskaper i ytterligare minst ett större främmande språk, vanligtvis 
franska, spanska eller tyska. 
Undervisningen i främmande språk syftar till att eleverna skall få sådana 
kunskaper att de kan förstå och använda språket i tal och skrift. Den skall 
också ge vidgade perspektiv på levnadsförhållanden, tänkesätt, seder och 
kultur i de länder där det studerade språket används. 
Mål att sträva mot 
Skolan skall i sin undervisning i B- och C-språk sträva efter att eleven 
- förstår varierande former av det talade språket och får kännedom om 
olika regionala varianter av språket, 
- kan inleda och delta i samtal på det främmande språket och utvecklar sin 
förmåga att berätta, beskriva och uttrycka sin uppfattning, 
- läser och tillgodogör sig innehållet i faktatexter och skönlitteratur som 
kan stimulera till fortsatt läsning på egen hand, 
- vänjer sig vid att uttrycka egna upplevelser och tankar i skrift så att 
skrivandet blir en hjälp att befästa och utveckla språket, 
- lär sig att bearbeta och förbättra sitt språk mot allt större variation och 
formell säkerhet, 
- skaffar sig insikter i samhällsförhållanden och kultur i de länder där 
språket talas och lär sig beskriva och göra jämförelser med svenska 
förhållanden, 
- gör det till en vana att använda ordböcker, uppslagsböcker och gram-
matikor som hjälpmedel och att utnyttja datorer för skrivande, infor­
mationssökning och kommunikation, 
- kommer till insikt om hur den egna språkinlärningen går till och utifrån 
denna kunskap ökar sin förmåga till självständigt arbete och eget 
ansvarstagande, 
- får en tilltro till sin förmåga att använda språket i alla de sammanhang 
där det finns behov av att kommunicera på det. 
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Ämnets uppbyggnad och karaktär 
Språkfärdighet och kunskaper om samhälle och kultur i de länder där 
språken talas är de centrala delarna i undervisningen. 
Kommunikativ språkfärdighet 
Att kunna kommunicera med hjälp av språket står i centrum för språk­
inlärningen. Undervisningen skall utgå från ett meningsfullt och intresse­
väckande innehåll. Genom att lyssna till och läsa om sådant som angår och 
engagerar och genom att använda språket för att uttrycka egna tankar i tal 
och skrift utvecklar eleverna också sin språkfärdighet. Det språkliga och 
sociala samspelet eleverna emellan spelar härvid en viktig roll. 
Även begränsade kunskaper i språket kan vara viktiga för elevens själv­
tillit. Det ligger ett värde i att eleverna försöker hitta vägar för att förstå 
eller göra sig förstådda också i situationer där den egna språkförmågan 
ännu inte riktigt räcker till. 
Den inledande undervisningen kan ta sin utgångspunkt i ett sådant 
innehåll som knyter an till elevernas erfarenheter och som väcker deras 
nyfikenhet och fantasi. Bilder, rörelse, sånger, musik och eget skapande 
stimulerar och stödjer språkutvecklingen och ökar tilltron till den egna 
förmågan att förstå och använda språket. I ett tidigt skede lägger eleverna 
också grunden till sitt uttal genom att lyssna och imitera. Efter hand blir det 
naturligt att uppmärksamma de mer formella sidorna av språket, att ge ökad 
kunskap om grammatiska strukturer och att ge eleverna möjlighet att öva 
sin förmåga till språklig variation. 
Interkulturell förståelse 
Vaije nytt språk är främmande också i den meningen att det - jämfört med 
modersmålet - ofta är uttryck för ett annorlunda sätt att tänka och bete sig, 
för olika värderingar och för en annan kultur. Studier i främmande språk 
skall medverka till att utveckla förståelse för andra kulturer. 
Kännedom om de olika ländernas vardagsliv, historia, geografi, sam­
hällsförhållanden och religion har ett värde i sig. Sådana kunskaper ger 
också eleverna en bättre bakgrund när de söker förstå film och litteratur, när 
de tar del av nyhetsförmedling och när de vill komma i personlig kontakt 
med människor. 
Eleverna skall också få viss kännedom om de regionala och sociala 
skillnader som råder såväl inom som mellan de olika språkområdena, 
skillnader som bl.a. återspeglas i sättet att tala språket. 
Mål som eleverna skall ha uppnått 
i slutet av det nionde skolåret 
B-språk 
Eleven skall 
- förstå huvudinnehållet i vårdat och tydligt talspråk, 
- kunna delta i samtal om vardagliga ämnen, 
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- kunna, på ett enkelt språk, muntligt berätta eller beskriva något som han 
eller hon hört, läst eller upplevt, 
- kunna läsa och förstå huvudinnehållet i enkla berättande eller beskri­
vande texter samt ta fram fakta ur en enkel saktext, 
- kunna formulera sig i skrift i enkla former, t.ex. i meddelanden och brev, 
- ha vissa kunskaper om samhällsförhållanden, levnadssätt och kultur i 
aktuella länder, 
- vara van att använda ordbok och grammatik som hjälpmedel. 
C-språk 
Eleven skall 
- förstå huvudinnehållet i vårdat, enkelt och tydligt talspråk, 
- kunna besvara och ställa enkla frågor i ett samtal om vardagliga ämnen, 
- kunna muntligt och skriftligt, i enkel form, berätta om sig själv och egna 
förhållanden, 
- kunna läsa och förstå det väsentliga i korta och enkla texter av berättande 
eller beskrivande karaktär, 
- ha vissa kunskaper om levnadssätt och samhällsförhållanden i aktuella 
länder, 




Bilder har framställts och införlivats med människans begreppsvärld genom 
hela hennes kända historia. Vår egen tid präglas i hög grad av bilder och 
bildmedier. Vi möter i olika sammanhang bilder, som berör och påverkar 
oss, medvetet och omedvetet. Bilden fungerar både som ett eget språk och i 
samverkan med tal, ljud och text. Den har betydelse för vår förmåga att 
förstå, uppleva och beskriva omvärlden. Den har en framskjuten plats i 
massmedierna och i kommersiella sammanhang och spelar en viktig roll i 
opinionsbildningen. Bild och bildkonst ger tillfällen till reflektion kring 
andra människors sätt att tänka och uppleva olika tider och kulturer och är 
en viktig del av det kulturarv skolan skall förmedla. 
Grundläggande för undervisningen är att eleven utvecklar sin förmåga att 
skapa och kommunicera med bilder. Undervisningen skall stärka elevernas 
lust att arbeta med bilder. Den skall möta deras behov att bearbeta och ge­
stalta iakttagelser och uttrycka åsikter, känslor och erfarenheter i ett bild­
språk och utveckla deras känsla för bildens uttryckssätt. 
Dagens samhälle präglas av informationsteknologi och bilder används i 
många former och på många sätt. Text och bild förekommer i skilda sam­
manhang mer och mer integrerat. Eleverna skall därför i undervisningen få 
kunskaper i och erfarenheter av att tolka, analysera och kritiskt granska bil­
der. Det är också viktigt att undervisningen innehåller både analys och 
praktisk tillämpning av samspelet mellan text, ljud och bild. 
Bilder skall i ämnet studeras både som konst i traditionell mening och 
som inslag i vardagslivet, men också som de kommer till uttryck i moderna 
tekniska medier. Mötet med bildkonsten stimulerar tanken, fantasin och 
lusten att själv skapa. 
Bild som begrepp för vanligtvis tankarna till den tvådimensionella bilden 
som vi möter den i konstbilder, foto, reklam etc. Men bild innefattar också 
rörliga bilder i film, television och på video, den datorgenererade bilden, 
tredimensionell bild, skulptur och modellering, grafisk form och layout. 
Mål att sträva mot 
Skolan skall i sin undervisning i bild sträva efter att eleven 
- utvecklar sin förmåga att kommunicera med hjälp av bilder, 
- utvecklar sin förmåga att själv framställa bilder med hjälp av olika meto­
der och olika tekniska hjälpmedel, 
- utvecklar sin förmåga att använda, tolka, analysera och samtala om bil­
der, 
- får insikt i och erfarenhet av bildens roll och användbarhet i skilda sam­
manhang och i skilda kulturer, 
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- får kunskap om att bilden bär betydelse, skapar mening och har ett inne­
håll utöver det föreställande, 
- får en historisk bakgrund till bildmediernas roll i vår tid, 
- får kunskaper i gestaltningens och formgivningens betydelse för vår 
miljö, 
- får en kulturhistorisk allmänbildning, 
- får kunskap om dagens yrken inom bildkonsten. 
Ämnets uppbyggnad och karaktär 
Bilden som språk och bildframställningen är centrala begrepp i ämnet. 
I bildundervisningen skall eleven utveckla sitt bildspråk och sin förmåga 
att på ett nyanserat sätt se och förstå verkligheten. Bilden är ett språk, som 
kan användas för kommunikation och påverkan och kan förmedla upplevel­
ser precis som det talade och skrivna språket. Det finns likheter mellan äm­
nena bild och svenska genom att undervisningen i båda ämnena syftar till 
att ge vaije elev ökade uttrycksmöjligheter. 
Undervisningen skall inriktas dels mot elevens egen bildframställning 
och kommunikation, dels mot kunskaper i att avläsa, tolka och analysera 
bilduttryck i vår egen tid och i vår kulturs historia. 
Att se och iaktta 
Eleven får i bildämnet möjlighet att öva sin förmåga att iaktta verkligheten 
med utgångspunkt från färg, form, storlek, linje, yta, avstånd, ljus och 
skugga etc. Härigenom lär sig eleverna att se och använda sina iakttagelser 
för att framställa egna bilder. De lär sig också att förstå andras bilduttryck 
och att se bilder som någons tanke om verkligheten. Eleverna utvecklar på 
detta sätt sin estetiska förmåga att uppleva och värdera och därmed också 
påverka utformningen av den miljö som finns runt omkring dem. 
Att framställa bilder 
Att teckna, måla och på andra sätt framställa bilder bygger på elevens 
mognad och förmåga att använda bildens generella uttryckssätt. Alla har en 
spontan förmåga att uttrycka sig genom olika slags bilder. I undervisningen 
utvecklas denna förmåga och resulterar i medvetna och nyanserade sätt att 
uttrycka sig. Till detta fogas kunskaper i att komponera bilder, beskära bil­
der och att använda olika bildutsnitt samt att arbeta med rörliga bilder. 
Att skapa bilder är en process i flera led som kan utveckla kunskaper och 
upplevelser samt ge förmåga till reflektion och känsla för kvalitet. 
Att se ock tolka bilder 
I undervisningen får eleverna förståelse för att bilder kan informera, under­
hålla, påverka eller ge en estetisk upplevelse. De får också kunskap om att 
bilder kan beskriva, berätta eller förklara och bära på mer eller mindre utta­
lade budskap. 
Vi möter bilder i alla sammanhang. Att tolka bilder är medvetna möten 
med bildens form, uttryck, innehåll och betydelse. 
Innehållet i reklam och massmedier påverkar våra tankar och värde­
ringar, både på ett medvetet och ett omedvetet plan. Bland annat av detta 
skäl skall eleverna lära sig att tolka innehåll och bildspråkliga budskap och 
därmed få förutsättningar för att förstå och ifrågasätta bildens budskap när 
det behövs. 
Bildkonsten är en del av vårt kulturarv liksom miljögestaltning, arkitektur 
och formgivning. I undervisningen möter eleverna bildkonst och får 
grundläggande kunskaper i att tolka och förstå konstbilder från skilda tider 
och kulturer. De får kunskaper om kulturella skillnader i bild- och form­
språk som kan ge nya insikter och öppna vägar till spännande möten med 
andra kulturer. 
Att använda bilder 
I ämnet bild får eleverna kunskaper i och erfarenhet av att både presentera 
sina egna bilder och använda bilder när de skall berätta, redovisa och pre­
sentera något i olika sammanhang i och utanför skolan. 
Den tekniska medieutvecklingen erbjuder stora möjligheter att kombinera 
språkliga uttryck. Bilder förekommer i dag ofta tillsammans med ord, tal, 
text, ljud och musik. Eleverna kan i bildundervisningen få insikt i teknikens 
möjligheter och få arbeta med integrerade språkliga uttryck i samverkan 
mellan bild, svenska, musik och andra ämnen. Exempel på detta är trycksa­
ker med bild och text i en layout, videoproduktioner och bildspel. 
Mål som eleverna skall ha uppnått 
i slutet av det femte skolåret 
Eleven skall 
- ha utvecklat sin förmåga att framställa bilder med hjälp av olika redskap 
och tekniker, 
- kunna använda egna och andras bilder för att berätta, beskriva eller för­
klara, 
- ha grundläggande kunskaper i att beskriva och tolka bilder, 
- ha viss kännedom om och kunna beskriva bilder från skilda tider och 
kulturer. 
Mål som eleverna skall ha uppnått 
i slutet av det nionde skolåret 
Eleven skall 
- ha utvecklat sin förmåga att framställa egna bilder med hjälp av olika 
sorters teknik, 
- kunna använda egna och andras bilder i bestämda syften, 
- kunna tolka, analysera och kritiskt granska olika typer av bilder, såväl 
stillbilder som rörliga bilder, 
- ha kunskaper om bildens roll i kultur och samhälle och känna till några 
framträdande bildkonstnärer. 
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SAMISKT PERSPEKTIV PÅ BILD 
Bilden har i alla kulturer varit ett viktigt kommunikationsmedel, så ock i 
det samiska samhället. Via hällristningar, nåjdtrummans tecken, byggnads-
arkitektur och kläddesign har man förmedlat sitt kulturella arv. Näringarna, 
religiösa seder och bruk, det dagliga arbetet och naturen i sig själv har in­
spirerat det samiska färg- och formspråket. 
Bild- och formspråket är intimt sammankopplat till slöjden med dess 
funktionella former. 
Idag har samiska konstnärer och slöjdare inspirerats av och utvecklat det 
traditionella bild- och formspråket och bidragit till att den samiska konsten 
blivit erkänd över hela världen. Bilden är ett uttryck för tankar, känslor, er­
farenheter och upplevelser som kan te sig olika beroende på i vilken kultur 
man lever. Därför är det av stor vikt att eleverna får kunskap om det samis­
ka bildspråket och dess uttrycksmöjligheter. 
Undervisningen i bild vid sameskolan kan ge eleverna kunskap om häll­
ristningarnas historia, nåjdtrummans teckenspråk. Kunskaper om den sa­
miska byggnadsstilen kan också berika elevernas formspråk. Eleverna kan 
också ges möjligheter till att studera naturen och dess materialrikedom. 
Man kan i bildundervisningen medvetandegöra eleverna om den samiska 
färgkompositionen och stimulera eleverna till att använda de material som 
är vanligt förekommande i den samiska kulturen i sitt bildskapande. 
Undervisningen i bild kan ge eleverna möjlighet att studera och inspire­
ras av samiska konstnärer från skilda tidsepoker. 
Bildundervisningen ger goda möjligheter till att kritiskt granska hur den 
samiska kulturen nyttjats i film och reklam. 
Undervisningen i bild kan med fördel integreras med slöjd och samhälls­
orienterande ämnen. 
Biologi, fysik, kemi 
KURSPLANER 
En huvuduppgift för skolan är att hos både flickor och pojkar skapa intresse 
för naturvetenskaperna och visa hur de utgör en del av kulturarvet. Naturve­
tenskaperna har verkat och verkar alltjämt stimulerande på utvecklingen 
inom många olika områden som religion, filosofi, litteratur, konst och mu­
sik. Undervisningen i skolan bör också sträva efter att hos eleverna utveck­
la en förståelse för naturvetenskapernas särart. Till denna hör det empiriska 
arbetssättet, som därför måste genomsyra undervisningen. Dit hör också 
den experimentella metoden, som kännetecknar mycket av naturvetenska­
pen. 
Undervisningen skall hjälpa eleverna att förstå den fysiska omvärlden. 
Genom studier i biologi, fysik och kemi får eleven kunskaper bl.a. om ma­
teriens egenskaper och dynamik, om energins flöden, om livets villkor och 
utveckling och om människan som biologisk varelse. Kunskaper i naturve­
tenskap och dess tillämpningar är en förutsättning för förståelse och hand­
lingsberedskap i samhälls- och vardagslivet. 
I den naturvetenskapliga verksamheten finns många frågor av etisk natur. 
Att självständigt kunna värdera olika argument som en grund för egna 
ställningstaganden är väsentligt. En kritisk och värderande inställning både 
till naturvetenskapen som sådan och dess tillämpningar skall komma till 
uttryck i undervisningen. 
Många uppgifter ställer i dag krav på naturvetenskapligt kunnande hos 
var och en - inte minst gäller detta miljöfrågorna. Miljöfaktorer som är 
skadliga för hälsa och välbefinnande uppfattas inte alltid omedelbart av 
sinnesorganen. Ett viktigt syfte med undervisningen i naturvetenskap är att 
ge eleverna insikter och kunskaper för att ta ställning i miljöfrågor. Under­
visningen skall också hjälpa till att utveckla vanor och handlingsmönster 
som sparar naturresurser och skonar miljön. 
Undervisningen skall söka väcka elevernas intresse inför företeelser i 
naturen och för olika sätt att förklara dessa. Tidigare förklaringar i myter 
och sagor, liksom i äldre tiders naturvetenskap kan jämföras med vår egen 
tids uppfattningar. Därigenom tydliggörs den för alla tider gemensamma 
strävan att förstå och förklara naturens fenomen. Olika världsbilder skall 
behandlas med respekt, samtidigt som man belyser deras begränsningar och 
förklarar varför de har övergetts eller modifierats. 
Väsentliga inslag är konkreta erfarenheter och reflektion över det ele­
verna själva erfarit. Detta betyder att god tid måste ägnas åt elevernas egna 
undersökningar, upptäckter och diskussioner. Alla sinnen bör engageras 
och stimuleras och utrymme ges för att gå vidare med egna frågor. 
I yngre åldrar vidgar eleverna sina erfarenheter av olika naturfenomen, 
börjar kategorisera dessa och reflektera över samband. I senare åldrar till-
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kommer en ökande grad av abstraktion med begrepp och teoretiska model­
ler, som eleverna skall försöka tillägna sig. 
Det är viktigt att knyta abstraktionerna till konkreta fenomen och direkta 
empiriska iakttagelser och resonemang kring sådana. Därigenom framträder 
begreppens och modellernas karaktär av teoretiska konstruktioner. Skill­
naden mellan modellen och den verklighet den avser att beskriva tydliggörs 
genom att man anlägger ett historiskt perspektiv på kunskapens utveckling. 
Undervisningen skall vidare utveckla elevernas förtrogenhet med natur­
vetenskaplig kunskapsbildning. De måste därför få erfarenhet av att ställa 
frågor och formulera hypotetiska svar som sedan kan prövas med egna ex­
periment. 
Eleverna skall få viss kännedom om den naturvetenskapliga kunskapens 
utnyttjande och viktiga tillämpningar i det moderna samhället samt en för­
djupad förståelse för miljö- och energifrågor. 
Gemensamma mål att sträva mot 
för biologi, fysik och kemi 
Skolan skall i sin undervisning i de naturorienterande ämnena sträva efter 
att eleven 
- upplever upptäckandets och experimenterandets glädje och utvecklar sin 
lust och förmåga att ställa frågor om fenomen i naturen, 
- utvecklar kunskap om naturvetenskapliga begrepp och modeller och 
medvetenhet om att dessa är mänskliga konstruktioner, 
- får en fördjupad förståelse för det naturvetenskapliga arbetssättet och ut­
vecklar sin förmåga att redovisa sina iakttagelser, slutsatser och kunska­
per i skriftlig och muntlig form, 
- blir medveten om hur kunskapen om naturen utvecklats och hur den både 
formats av och format människans världsbilder, 
- utvecklar sin omsorg om och respekt för naturen och sitt ansvar för mil­
jön i såväl lokalt som globalt perspektiv, 
- får kunskap om universums, jordens, livets och människans utveckling, 
- får insikt om hur materien och livet inom naturvetenskapen studeras på 
olika organisationsnivåer (t.ex. atom - molekyl - cell - organism - popu-
lation - samhälle), 
- utvecklar kunskaper om energiflödet från solen genom olika naturliga 
och tekniska system på jorden samt om de naturliga kretsloppen. 
Biologi 
Biologi är läran om livet, dess uppkomst, utveckling, former och be­
tingelser. Med utgångspunkt i naturupplevelser och iakttagelser skall un­
dervisningen skapa förståelse för livets villkor och sammanhangen i natu­
ren. Undervisningen skall ge kunskaper om människan som biologisk var­
else och om livets evolution. 
Biologiundervisningen intar en central roll då det gäller att hos eleverna 
utveckla omsorg och respekt för det levande och för naturen. Detta inbegri­
per att eleverna ges möjligheter att, utifrån ett biologiskt perspektiv, bearbe-
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ta miljöfrågor och utforma handlingsmönster som skonar miljön. Eleverna 
skall i detta sammanhang också bli medvetna om den biologiska vetenska­
pens allt större betydelse för utvecklingen inom teknik, medicin och miljö­
vård. 
Mål att sträva mot 
Utöver de mål som är gemensamma för biologi, fysik och kemi skall skolan 
i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven 
- utvecklar sina kunskaper om olika livsformer och deras livsbetingelser, 
- utvecklar förståelse för organismernas samspel med varandra och med 
sin omgivning, 
- får kunskap om människokroppens byggnad och funktion och inser be­
tydelsen av goda hälsovanor, 
- utvecklar kunskap om teorier om livets villkor och utveckling och kan se 
sig själv och andra livsformer i ett evolutionsperspektiv, 
- får sådan kunskap om livsprocesserna i cellen, det genetiska arvet och 
den genetiska koden att det ger beredskap att ta ställning i praktiska och 
etiska frågor rörande den moderna bioteknikens tillämpningar, möjlig­
heter och risker. 
Ämnets uppbyggnad och karaktär 
Ekosystem. 
Studier av enskilda organismer, populationer och samhällen utgör grunden 
för förståelse av organismernas samspel med varandra och med sin om­
givning. Viktiga delsystem är producenter, konsumenter, nedbrytare och 
råmaterial. Exempel på dynamiska processer i ekosystemet är energins flö­
de genom systemet inklusive fotosyntesens roll, flödet av materia i krets­
lopp genom organismerna och deras miljö och reglering genom t.ex. kon­
kurrens. 
Vid studier av olika ekosystem kan eleverna upptäcka och undersöka 
förändringar som beror på såväl naturliga variationer som på människans 
verksamheter. Genom att se miljöfrågorna i ett ekosystemperspektiv får 
eleverna en konkret grund för att bearbeta dessa. 
Biologisk mångfald 
Kunskaper om olika livsformer och om variationen i naturen är grund­
läggande för ett biologiskt tänkande. Till dessa kunskaper hör att kunna be­
nämna, beskriva och systematisera arter. För förståelsen av effekterna av 
miljöpåverkan är kunskapen om växters och djurs livsbetingelser nödvän­
diga. Ett av biologins viktigaste bidrag till bearbetningen av miljöfrågorna 
är därför att belysa mångfalden av livsformer och hur de är beroende av 
varandra. 
Biologin ger också teorier som hjälp när vi skall söka kunskap om orga­
nismerna. En typ av teori är beskrivningsmodellen ekosystem, en annan är 
evolutionsläran. Kunskaperna om mångfald bör sättas in i dessa två sam-
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manhang. Väsentliga begrepp blir organism, art, livscykel, beteende, po-
pulation och biologiskt samhälle samt genetiskt arv, biologisk variation och 
naturligt urval. 
Cellen och livsprocesserna 
Med hjälp av alltmer förfinad teknik kan man nu studera cellernas inre 
struktur och processer. Förklaringar till flera av de fenomen och funktioner 
som eleven upplever och iakttar hos sig själv och i omvärlden och som för­
knippas med begreppet liv, står att finna i kunskapen om den minsta funge­
rande levande enheten, cellen. Eleverna skall bli medvetna om att det som 
tillförs cellerna är av avgörande betydelse för organismens hälsa och väl­
befinnande. Grundläggande är insikten om betydelsen av begreppen foto­
syntes och förbränning och förståelsen av villkoren för dessa processer. 
Identifieringen av DNA-molekylen och tolkningen av den genetiska ko­
den är komponenter i nya teorier om livets uppkomst, vissa sjukdomar och 
det genetiska arvet. 
Människan 
Eleverna skall i biologiundervisningen lära känna människan som biologisk 
varelse. Grundläggande är då kunskaper om människokroppens olika organ 
och organsystem och hur de fungerar. Ett exempel på detta är kunskap om 
hur födan tas upp i kroppen och hur dess beståndsdelar transporteras till 
kroppens celler och hur avfalls- och restprodukter utsöndras. 
Eleverna skall inse betydelsen av att man sköter den egna kroppen för att 
främja hälsa och välbefinnande. Alla bör ha kunskap om olika funk­
tionshinder samt om villkor och möjligheter i samband med dessa. Varje 
elev skall ha insikt om hur droger och gifter, liksom faktorer i arbetsmiljön, 
kan skada kroppen. 
Eleverna skall få möjlighet att, utifrån perspektivet att ta ansvar för sig 
själva och andra, diskutera frågor om kärlek, sexualitet och samlevnad. 
Frågor om homosexualitet skall få en saklig belysning i undervisningen. 
Vaije elev skall också tillägna sig kunskap om könsorganens byggnad och 
funktion, om befruktning, olika preventivmetoder och deras möjligheter 
och begränsningar samt om sexuellt överförbar smitta och hur den sprids. 
Mål som eleverna skall ha uppnått 
i slutet av det femte skolåret 
Eleven skall 
- känna igen några vanligt förekommande växter och djur och andra or­
ganismer i närmiljön och deras krav på livsmiljö samt kunna gruppera 
dem på ett sätt som underlättar inlärningen, 
- kunna ge exempel på livscykler hos några växter och djur och deras oli­
ka stadier, 
- ha elementär kunskap om viktiga organ i den egna kroppen och deras 
funktion, 
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- ha elementär kunskap om människans fortplantning, födelse, åldrande 
och död, 
- förstå betydelsen av goda hälsovanor och känna till något om bero-
endeframkallande medels inverkan på hälsan. 
Mål som eleverna skall ha uppnått 
i slutet av det nionde skolåret 
Eleven skall 
- ha kunskap om några av jordens ekosystem, däri ingående växter, djur 
och hur dessa organismers samverkan kan beskrivas i s.k. närings­
pyramider, 
- kunna redogöra för fotosyntesens och vattnets betydelse för livet på jor­
den, 
- kunna utföra och tolka enkla mätningar av miljöfaktorer och kunna ge 
exempel på kretslopp och anrikning i ett ekosystem, 
- ha elementär kunskap om hur celler är byggda och hur de fungerar, 
- ha kunskap om vad befruktning innebär, veta något om det genetiska ar­
vet samt ha kunskap om sexuallivets biologi, om preventivmetoder och 
sexuellt överförbar smitta, 
- känna till grunddragen i livets utveckling samt villkoren för och bety­
delsen av biologisk mångfald, 
- ha kunskap om den egna kroppens organ och organsystem och hur de 
fungerar tillsammans, 
- ha kunskap om betydelsen av regelbunden motion och goda hälsovanor 
och ha kunskap om beroendeframkallande medels inverkan på hälsan, 
- känna till vanliga sjukdomar och funktionshinder. 
Fysik 
Syftet med grundskolans fysik är att utveckla elevernas kunskaper om fysi­
kaliska begrepp och teorier av betydelse för att förstå och beskriva det var­
dagliga livets fenomen och företeelser. Den s.k. klassiska fysiken skall stå i 
förgrunden, men undervisningen skall också ge en orientering om den mo­
derna fysiken. Fysikämnet har ett särskilt ansvar för energifrågornas be­
handling i miljöundervisningen. 
Mål att sträva mot 
Utöver tidigare angivna gemensamma mål skall skolan i sin undervisning i 
fysik sträva efter att eleven 
- utvecklar kunskap om begreppen tid, rum, materia, tyngd, massa, rörelse 
och tröghet och om deras inbördes relationer, 
- fördjupar sina kunskaper om akustiska fenomen, 
- fördjupar sina kunskaper om värme och värmeöverföring, 
- utvecklar insikter i elektricitetsläran och magnetismen, 
g 
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- utvecklar kunskaper om den linjära optikens strålmodell och förståelse 
för att ljuset också kan uppfattas som en elektromagnetisk vågrörelse, 
- utvecklar kunskaper om olika slag av elektromagnetisk strålning och 
dess växelverkan med materia, 
- utvecklar kunskaper om energi och energiformer, energiomvandlingar 
och energikvalitet samt om samhällets energiförsörjning, 
- utvecklar intresse för och kunskaper om den moderna fysiken. 
Ämnets uppbyggnad och karaktär 
Den klassiska fysiken kan delas in i två av varandra oberoende huvud­
områden, nämligen mekanik med akustik och värmelära samt elektro-
magnetism inklusive optik. Det förra behandlar bl.a. tyngd och tröghet, oli­
ka former av rörelse inklusive ljud och ljudvågor samt värmelära. Det sena­
re omfattar elektricitet och magnetism samt elektromagnetisk strålning, 
framför allt det synliga ljuset och optiken. 
Ett för dessa båda områden gemensamt, överbryggande fenomen, som 
pekar fram mot den moderna fysiken, är energi. Begreppen energi och ef­
fekt, energiformer, energiomvandlingar och energispill har också stor bety­
delse för vardagslivet och för den moderna tekniken. 
Den moderna fysiken skall behandlas översiktligt. Innehållet anpassas till 
elevernas intresse och förmåga. Viktiga resultat från atom-, kärn- och ele­
mentarpartikelfysik bör ingå, liksom något om modern kosmologi. Några 
tekniska tillämpningar, t.ex. kärnenergi och kärnvapen, transistorer och la­
serteknik bör behandlas. 
Mål som eleverna skall ha uppnått 
i slutet av det femte skolåret 
Eleven skall 
- kunna genomföra egna enkla undersökningar och göra systematiska 
iakttagelser, 
- i stora drag känna till hur jorden, månen och solen rör sig i förhållande 
till och påverkar varandra och hur dessa rörelser förknippas med olika 
tidsbegrepp, 
- kunna göra enkla mätningar och iakttagelser för att förstå årstiderna och 
deras samband med väderleken, 
- i huvudsak utgående från egna experiment med batterier, lampor och 
enkla motorer kunna ange betingelserna för att en lampa skall lysa och 
att elström kan ge upphov till ljus, värme och rörelse samt känna till sä­
kerhetsregler för el i hemmet, 
- utifrån egna experiment förstå hur permanentmagneter påverkar olika 
material och hur det kan utnyttjas. 
5 
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Mål som eleverna skall ha uppnått 
i slutet av det nionde skolåret 
Eleven skall 
- ha kunskap om att värme kan lagras i och överföras mellan olika objekt, 
- förstå hur ljud, beskriven som en mekanisk svängningsrörelse, skapas, 
utbreder sig och dämpas, 
- veta vad som menas med en elektrisk krets och känna till begreppen 
ström, motstånd, spänning, elektrisk energi och effekt och hur elektrisk 
ström kan genereras ur mekanisk rörelse, 
- känna till hur ljuset utbreder sig, reflekteras, absorberas och bryts, 
- känna till olika energiformer och energiomvandlingar och känna till att 
energin vid dessa omvandlingar alltid bevaras samt därmed förenade 
miljö- och säkerhetsproblem, 
- ha kunskap om universums uppbyggnad och känna till något om hur 
denna kunskap utvecklats genom tiderna, 
- känna till begreppen atomer, atomkärnor och elementarpartiklar. 
Kemi 
Syftet med grundskolans kemi är att utveckla elevernas kunskaper om ele­
mentär kemisk teori, främst atomteori med dess begrepp och modeller för 
att beskriva och förstå materiens egenskaper och omvandlingar. Eleverna 
skall få egna erfarenheter av kemins experimentella natur. Undervisningen 
skall göra eleverna förtrogna med uppbyggnad och framställning av och re­
aktioner mellan ämnen och material i närmiljön och i samhället. Kemin 
skall ge kunskaper om råvarors omvandling till nya ämnen och förädling 
till industriella produkter och material samt hur dessa omhändertas efter 
användning. Eleverna skall bli medvetna om möjligheterna och fördelarna, 
men också om riskerna med vårt sätt att utnyttja jordens resurser av bl.a. 
luft, vatten och mark som bas för jord-, vatten- och skogsbruk. Syftet är att 
ge eleverna möjligheter att utnyttja de kunskaper kemin ger på ett ansvars­
fullt sätt med hänsyn till miljön och det egna resursutnyttjandet. 
Mål att sträva mot 
Utöver tidigare angivna gemensamma mål skall skolan i sin undervisning i 
kemi sträva efter att eleven 
- får kunskap om grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt tekniska 
produkter av betydelse för vardagslivet, 
- utvecklar kunskap om omvandlingar, faser och fasövergångar vid kemis­
ka reaktioner, 
- utvecklar kunskap om atomteorin som förklaringsmodell för kemiska 
processer utifrån iakttagelser och tolkningar av experiment och inblick i 
äldre tiders kemiska tänkande och kunnande, 
- kan genomföra experiment och överföra resultat, iakttagelser, tolkningar 
och slutsatser till vardagen utanför klassrummet och tvärtom, 
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- utvecklar förståelse för materiens oförstörbarhet, omvandlingar, krets­
lopp och spridning samt effekterna av människans ingrepp i dessa för­
lopp. 
Ämnets uppbyggnad och karaktär 
Kemi är läran om materiens egenskaper, uppbyggnad och reaktioner. Ele­
vernas utgångspunkt är deras vardag och närmaste omgivning. I grund­
skolan framstår det som mest relevant att eleverna studerar materiens egen­
skaper och omvandlingar genom i första hand åskådliga modeller. 
Kemiämnet kan delas in i tre huvudområden, nämligen materiens egen­
skaper, materiens kemiska reaktioner samt materiens kretslopp och/eller 
spridning. 
Området materiens egenskaper innefattar de ca 100 atomslagen som ut­
gör byggstenarna för all materia, skillnader mellan materia och icke­
materia, beskrivning och klassificering av olika material och ämnen, gasers 
egenskaper, skillnader mellan blandningar och kemiska föreningar, separa­
tions- och reningsmetoder för blandningar, karakterisering av lösningar ef­
ter surhet, begreppen pH, indikator, neutralisation och buffert. Vidare ingår 
elementär atomteori som förklaring till materiens dynamiska egenskaper. 
Kemiska reaktioner har stor betydelse i industrisamhället, i vardagen, i 
naturen och i alla levande organismer. Malmer kan omvandlas till metaller, 
olja till många olika produkter såsom plaster, färger, rengöringsmedel, lä­
kemedel och kosmetika etc. Metaller korroderar och behöver därför ofta 
skyddas. Olja, bensin och andra energirika ämnen kan förbrännas och om­
vandlas till energifattigare ämnen. I naturen vittrar mineral och bergarter 
och frigör mineral som kan ha betydelse för jord- och skogsbruk. Genom 
växternas fotosyntes bildas energirika ämnen, i första hand kolhydrater, 
som är av grundläggande betydelse för människors och djurs ämnesom­
sättning. 
Centrala begrepp för att tolka kemiska reaktioner är att massan bevaras, 
men att dess atomära beståndsdelar kan omarrangeras till nya kemiska fö­
reningar och att energi omsätts vid reaktionerna. 
Materiens kretslopp och/eller spridning förklaras till stor del av mate­
riens dynamiska natur. Kol, kväve och vatten ingår i naturliga kretslopp. 
Kunskap om dessa kretslopp är avgörande för att förstå villkoren för jord-
och skogsbruk och olika miljöfrågor. Kemiskt kunnande är en förutsättning 
för insiktsfull miljövård i det moderna samhället. Vid korrosion och för­
bränning samt vid industriella processer uppstår ofta icke önskvärda bipro­
dukter, som kan ha skadlig inverkan på människor och miljö. Vatten funge­
rar som lösningsmedel för en mängd ämnen och vatten liksom luft spelar 
stor roll som transportmedel vid olika spridningsprocesser. Återanvändning 
och återvinning är viktiga delar i resurshushållningen. 
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Mål som eleverna skall ha uppnått 
i slutet av det femte skolåret 
Eleven skall 
- kunna beskriva, jämföra, sortera och ordna ämnen efter egenskaper, 
- ha kunskap om begreppen fast, flytande, gasformig samt kokning, av­
dunstning, kondensering och stelning, 
- veta hur riskabla eller farliga kemikalier i hemmiljön skall hanteras och 
hur de är märkta, 
- ha erfarenhet av några olika slags blandningar och lösningar, 
- känna till några faktorer som leder till att material bryts ned och veta hur 
man kan förhindra detta. 
Mål som eleverna skall ha uppnått 
i slutet av det nionde skolåret 
Eleven skall 
- kunna genomföra och tolka enkla kemiska undersökningar och expe­
riment, 
- känna till några grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt tekniska 
produkter av betydelse för vardagslivet, 
- känna till de viktigaste kretsloppen i naturen samt kunna beskriva några 
spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark, 
- känna till viktiga egenskaper hos och kunna beskriva vattnets roll som 
lösningsmedel och som transportmedel i mark och växter, 
- känna till egenskaper hos luft och dess betydelse för kemiska processer 
såsom förbränning, 
- känna till hur man på ett säkert sätt hanterar vanliga kemikalier och 
brandfarliga ämnen. 
SAMISKT PERSPEKTIV PÅ NATURORIENTERANDE 
ÄMNEN 
Det samiska samhället har vuxit och utvecklats i harmoni med naturen och 
dess resurser. Egna erfarenheter och iakttagelser samt kunskaper från de 
äldre generationerna har gjort det möjligt att i samspel med naturens väx­
lande förutsättningar utveckla byggnadskonst och kommunikationsmedel, 
framställa funktionella kläder av befintligt material, tolka olika naturfeno­
men samt att använda växter som föda både till djur och människor och 
som medicin. Man har också haft gedigen kunskap om hur man kan nyttja 
djurbestånden, miljön och naturresurserna utan att överutnyttja dem. Sa-
merna har levt med naturen. För att inte ödelägga villkoren för sin egen exi­
stens har man utgått från de förutsättningarna naturen ger. 
Idag har möjligheterna att leva på det traditionella sättet kringskurits av 
storsamhällets intrång på de samiska markerna. Det moderna samhällets 
behov av t.ex. malm, vattenkraft, skog samt områden för fritidsverksamhet 
har på ett mycket påtagligt sätt förändrat livsvillkoren för Sveriges urbe­
folkning. Därtill ska läggas den omfattande miljöförstöring bl.a. i form av 
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försurning och radioaktivitet, som drabbar växter, djur och människor även 
på stora geografiska avstånd från själva "källan". 
Inom ramen för kurserna i de naturorienterande ämnena finns goda möj­
ligheter att ge undervisning i både det tidigare levnadssättet och de villkor 
som råder idag. Att t.ex. jämföra tidigare klädskick, boende och kommuni­
kationer både vad gäller material och funktion med det som används idag 
kan ge upphov till många frågeställningar och diskussioner. Likaså frågan 
om hur naturens resurser nyttjas. 
Undervisning om den traditionella läkedomskonsten och olika växters 
användning som medicin, blöjor, skohö m.m. och föda åt både djur och 
människor ryms inom kursplanerna. Likaså sätten att preparera, bearbeta 
och konservera material och födoämnen så de inte förstörs. 
Renen och rennäringen har haft och har fortfarande en grundläggande 
betydelse i samemas kultur. Kursplanerna ger möjlighet till fördjupning i 
ämnet ur olika aspekter, t.ex. rennäringens årsrytm, rovdjurspolitik, trans­
port- och slakteriföretag och slöjd och därmed anknyta till undervisningen i 
andra ämnen. En rik terminologi på samiska för att beskriva naturen, väder­




I en värld som präglas av internationella kontakter är det önskvärt att alla 
svenskar kan engelska så väl att de kan förstå och använda språket i både 
tal och skrift. Genom att engelska språket numera har en så dominerande 
ställning i hela det internationella samhället fungerar det som ett globalt 
språk. 
Det ökande utbudet av engelska i massmedierna, det intensifierade re­
selivet och behovet av att kunna kommunicera på många olika områden, 
såväl i privatlivet som i utbildningen och arbetslivet, gör att kraven på 
bredd och djup i engelskkunskaperna ständigt växer. Till denna breddning 
och fördjupning hör sådana kunskaper som ger vidgade perspektiv på lev­
nadsförhållanden, tänkesätt, seder och kultur i engelskspråkiga länder. 
Syftet med undervisningen i engelska är att eleverna skall förvärva så 
goda språkfärdigheter och så mycket relevant samhälls- och kulturkunskap 
att de kan fungera i de olika sammanhang där engelskan används för 
språklig kommunikation. 
Mål att sträva mot 
Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven 
- förstår varierande former av engelskt tal och blir medveten om de olika 
språkliga varianter som har sin grund i sociala och regionala skillnader 
inom den engelskspråkiga världen, 
- kan inleda och delta i samtal och diskussioner och därvid uttrycka egna 
åsikter och bemöta andras, 
- utvecklar sin förmåga att använda engelska för att berätta, beskriva och 
förklara, 
- kan läsa och förstå texter av varierande slag, såsom nyhetsartiklar och 
faktatexter i tidningar och tidskrifter, 
- läser och tillgodogör sig litteratur som kan möta behov av bl.a. spänning 
och upplevelser och som kan stimulera till fortsatt läsande på egen hand, 
- lär känna sådan skönlitteratur, poesi och musik som representerar såväl 
den engelskspråkiga kulturtraditionen som den kultur eleverna i dag om­
ges av, 
- vänjer sig vid att läsa engelska texter som anknyter till andra skolämnen 
och till tema- och projektarbeten eller som rör egna intresseområden, 
- kan formulera sig tydligt och vårdat i skrift och vänjer sig vid att uttrycka 
upplevelser och tankar i skrift så att skrivandet blir en hjälp att befästa 
och utveckla språket, 
- lär sig att analysera, bearbeta och förbättra sitt språk mot allt större va­
riation och formell säkerhet, 
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- inhämtar kunskaper om samhällsförhållanden och kulturliv i engelsk­
språkiga länder och lär sig beskriva och göra jämförelser med motsva­
rande svenska förhållanden, 
- är van att ta ansvar för sin egen språkinlärning, 
- gör det till en vana att använda ordböcker, uppslagsböcker och gram-
matikor som hjälpmedel och att utnyttja datorer för skrivande, infor­
mationssökning och kommunikation, 
- har en tilltro till sin förmåga att använda engelska i alla de sammanhang 
där det finns ett behov av att kommunicera på språket. 
Ämnets uppbyggnad och karaktär 
Kunskaper i att använda det engelska språket och insikter i den engelsk­
språkiga världens kultur i vid mening utgör de centrala delarna i ämnet. 
Kommunikativ språkfärdighet 
Att kunna kommunicera med hjälp av språket står i fokus för språk­
inlärningen. Undervisningen skall utgå från ett meningsfullt och intres­
seväckande innehåll. Eleverna utvecklar sin språkfärdighet genom att lyss­
na till och läsa om sådant som angår och engagerar dem och genom att an­
vända språket för att uttrycka egna tankar i tal och skrift. Det språkliga och 
sociala samspelet eleverna emellan har här en viktig roll. Det ligger också 
ett värde i att eleverna försöker hitta vägar för att förstå eller göra sig för­
stådda även i situationer där den egna språkförmågan ännu inte riktigt räck­
er till. 
I dag möter svenska barn det engelska språket långt före skolåldern, 
framför allt genom det rika utbudet av engelskspråkiga TV-program. Det är 
därför väsentligt att redan den tidiga undervisningen i engelska söker fånga 
upp sådant som väcker elevernas intresse och nyfikenhet också utanför 
skolans värld. Bilder, rörelse, musik och eget skapande kan ytterligare sti­
mulera och stödja språkutvecklingen och därmed svara mot elevernas be­
hov av fantasi och lek. 
Även fortsättningsvis är fantasi och lek, liksom stoff som stimulerar ny­
fikenhet, viktiga inslag i undervisningen. Med elevernas stigande ålder och 
mognad blir det naturligt att också lägga vikt vid grammatiska strukturer 
och mer formell språkträning. En sådan språkträning syftar till att utveckla 
såväl den formella säkerheten som förmågan att variera språket i fråga om 
ordförråd, fraser och satsbyggnad. 
Uttalet är en viktig del av den språkliga kommunikationen. Elevernas ut­
tal när det gäller enskilda ljud, betoning, intonation och rytm grundläggs 
från nyböijarstadiet och uppmärksammas sedan under hela studiegången. 
Förebilden för elevernas eget uttal bör vara vårdad brittisk eller amerikansk 
engelska. 
Interkulturell förståelse 
Vaije nytt språk är främmande också i den meningen att det - jämfört med 
modersmålet - ofta är uttryck för ett annorlunda sätt att bete sig, för olika 
levnadsförhållanden, för olika värderingar och för en annan kultur. För 
många av dagens elever är kulturell mångfald en naturlig och integrerad del 
av den egna vardagen. 
Kunskaper om de engelskspråkiga ländernas vardagsliv, historia, geo­
grafi, samhällsförhållanden och religioner har ett värde i sig. Sådana kun­
skaper ger också eleverna en bättre bakgrund när de söker förstå exem­
pelvis film och litteratur, när de tar del av nyhetsförmedling i media och när 
de vill komma i personlig kontakt med engelsktalande. Eleverna får genom 
internationella jämförelser också nya perspektiv på svenskt samhällsliv och 
svenska förhållanden. 
Mål som eleverna skall ha uppnått 
i slutet av det femte skolåret 
Eleven skall 
- förstå tydligt och enkelt tal och själv kunna delta i enkla samtal, 
- kunna läsa och förstå enkla berättelser och beskrivningar, 
- kunna göra sig förstådd i skrift, t.ex. i enkla meddelanden, 
- känna till något om levnadsförhållanden i engelskspråkiga länder. 
Mål som eleverna skall ha uppnått 
i slutet av det nionde skolåret 
Eleven skall 
- förstå tydligt brittiskt och amerikanskt tal, 
- kunna delta aktivt i samtal om vardagliga ämnen och kända förhållanden, 
- på ett enkelt språk kunna muntligt berätta något som han eller hon hört, 
läst eller upplevt, 
- kunna läsa och tillgodogöra sig innehållet i berättande och beskrivande 
texter samt ta fram fakta ur en saktext, 
- kunna formulera sig skriftligt i enkla former, t.ex. i meddelanden och 
brev, 
- ha allmänna kunskaper om samhällsförhållanden, kulturtraditioner och 
levnadssätt i engelsktalande länder, 
- vara van att använda ordbok och grammatik som hjälpmedel vid läsning 




Geografiämnet behandlar människan och hennes omgivning, natur- och 
kulturlandskapet, samspelet dem emellan och sambanden mellan olika 
geografiska områden. Ämnet, med hemort inom både naturvetenskap och 
samhällsvetenskap, skall ge eleven en förståelse för samband, sammanhang 
och helheter och en grund för att kunna se och bedöma alternativa lösningar 
på problem som har med människan och hennes omgivning att göra. 
Geografiämnet skall ge en grundläggande referensram av kunskaper om 
olika platser och områden samt deras belägenhet. Geografin skall ge kun­
skaper om de geografiska upptäckterna, skilda natur- och kulturgeografiska 
miljöer i världen och om de grundläggande levnadsvillkoren inom dessa i 
ett historiskt perspektiv. Detta skall leda till elementära insikter i frågor 
som gäller mänsklighetens överlevnad. Eleven skall utveckla kunskaper om 
naturresursernas begränsningar och sträva mot en bättre hushållning med 
befintliga resurser. En ekologisk grundsyn skall prägla analysen av förhål­
landet mellan människan och hennes omgivning. 
För att analysera sambandet mellan människa och miljö krävs kunskaper 
om olika livsformer och deras konsekvenser för naturen, om de natur­
processer som format landskapet och om det komplicerade samspelet mel­
lan mark, vatten och luft. Geografiämnet tar upp de naturgivna beting­
elserna för människans existens och verksamheter och behandlar konse­
kvenserna av hennes utnyttjande av jorden och dess resurser. 
Geografiämnet skall ge insikter i frågor om människors ömsesidiga bero­
ende, lokalt, regionalt och globalt. Ämnet skall också ge insikter i frågor 
som rör den ojämna resursfördelningen. I ämnet studeras den mänskliga 
populationens tillväxt och fördelning över jordytan samt förändringarna av 
detta. Vidare studeras de mänskliga verksamheternas utbredning och för­
ändringar och hur detta sammanlänkar platser och regioner. 
Geografin ger kunskaper om omvärlden och syftar till att stärka elevens 
rumsuppfattning. Ämnet skall bidra till att bygga en grund för förståelsen 
av olika regioners naturbetingade, kulturella, sociala och ekonomiska sär­
art. Dessutom skall geografiämnet främja elevens intresse för att lära känna 
människors skilda levnadsvillkor. Det bidrar därigenom till en ökad förstå­
else och respekt för andras kultur, värderingar och sätt att leva. 
Mål att sträva mot 
Skolan skall i sin undervisning i geografi sträva efter att eleven 
- vidgar sina kunskaper om natur och samhälle och sambanden däremellan 
i olika delar av världen och därigenom får förståelse för människors lev­
nadsvillkor, 
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- får insikt i de processer som formar och förändrar naturlandskapet in­
klusive människans påverkan på dessa processer och konsekvenserna 
därav, 
- får kunskaper om hur landskapet har förändrats under olika historiska 
betingelser och får insikt om hur landskapet fungerar som resurs, 
- utvecklar förmågan att reflektera kring och ta ställning till olika alterna­
tiv för resursfördelning och resursanvändning samt ökar förtrogenheten 
med ekologiskt tänkande, 
- vidgar sina kunskaper om hur människans olika ekonomiska, tekniska, 
politiska, sociala och kulturella aktiviteter länkar samman platser och 
regioner och kan reflektera över följderna av sådana samband, 
- får kännedom om hur människans föreställningar om världen och om 
kartbilden skiljer sig mellan olika tider och kulturer. 
Ämnets uppbyggnad och karaktär 
Ämnet geografi i skolan handlar om beskrivning, analys och konsekvens­
inriktning. Med beskrivning menas att lära känna världen. Analys innebär 
att kunna skaffa och använda hjälpmedel för att förklara och förstå. Med 
dessa kunskaper som grund skall möjliga konsekvenser av människans på­
verkan i naturen och av rumsliga samband förstås. Detta utgör ämnets kon­
sekvensinriktning . 
Geografiämnets kunskapsinnehåll handlar om: 
- jorden och jordytan, naturgivna processer och effekter på jordytan av 
människans verksamhet över tiden, 
- helheten och därmed begränsningen av sådant som utrymme och resur­
ser, 
- omvärlden och dess rumsliga mönster, processer och samband från den 
lokala till den globala skalan, 
- de geografiska förutsättningarna för och konsekvenserna av förändringar 
i natur och samhälle. 
Samspelet mellan människan och hennes omgivning studeras i olika land­
skap såsom hembygden, olika miljöer och olika länder. Successivt ut­
vecklas och kompletteras elevens kunskaper om världen/jorden som helhet. 
Globen är modellen av helheten inom vilken alla studerade landskap har en 
plats och kartan är ett nödvändigt hjälpmedel i studierna. Ett centralt be­
grepp är landskap i dess vida betydelse av både natur- och kulturlandskap. 
Andra begrepp är plats, läge och utbredning. 
Kunskaper om olika regioner och områden ger underlag för studiet av 
huvuddrag och strukturer, t.ex. identifiering av globala klimat- och vege­
tationszoner, jordbruks- och gruvdistrikt, industriregioner m.m. Begrepp 
som avstånd, utrymme, lokalisering och flöden är hjälpmedel för att eleven 
skall få kunskaper som inte bara är knutna till en unik plats och en speciell 
tid, utan är generella och användbara för kommande tider, i nya situationer 
och i nya områden. 
Studier av landskapstyper leder till frågor om natur- och kulturland­
skapens uppkomst, framväxt och förändringar. Bakgrunden till förändringar 
är regionala olikheter i den geografiska fördelningen av bl.a. naturförut­
sättningar, människor, resurser och verksamheter. En analys av landskaps­
förändringar måste vidare omfatta faktorer som omvärldsuppfattning, tek­
nikens möjligheter, ekonomins restriktioner, attityder och politiska vär­
deringar. Dessa faktorer ger upphov till flöden som flyttningar, handel eller 
andra kontakter mellan olika områden och därmed till rumsliga samband. 
En sådan allmängeografisk analys är en väsentlig del i en process- och 
konsekvensorienterad geografi. Det är skolgeografins uppgift att träna ele­
verna i att förstå förhållanden och processer i landskapet och att reflektera 
över konsekvenser därav, såväl i närmiljön som i global skala. 
Mål som eleverna skall ha uppnått 
i slutet av det femte skolåret 
Eleven skall 
- förstå vad en karta är och hur den används, vara förtrogen med globen 
och känna till olika platsers och områdens lägen i förhållande till varand­
ra samt kunna uppskatta avstånd, 
- ha relevanta namnkunskaper i geografi, 
- förstå innebörden av begreppen väder, klimat och årstider och ha känne­
dom om hur sådana förhållanden varierar över jordytan, 
- känna till några krafter som har format jordytan och förändrar landskapet 
och som påverkar levnadsvillkoren, 
- känna till några grundläggande egenskaper hos svenska landskapstyper, 
- vara medveten om hur vårt handlande påverkar närmiljön. 
Mål som eleverna skall ha uppnått 
i slutet av det nionde skolåret 
Eleven skall 
- ha kunskaper om världskartan och känna till viktiga namn, läges- och 
storleksrelationer och genom kartjämförelser kunna dra slutsatser om 
natur- och kulturlandskap, 
- ha kännedom om hur människor lever och arbetar i skilda miljöer i värl­
den samt kunna ange de viktigaste faktorerna bakom dagens land­
skapsbild och kulturlandskapets framväxt, 
- ha kunskaper om några av de viktigaste processerna som formar och för­
ändrar naturlandskapet och känna till huvuddragen i klimat- och vegeta­
tionszonerna i världen, 
- förstå vad som utgör resurser i naturen, kunna se sambanden mellan na­
turresurser och verksamheter och ge exempel på hur vi påverkar den lo­
kala och den globala miljön genom vårt handlande, 
- ha kunskaper om hur viktiga förändringar i samhället såsom industri­
alisering, urbanisering och globalisering av kommunikationer och handel 
har påverkat och påverkar landskapet och människans levnadsvillkor, 
- kunna beskriva, jämföra och analysera områden genom att själv välja ut 





I det moderna samhället har hemmets och familjens karaktär förändrats 
bl.a. genom att både män och kvinnor förvärvsarbetar i hög utsträckning. 
Utbudet av varor och tjänster är stort och ställer krav på oss som kon­
sumenter. För att kunna göra bra och ändamålsenliga val bland alla varor 
och tjänster krävs kunskaper om kvalitet och ekonomi och om de konsek­
venser valen får för människan och miljön. 
Ämnet hemkunskap skall ge praktiska och teoretiska kunskaper av bety­
delse för hälsa och livskvalitet. Det skall utveckla elevernas förmåga att 
analysera och lösa praktiska problem samt grundlägga en vana att reflekte­
ra över vilka konsekvenser våra vardagliga handlingar får för hälsa, eko­
nomi och miljö. Det innebär att eleverna skall få kunskap om att välja, köpa 
och laga mat, att sköta tvätt och vårda bostaden på ett hygieniskt, ekono­
miskt och miljövänligt sätt och om hur man tar ett personligt ansvar för sitt 
eget vardagsliv. Det innebär också att medverka till att eleverna blir med­
vetna konsumenter. 
Skolan skall verka för jämställdhet. Detta förutsätter att kvinnor och män 
ges lika möjligheter att delta i samhälls- och yrkesliv och att de tar ett ge­
mensamt ansvar för hem och familj. I hemkunskapen får både flickor och 
pojkar erfarenheter av det praktiska arbetet i hushållet. Eleverna samarbetar 
och fördelar olika arbetsuppgifter i naturliga situationer av de slag de 
kommer att möta senare i livet. 
Människors kunskaper om sambanden mellan livsstil, mat, hälsa och 
miljö har betydelse för folkhälsan och folkhushållet. Undervisningen i hem­
kunskap skall ge kunskap om dessa samband. 
Mål att sträva mot 
Skolan skall i sin undervisning i hemkunskap sträva efter att eleven 
- förstår sambandet mellan mat och hälsa, 
- får insikt i den egna och andra kulturers mattraditioner, 
- kan välja livsmedel, planera, tillaga och servera måltider och därvid ta 
hänsyn till näringsinnehåll, kvalitet, smak och pris, 
- får kunskaper för att planera för eget boende, 
- lär sig vårda och ta ansvar för sin egen bostad och för den gemensamma 
närmiljön, 
- utvecklar respekt för hushållning med resurser och får förståelse för hur 
den enskilda konsumentens och de enskilda hushållens beteende påver­
kar miljön både lokalt och globalt, 




- får ett både internationellt och historiskt perspektiv på människans bo­
städer, 
- lär sig planera sin ekonomi utifrån sina egna och hushållets resurser och 
behov, 
- kan söka, värdera och praktiskt använda sig av konsumentinformation 
samt känner till sina rättigheter och skyldigheter som konsument, 
- frigör sig från traditionella uppfattningar om kvinnors och mäns upp­
gifter i hem och hushåll. 
Ämnets uppbyggnad och karaktär 
Hemkunskapens övergripande mål är hälsa och resurshushållning. Hälsa 
innebär enligt WHO:s definition "högsta möjliga välbefinnande för den en­
skilda individen, fysiskt, psykiskt och socialt". Begreppet hälsa inom hem­
kunskapen står för att eleven skall få förutsättningar för att må bra och fun­
gera väl i sin närmiljö. Resurshushållning avser hushållning med såväl 
mänskliga och materiella resurser som naturresurser. Hemkunskapen an­
lägger en helhetssyn på konsumentens och hushållets ansvar för miljön. 
Hemkunskapsämnet får sin karaktär genom att kopplingen mellan teori 
och praktik är naturlig och ger förutsättningar för problemlösning och ett 
kritiskt granskande förhållningssätt till handlingar och vanor i vardagslivet. 
Inom ämnet hemkunskap skall både miljömässiga och ekonomiska as­
pekter på ämnet behandlas och såväl estetiska som skapande värden tas 
upp. Att använda olika sinnen, att se, känna, lukta och smaka, är väsentliga 
inslag i ämnet hemkunskap. Historisk anknytning ger perspektiv på hus­
hållens traditioner och på förändringen i mat- och boendekultur. 
Mat 
Kunskapsområdet omfattar såväl praktiska som teoretiska kunskaper om 
matlagning och bakning samt val och hantering av livsmedel och använd­
ning av redskap. Vidare behandlas hur matvanor och måltider påverkar häl­
sa, arbetsförmåga, ekonomi, gemenskap och trivsel. 
Mat och matvanor, samvaro och vardagsestetik är viktiga delar av kul­
turarvet. Genom internationella och historiska jämförelser kan matkulturens 
och umgängesformernas betydelse belysas ur olika aspekter och bidra till 
en ökad förståelse över kulturgränser. 
Boende 
Kunskapsområdet behandlar hemmets skötsel och utrustning. Detta om­
fattar ekonomiska, praktiska, miljömässiga och estetiska aspekter på bosta­
dens planering samt praktiska och teoretiska kunskaper om rengöring och 
teknisk utrustning. Kunskap om olika material i möbler och inredning och 
deras skötsel ingår. 
Bostaden ur hälsoperspektiv behandlas, liksom de olycksfallsrisker som 
förekommer i hemmet. I undervisningen tas också upp de faktorer i hem­
miljön som utgör risk för allergi och överkänslighetsbesvär. 
Konsumentekonomi 
Kunskapsområdet behandlar samband mellan kostnader och olika slags in­
köp och betalningsformer. Dessutom ingår frågor om konsumtion; konsu­
mentinformation, konsumenträtt och konsumentpåverkan samt konsumtion 
ur resurshushållningssynpunkt. 
Mål som eleverna skall ha uppnått 
i slutet av det femte skolåret 
Eleven skall 
- vara medveten om vad som ingår i en väl sammansatt måltid, 
- kunna tillreda enklare måltider och tillsammans med andra duka trivsamt 
för en god måltidssamvaro, 
- kunna välja och använda olika redskap för matberedning, tillagning och 
rengöring samt kunna läsa enkla recept och bruksanvisningar, 
- kunna sortera avfall och kunna något om kompostering och återvinning, 
- kunna jämföra priser och ta del av enkel konsumentinformation. 
Mål som eleverna skall ha uppnått 
i slutet av det nionde skolåret 
Eleven skall 
- kunna klara sig själv i sin vardagssituation och kunna välja resurssnåla 
alternativ vid utförandet av allt arbete inom hemmet, 
- kunna planera och värdera måltider, laga enklare maträtter och baka 
matbröd, 
- veta hur man förvarar och tar tillvara livsmedel och behärska hushållets 
vanligaste tekniska hjälpmedel, 
- kunna rengöra och vårda bostaden, 
- kunna läsa och använda konsumentinformation, recept och bruks­
anvisningar samt kunna beräkna och värdera kostnader, 
- ha kännedom om hur olycksfall i hemmet kan förebyggas. 
SAMISKT PERSPEKTIV PÅ HEMKUNSKAP 
I det moderna samhället har även det samiska hemmets och familjens ka­
raktär förändrats bl.a. från nomadism till ökad bofasthet och från att under 
naturahushållningens tider utnyttjat ett magert lands alla naturresurser och 
där generationer bodde, levde och arbetade tillsammans till dagens pen­
ninghushållning och uppsplittrade generationer. 
Då naturahushållning rådde överförde den äldre generationen nödvändiga 
vardagskunskaper till de yngre och samtidigt fick barnen helt naturligt delta 
i sådana arbetsuppgifter som utgör grundförutsättningar för den traditionel­
la samiska kulturen. 
Hemkunskapens övergripande mål är hälsa och resurshushållning. Un­
dervisningens utgångspunkt i ämnet kan för de samiska eleverna vara sa­
miska traditioner och tidigare levnadsmönster så att de lär sig att förstå och 
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värdesätta sin egen bakgrund och därmed får förutsättningar att må bra och 
fungera väl såväl i det samiska samhället som i majoritetssamhället. 
Inom ramen för resurshushållning finns möjlighet att utgå ifrån samernas 
tidigare samspel mellan samhälle och natur. Utifrån detta samspel kommer 
eleven att inse vikten av det egna ansvaret i utnyttjande av naturen och dess 
resurser på ett från miljösynpunkt förnuftigt sätt samt respekt för resurser 
genom förnuftig användning av råvaror och tekniska hjälpmedel. 
I skolans strävan och ansvar för att verka för jämställdhet mellan könen 
kan den tidigare arbetsfördelningen mellan män och kvinnor belysas och 
jämföras med dagens förhållanden. Då fördelades arbeten jämlikt inom de 
flesta arbetsområden, inte endast renskötsel och fiske men även i hushållet. 
Sambandet mellan livsstil, mat, hälsa och miljö och hur detta påverkar 
hälsan och hushållet bland samer kan belysas historiskt samt jämföras med 
dagens situation. 
Mat 
Kosten är en mycket viktig identitetsskapande faktor. Kostvanor är också 
långlivade. En etnisk grupp kan långt tidigare ha lämnat språket bakom sig 
men den traditionella kosthållsstrukturen lever kvar generation efter gene­
ration. Kosthållet utgör en betydelsefull del av det mänskliga lev­
nadsmönstret och har därmed på olika sätt påverkat den sociala miljön. 
Detta kunskapsområde ger möjligheter till att låta undervisningen utgå ifrån 
tidigare samiska kosthållningsmönster vad gäller tillvaratagande, förvaring, 
tillagning av råvaror samt seder och bruk kring kosthållning samt föränd­
ringar fram till idag. Vid praktiska tillämpningsövningar kan råvaror i ele­
vernas närmiljö som t.ex. växter, bär, fisk, kött bilda utgångspunkt samt 
belysas bl.a. ur olika användningsområden både förr och idag. 
Boende 
Under kunskapsområdet finns möjlighet att behandla samiska boendefor­
mer inom olika bosättningsområden, bostadstyper samt dess utrustning och 
indelning, bruksföremål, förvaringsplatser och seder och bruk kring boen­
det ur ett historiskt perspektiv. 
Konsumentekonomi 
I dagens samhälle blir alla genom media utsatta för större och starkare på­
verkan än förr vid val av varor och tjänster. Kunskaper om hur våra val på­
verkar också den samiska kulturen blir därför viktiga för att kunna göra 
förnuftiga val och förstå framtida konsekvenser av dessa val. Graden av 
självförsörjning av exempelvis mat och bränsle kan behandlas liksom hur 
självförsörjning påverkar familjeekonomin. Vilken betydelse näringar som 
renskötsel, fiske, jakt och bärplockning har för både familje- och samhälls­
ekonomin hör hit. 
Det samiska språket kan komma naturligt in i ämnet genom att samiskan 




Modersmålet är av grundläggande betydelse för individens språk-, per-
sonlighets- och tankeutveckling. Det är ett medel för kommunikation, för 
att utveckla människans identitet och hennes förmåga att lära, men det är 
också nyckeln till det kulturella arvet och den egna kulturens litteratur. 
Undervisningen i ämnet syftar till att elever med annat hemspråk än 
svenska utvecklar sitt språk så att de därigenom kan få en stark självkänsla 
och en klar uppfattning om sig själva och sin livssituation. Undervisningen 
skall främja deras utveckling till tvåspråkiga individer med dubbel kulturell 
identitet. 
Kursplanen för hemspråk är utformad med hänsyn till att ämnet kan läsas 
dels inom utrymmet för elevens personliga val, dels som ett alternativ till 
B-språk. Tillämpningen av kursplanen skall vara flexibel och kunna anpas­
sas till enskilda elevers studietid i ämnet och till olika elevgruppers språk­
förhållanden. 
Mål att sträva mot 
Skolan skall i sin undervisning i hemspråk sträva efter att eleven 
- utvecklar sin förmåga att förstå och uttrycka sig muntligt och skriftligt på 
hemspråket, 
- med god behållning kan läsa och förstå skilda slag av texter på hem­
språket, 
- får kunskaper om språkets uppbyggnad för att kunna göra jämförelser 
mellan hemspråket och det svenska språket och därigenom utveckla sin 
tvåspråkighet, 
- får kunskaper om historia, traditioner och samhällsliv i sin ursprungs­
kultur och kan göra jämförelser med svenska förhållanden, 
- får en stärkt självkänsla och identitet och dubbel kulturtillhörighet samt 
får möjlighet till en förankring i sin minoritetskultur i Sverige, 
- grundlägger goda läsvanor genom litteraturläsning, lär känna delar av sitt 
kulturarv och kan sätta sina läsupplevelser i relation till sig själv och sin 
egen situation, 
- lär sig att använda hemspråket som medel för sin kunskapsutveckling 
och därigenom skaffar sig ett ord- och begreppsförråd inom olika områ­
den. 
Ämnets uppbyggnad och karaktär 
Litteraturläsning, skrivande och samtal kring elevens egna erfarenheter och 
delaktighet i två kulturer skall vara basen för det språkutvecklande arbetet i 
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ämnet. Elevernas behov av att använda språket för att tänka och för att 
bygga upp sin identitet skall vara en utgångspunkt. Det innehåll som väljs 
skall ha anknytning till det övriga skolarbetet och kunna komplettera stu­
diehandledningen på hemspråket, när sådan ges. 
Språkstudier med utgångspunkt i litteraturläsning och kulturkunskap är 
ämnets centrala kunskapsområden. 
Språkkunskap och litteraturläsning 
Goda språkfärdigheter får elever när de använder sitt språk i meningsfulla 
sammanhang och kring ett meningsfullt innehåll. Eleverna utvecklar sin 
språkförmåga genom att aktivt delta i samtal, gestalta, improvisera, berätta 
och redogöra inför andra, genom att läsa och förstå och genom att skriva 
för att uttrycka känslor, tankar och idéer. Utifrån egna erfarenheter bygger 
de upp kunskap om hur språket fungerar i samspelet mellan människor och 
får perspektiv på sin egen språkförmåga. Jämförelser mellan hemspråket 
och det svenska språket utvecklar förståelsen för språkens betydelse och 
uppbyggnad. 
Litteraturen och den muntliga traditionen bär en stor del av det kulturella 
arvet och förmedlar kunskaper och värderingar. Arbetet kring litteraturen 
genom samtal, skrivande och dramatisering hjälper eleverna att få svar på 
de frågor som uppkommer genom att de tillhör två kulturer. Eleverna skall 
få möta litteraturen i sagor och dikter, pjäser och prosaberättelser, i såväl 
barn- och ungdomslitteratur som vuxenlitteratur. 
Kunskaper om kultur och samhälle 
Eleverna skall få kunskaper om sin kulturella bakgrund: traditioner, reli­
gion, historia, folk och land. Även de nutida samhällsförhållandena hör till 
de väsentliga kunskaperna. Den egna kulturkretsens musik, sånger och vi­
sor, rim och ramsor är viktiga delar av kulturarvet. Genom att få kunskaper 
om kulturbakgrunden och om den egna minoritetskulturen i Sverige kan 
eleverna göra jämförelser mellan olika kulturer, bättre förstå sin situation 
och också bidra till att öka förståelsen mellan olika folk och kulturer. 
Mål för undervisningen i hemspråk som läses in­
om ramen för elevernas personliga val 
Vid slutet av det femte skolåret skall eleven 
- kunna delta i samtal i grupp, kunna berätta om upplevelser och händelser \ 
$ 
samt kunna återge innehållet i berättelser, *.J 
- kunna läsa och förstå barn- och ungdomsböcker och faktatexter som är 
skrivna för barn och ungdom, 
- kunna skriva kortare berättelser, brev eller redogörelser så att mottagaren 
kan förstå. 
Vid slutet av det nionde skolåret skall eleven 
- kunna delta aktivt i samtal och diskussioner samt kunna redovisa ett ar­
bete muntligt så att innehållet framgår tydligt, 
- kunna skriva så tydligt, språkriktigt och uttrycksfullt att språket fungerar 
i de situationer som skrivandet avser, 
- kunna läsa och förstå skönlitteratur och saklitteratur anpassad för åldern, 
- kunna göra iakttagelser om och förstå grundläggande mönster i språket, 
speciellt i jämförelse med det svenska språket, 
- känna till något om sin kulturs berättelser, sånger och musik, traditioner 
och högtider. 
Mål för undervisningen i hemspråk som läses 
som alternativ till B-språk 
Vid slutet av det nionde skolåret skall eleven 
- kunna delta aktivt i samtal och diskussioner samt kunna redovisa ett ar­
bete så att innehållet framgår tydligt, 
- kunna skriva så tydligt, språkriktigt och uttrycksfullt att språket fungerar 
i de situationer som skrivandet avser, 
- kunna läsa och förstå skönlitteratur och saklitteratur anpassad för åldern 
samt vara bekant med den muntliga traditionen och känna till några cent­
rala berättelser och författare ur den egna kulturkretsen, 
- kunna göra iakttagelser om och förstå grundläggande mönster och 
strukturer i språket samt förstå viktiga skillnader i förhållande till det 
svenska språket, 
- ha kunskaper om sitt folks historia, religion, kultur och livsvillkor samt 
ha kännedom om den egna kulturens normer och värderingar och kunna 





Undervisningen i historia skall ge eleverna sådana kunskaper att de kan se 
sig själva och företeelser i nutiden som ett led i ett historiskt skeende. Den 
skall stimulera elevernas nyfikenhet och lust att utvidga sin omvärld i en 
tidsdimension och ge dem möjligheter att leva sig in i gångna tider och de 
förutsättningar som då funnits för människans liv och verksamhet. Under­
visningen skall på det sättet utveckla elevernas historiemedvetande och ge 
dem ett historiskt perspektiv på tillvaron. De kunskaper som eleverna får 
om det förflutna skall bidra till en förståelse av nutiden. 
Historieämnet innefattar en viktig del av den kultur som skolan skall föra 
vidare. Varje kulturkrets och generation definierar det kulturarv man vill 
överföra till nästa generation utifrån sin tids värderingar och bedömningar. 
Undervisningen i historia skall bidra till att eleverna tillägnar sig en kultu­
rell identitet. Undervisningen skall lägga en grund för elevernas vilja att 
granska, påverka och utveckla samhället och kulturen. Historieämnet skall 
ge eleverna ett instrument för att utveckla förmågan till kritiskt tänkande 
och ett analytiskt betraktelsesätt. 
Jämförelser med den historiska utvecklingen i andra länder bidrar till en 
förståelse både av den egna kulturkretsen och för att män, kvinnor och barn 
från andra delar av världen har en annan historisk bakgrund. Samtidigt som 
undervisningen visar vad som skiljer olika länders historiska bakgrund åt 
skall den göra tydligt vad som förenar över tiden och rummet. 
Undervisningen i historia skall utveckla elevernas förmåga till kritisk 
analys av olika framställningar av det förgångna i massmedier och i propa­
ganda. Genom detta skall eleverna få ökad förmåga att göra allsidiga be­
dömningar av skeenden och händelser utifrån sammanställningar av fakta 
och analyser av samband. Den skall också stimulera och utveckla elevernas 
berättarglädje och förmåga att göra framställningar i skrift och tal. 
Mål att sträva mot 
Skolan skall i sin undervisning i historia sträva efter att eleven 
- utvecklar kunskaper om historiska strukturer, utvecklingslinjer och för­
ändringsprocesser, 
- tillägnar sig kunskaper om betydelsefulla historiska händelser, gestalter 
och epoker i Sverige, Norden och den övriga världen, 
- får ett brett och djupt kunnande om det historiska kulturarvet i ett europe­
iskt perspektiv, med utgångspunkt i Sveriges och Nordens historia samt 
kunskaper om det historiska arv som människor från andra länder bär 
med sig, 
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- förvärvar en grundläggande historiesyn och ett historiemedvetande, som 
underlättar förståelsen för händelser och skeenden i nutiden och en be­
redskap inför framtiden, 
- förstår bakgrunden till och kan se samband mellan och förklara histo­
riska företeelser och skeenden, 
- förstår att historiska företeelser och skeenden kan ses ur olika perspektiv 
och tolkas på olika sätt, 
- utvecklar sin förmåga att använda historien som verktyg i förståelsen av 
studierna inom andra ämnen, 
- blir medveten om att historiskt givna samhälls- och kulturformer är tids­
bundna och att en gången tids människor skall bedömas utifrån sin tids 
villkor, 
- förvärvar en förmåga att bedöma tillförlitlighet och värde hos olika typer 
av texter och källor, 
- får insikt om den identitet som det historiska arvet ger, 
- lär känna olika sätt att framställa historien i bild, musik och litteratur, 
- utvecklar förmågan att själv skildra förlopp och händelser i skrift och tal. 
Ämnets uppbyggnad och karaktär 
Undervisningen i historia omfattar inslag av såväl politisk historia som 
ekonomisk och social historia samt kulturhistoria. 
Särskild uppmärksamhet skall ägnas den svenska och nordiska kulturen, 
inklusive den samiska, det som format den personliga och kollektiva hi­
storiska identiteten. Undervisningen skall ge övergripande sammanhang 
och historisk bakgrund till de olika företeelser som eleverna möter i skolan 
och i samhället i övrigt. 
Tid och historiemedvetande 
Historieämnet är uppbyggt utifrån tiden och historiemedvetandet som över­
ordnade begrepp. Genom att eleverna får kunskaper om huvuddragen i den 
historiska utvecklingen tillförs deras bild av omvärlden en tidsdimension. 
Kontinuitet, förändring och omvandling är viktiga i detta sammanhang. 
Historia skapas vaije dag i små som stora sammanhang. Det är väsentligt 
att historia också uppfattas som ett sätt att se tillvaron i ett tidsperspektiv 
och därmed också som ett verktyg i förståelsen av andra ämnen och områ­
den. För att uppnå detta krävs en god grund av baskunskaper om årtal, epo­
ker och omvälvande händelser. Ämnet skall göra eleverna medvetna om att 
de lever i tiden: då - nu - sedan. De har själva tillsammans med sin familj, 
sin släkt, sin hembygd, sitt land en historia. Kunskapen om detta ger dem 
förståelse för människor och livsvillkor under skilda epoker och därmed re­
ferensramar för förståelse av skeenden i nuet och förväntningar inför fram­
tiden. Undervisningen i historia skall ge eleverna möjlighet till en djupare 
kulturell identitetsutveckling genom att den knyter ihop generationers erfa­
renheter. 
Vi lever i en tid som präglas av uppfattningen att samhället ständigt ut­
vecklas linjärt. Men historien känner också cykliska förlopp och stilla­
stående. Det är viktigt att eleverna bibringas insikten att samhällsut-
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vecklingen till sin karaktär är dynamisk och därför oförutsägbar, men också 
lika påverkbar för levande och framtida generationer som den var för gång­
na tiders människor. 
Historien har präglats av insatser och skeenden, konflikter och spän­
ningar som påverkat utvecklingen i olika avseenden; kulturellt, socialt, 
ekonomiskt och tekniskt. Det mångfacetterade i skeenden och händelser 
skall lyftas fram. Dit hör de sociala, ekonomiska och kulturella framstegen, 
men också konflikter, spänningar och maktförskjutningar inom och mellan 
länder. Inte minst i den moderna historien måste också de mörka och de­
struktiva sidorna, såsom exempelvis etniska och religiösa förföljelser, fin­
nas med i undervisningen. 
Undervisningen måste göra eleverna medvetna om att varje tid ser på 
historien utifrån sina erfarenheter och värderingar och att historiska källor 
måste studeras utifrån denna insikt. 
Ett interkulturellt perspektiv kan belysa skillnader och likheter mellan 
olika kulturer. Den utgångspunkt som aktuella händelser i nutiden, i ele­
vernas egen historia, i den egna hembygden och i det egna landet ger, skall 
reflekteras mot och berikas av det historiska arv som människor har som 
kommer från andra länder. Den kultur som etniska minoriteter i vårt eget 
land har eller som invandrarna har med sig skall tas till vara i under­
visningen så att den främjar tolerans och vidsynthet och motverkar ett etno-
centriskt synsätt. 
Mängden av historiska fakta är näst intill oändlig. Ett väl genomtänkt ur­
val och en struktur i baskunskaperna är en förutsättning för en meningsfull 
behandling av ämnet. Studierna får inte bli en fråga om att hinna få en ytlig 
kunskap om en så stor stoffmängd som möjligt, men ej heller nedslag utan 
struktur och sammanhang. 
Historieundervisningen skall bygga på elevernas upptäckarglädje och lust 
att vidga kunskaperna om sin omvärld i tiden och rummet. Elevernas möj­
ligheter att göra egna val när det gäller fördjupning och inriktning blir där­
för av stor betydelse. Detta kan eleverna göra t.ex. genom en fördjupad 
studie kring någon historisk företeelse, ett skeende eller en epok med dess 
idéer och synsätt. 
Användning av t.ex. databaser, hembygdsmuseer, tidningar och andra 
medier är en naturlig del av historieundervisningen. Eleverna får därmed 
tillfälle att stifta en viss bekantskap med historiska källor liksom att doku­
mentera, berätta om och beskriva historiska företeelser och händelser. 
En gemensam referensram 
Kunskaper om den egna historien, hembygdens historia och grunderna i 
den svenska och nordiska historien hör till det som alla elever skall få del 
av. Eleverna skall få kunskaper om betydelsefulla epoker, händelser och 
personer i den svenska och nordiska historien fram till i dag med tillbaka­
blickar och jämförelser mot tidigare skeden. Sagor, sägner och sånger från 
Norden kan bidra med kunskap om hur människor levde förr. 
Till en gemensam referensram hör skeden i svensk och nordisk historia 
som vikingatid, medeltid och svensk stormaktstid. Undervisningen skall 
också behandla den allmänna historien, särskilt den europeiska inklusive 
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antiken, och ge utblickar mot andra forntida kulturer och några viktiga ut­
omeuropeiska kulturkretsar. Vår tids historia med dess folkmord, revolu­
tioner, krig och fredssträvanden hör likaså till det som alla elever skall vara 
förtrogna med. 
Kvinnornas, männens och barnens olika världar är viktiga teman i den 
sociala och ekonomiska historien som visar hur människor levde, arbetade 
och skapade förr. Institutionella förhållandens samband med historiska 
händelser, epokskiften och förlopp bör belysas. Till den referensram som 
bör vara gemensam för eleverna hör särskilt betydelsefulla händelser och 
förlopp som reformationen, de senaste seklernas revolutioner i olika länder 
och världsdelar, övergången från bonde- till industrisamhälle och folk­
rörelsernas historia. Undervisningen får inte stanna vid de yttre händelserna 
utan måste ta upp hur de konkret påverkat människors vardag och liv. Alla 
elever skall få del av hur den historiska kartan sett ut i olika tider med folk­
vandringar, statsbildningar och handelsvägar etc. 
Dåtid - nutid - framtid 
Historieundervisningen ger en bakgrund till nutida politiska, kulturella, 
ekonomiska och sociala förhållanden och skeenden. Historien får en belys­
ning utifrån nutida förhållanden liksom nutiden blir belyst av historien. Un­
dervisningen handlar om vad som påverkat utvecklingen under skilda 
tidsepoker och om sambanden mellan olika faktorer. Vaije tid betraktar fö­
reteelser i ljuset av den egna tidens erfarenheter, framtidsutsikter och för­
hållanden. Förskjutningar i perspektiven sker ständigt och stoffvalet i his­
toria skall spegla dessa förskjutningar. Undervisningen sätter på så sätt in 
aktuella frågor i ett historiskt sammanhang. Så kan i en tid som vår behand­
las även sådana centrala samhällsfrågor som miljöfrågor i ämnet historia. 
Avverkning av skogar under antiken med jordförstörelse som följd är ett 
exempel på händelser som givit effekter på miljön in i vår egen tid. Ett an­
nat tydligt och aktuellt exempel är de omvälvande händelserna i Europa, 
främst Östeuropa, den historiska bakgrunden till och konsekvenserna av 
dessa förändringar. 
Mål som eleverna skall ha uppnått 
i slutet av det femte skolåret 
Eleven skall 
- känna till hembygdens historia och kultur, 
- känna till grunddragen i den äldre svenska och nordiska historien samt 
kunna jämföra med några andra länder, 
- kunna redogöra för hur män, kvinnor och barn levt och tänkt i några skil­
da miljöer och tider i Sverige och på några andra platser i världen. 
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Mål som eleverna skall ha uppnått 
i slutet av det nionde skolåret 
Eleven skall 
- kunna redogöra för viktiga händelser och känna till gestalter, idéer och 
förändringar i den historiska utvecklingen i Sverige och Norden samt 
kunna jämföra med andra länder, 
- känna till den historiska utvecklingen i några ledande världsmakter förr 
och nu, 
- ha insikt i hur människor levde och försöijde sig i förindustriella sam­
hällen och hur industrialiseringen och andra stora omvälvningar har för­
ändrat människors livsvillkor, 
- kunna identifiera och reflektera kring några olika händelser eller ske­
enden med betydelse för vår egen tid, 
- vara medveten om att historiska händelser och förhållanden kan betrak­
tas på olika sätt, 
- kunna reflektera över hur information och propaganda har använts förr 
och används i dag som ett medel för påverkan. 

Idrott och hälsa 
KURSPLAN 
Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor bety­
delse för folkhälsan. Därför är det viktigt att barn och ungdom får kunskap 
om hur den egna kroppen fungerar och hur man genom goda matvanor, re­
gelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv kan förbättra sitt fysiska och psy­
kiska välbefinnande. 
Vår kropp är byggd för rörelse. Dess vävnader och olika funktioner an­
passar sig till de krav som ställs på den. För det växande barnet är det där­
för viktigt att dess hemmiljö, skol- och fritidsmiljö ger möjligheter till mo­
torisk och fysisk aktivitet och träning. Barnet måste få utveckla olika för­
mågor och funktioner av sensomotorisk och fysisk karaktär. 
I ämnet idrott och hälsa får eleverna pröva och lära sig olika lekar, danser 
och idrottsgrenar. Dessutom får de möjlighet att ägna sig åt friluftsliv. De 
får en bred erfarenhet av olika aktiviteter och kan så småningom välja dem 
som passar dem bäst. De kan ta ansvar för sin egen fysiska träning och ut­
veckla ett bestående intresse för motion, idrott och friluftsliv. 
Undervisningen skall ta hänsyn till elevernas skilda förutsättningar och 
bidra till jämställdhet genom att beakta de könsskillnader som finns mellan 
flickor och pojkar när det gäller t.ex. fysisk förmåga, skaderisker, kropps­
uppfattning och förutsättningar i övrigt. 
Ämnet har ett särskilt ansvar för de elever som har brister i sin fysiska 
eller motoriska förmåga eller andra svårigheter i samband med kropps­
rörelse och friluftsliv. 
Lekar, danser och idrott förekommer i likartade former över hela världen 
och utgör viktiga delar av barnens kultur i alla länder. Undervisningen i id­
rott och hälsa kan därför bidra till att stärka känslan av gemenskap mellan 
invandrarbarn och svenska barn och utveckla förståelse och respekt för 
barnens olika bakgrund. 
Mål att sträva mot 
Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven 
- utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en 
positiv självbild, 
- får förståelse och ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet 
och grundlägger goda vanor som kan leda till hälsa och välbefinnande, 
- utvecklar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att i 
rytm och rörelse ge uttryck för fantasi, känslor och gemenskap, 
- lär känna olika former av lekar, danser, idrottsaktiviteter och friluftsliv 
och får fördjupa kunskaperna i några av dessa, 
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- skaffar sig sådana kunskaper som gör det möjligt att se olika former av 
kroppsrörelse, mat, motion och idrott ur ett allmänt hälsoperspektiv men 
också ger förutsättningar för ett personligt ställningstagande, 
- utvecklar förmågan att leka och idrotta på egen hand eller tillsammans 
med kamrater och ta ett växande ansvar för sin egen fysiska träning, 
- kan organisera och leda en idrottsaktivitet, 
- får inblick i idrottens historia och om lekar, danser och idrottsaktiviteter i 
andra kulturer. 
Ämnets uppbyggnad och karaktär 
Genom undervisningen i ämnet skall eleverna få kunskaper och upplevelser 
som utvecklar dem och är betydelsefulla såväl under uppväxttiden som se­
nare i livet. Ämnets rika innehåll av lek, dans och idrotts- och frilufts-
aktiviteter och möjligheterna att variera arbetssättet ger goda förutsätt­
ningar för detta. Undervisningen skall kännetecknas av lek och allsidig rö­
relse- och färdighetsträning samt präglas av ett utvecklingsperspektiv på 
barn och ungdom och en tydlig progression i valet av innehåll. 
Undervisningen syftar till att alla elever, oavsett kön och fysiska eller 
andra förutsättningar, skall kunna delta och utvecklas på sina egna villkor. 
Ämnet skall stimulera eleverna till lek och idrott på fritiden utan att vux­
na deltar. 
Rörelse, rytm och dans 
Allsidiga rörelseaktiviteter som lek, dans och rytmik har stor betydelse för 
barnet under förskoleperioden och de tidiga skolåren. I lek och dans får de 
uppleva rörelseglädje och rytm. Som en följd av lek och kroppsrörelse ökar 
barnens förutsättningar att klara grov- och finmotoriska uppgifter. Rörelse­
aktiviteter kan ofta, i kombination med rytmövningar, rim och ramsor för­
stärka inlärningen i andra ämnen. 
Om lekbetonade aktiviteter har stor betydelse för yngre elever, är perio­
den just före puberteten särskilt gynnsam för inlärning av mer utvecklade 
rörelse- och idrottsfärdigheter. Träningen av kondition, styrka och rörlighet 
blir betydelsefullare efter puberteten. I ämnet förekommer t.ex. gymnastik, 
bollspel och friidrott där inslag av träning och lagtävlingar på olika sätt kan 
förbereda och träna eleverna för målmedvetna satsningar, lagarbete och 
samverkan. Prestations- och tävlingsmoment måste dock användas med 
omdöme. 
Natur och friluftsliv 
Ämnet skall bidra till att väcka engagemang för och skapa medvetenhet om 
natur- och miljöfrågor. Genom regelbunden vistelse i naturen och genom 
friluftsverksamhet får eleverna upplevelser, kunskaper och erfarenheter 
som kan stimulera intresset för friluftsliv, natur och miljöfrågor. Under­
visningen anknyter till de starka kulturella traditioner som finns i Sverige 
när det gäller att vistas i och ta vara på naturen. 
Livsstil, livsmiljö och hälsa 
Idrott och hälsa skall ha en tydlig inriktning mot god hälsa och god miljö så 
att eleverna blir förtrogna med sambanden mellan livsstil, livsmiljö och 
hälsa för att skapa livskvalitet. För att söka förebygga arbetsskador och 
sjukdomar skall undervisningen i ämnet göra eleverna i vid bemärkelse 
kroppsmedvetna. Härigenom kan de bedöma vad som är bra och vad som 
är skadligt och kan förbättra sina egna förutsättningar för hälsa. Eleverna 
bör också få grundläggande utbildning i första hjälpen vid olycksfall. 
Undervisningen i ämnet skall bidra till att eleverna får kunskaper om rö­
relseapparaten, dess funktion och träning och att de utvecklar förmågan att 
värdera olika fysiska aktiviteter. Härigenom får de uppleva hur kropp, 
känslor, intellekt och tankar är beroende av varandra. 
Undervisningen skall vidare bidra till att eleverna får en god kropps­
uppfattning och därigenom större möjligheter att stå emot de idealbilder 
som sprids bl.a. i reklamen. Undervisningen i ämnet har ett särskilt ansvar 
för att också stimulera och engagera de barn som är fysiskt inaktiva på sin 
fritid. 
De missförhållanden som förekommer såväl inom idrotten som i sam­
hället i övrigt, t.ex. ätstörningar, doping, fusk och läktarvåld, är angelägna 
frågor som bör tas upp i undervisningen liksom andra etiska frågor i sam­
band med idrott och friluftsliv. 
Mål som eleverna skall ha uppnått 
i slutet av det femte skolåret 
Eleven skall 
- behärska grovmotoriska grundformer som att springa, hoppa, rulla, kasta 
och fånga samt med balans och kroppskontroll kunna utföra enkla danser 
och rörelseuppgifter till musik, 
- ha erfarenhet av vanliga idrottsaktiviteter, 
- kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten, 
- ha kännedom om lämplig klädsel och utrustning för friluftsliv under oli­
ka årstider, 
- kunna orientera sig och hitta i närmiljön genom att använda enkla hjälp­
medel, 
- veta något om skaderisker och om hur skador kan förebyggas, 
- kunna ge synpunkter på den egna arbetsmiljön i skolan. 
Mål som eleverna skall ha uppnått 
i slutet av det nionde skolåret 
Eleven skall 
- förstå sambandet mellan mat, motion och välbefinnande, 
- kunna delta i lek, dans och idrott och utföra rörelseuppgifter genom 
härmning och improvisation, 
- kunna göra egna enkla rörelseprogram till musik, 
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- vara förtrogen med några folkdanser och de vanligaste moderna danser­
na, 
- ha kunskaper i de vanligaste idrottsgrenarna samt kunna organisera och 
leda en idrottsaktivitet, 
- ha kunskaper om friluftsliv och vistelse i naturen, känna till allemans­
rätten och kunna orientera i okänd natur genom att använda olika hjälp­
medel, 
- kunna tillämpa kunskaper i ergonomi i vardagliga sammanhang. 
SAMISKT PERSPEKTIV PÅ IDROTT OCH HÄLSA 
Naturen har och har alltid haft en central och livsavgörande roll i samernas 
historia, där god hälsa och fysisk aktivitet varit en förutsättning för indivi­
dens överlevnad. Naturen har aldrig varit en rekreationsplats, utan en krä­
vande arbetsplats som krävde kunskap och erfarenhet. 
För att ta sig fram lärde man sig att utnyttja de möjligheter som naturen 
erbjöd. Man gick till fots, åkte skidor, färdades med båt och renspann. Där­
för var man tvungen att använda naturens tecken för att orientera sig, kunna 
förutse väderomslag och ta beslut därefter. Man behövde kunna använda 
naturens örter vid nödsituationer. Kunskapen om naturen och dess krafter 
utmynnade i respekt för naturen. Idag har dessa beprövade kunskaper som 
naturligt fördes över generation till generation helt eller delvis fallit i 
glömska. Istället har vi fått en teknisk utveckling som inte alltid befrämjar 
ett naturligt förhållningssätt till naturen, inte heller naturlig fysisk aktivitet. 
De tekniska hjälpmedlen riskerar istället medföra fysiska skador för dem 
som dagligen använder modern teknik. 
Idag har man inom Såpmi nationella och nordiska idrottsorganisationer 
för att bevara och utveckla de samiska idrottsgrenarna och lekarna t.ex. 
renkappkörning, skidåkning och terränglöpning med lassokastning och 
skytte. Detta utesluter inte att man också har modernare former av idrotts­
utövning som fotboll och innebandy. Årligen arrangeras samiska mäster­
skap, nationella och nordiska. Dessa sammankomster fyller en viktig social 
funktion och stärker samhörigheten samer emellan. 
Sameskolan har möjlighet att lägga ett samiskt perspektiv på undervis­
ningen i idrott och hälsa, så att eleverna utvecklar sin förmåga att färdas i 
naturen både på skidor och till fots. Detta innebär t.ex. att de skaffar sig så­
dana kunskaper som gör det möjligt att orientera med karta och kompass, 
men också med naturen som kompass. Att lära sig känna igen olika tecken 
som varslar om oväder är en viktig kunskap, liksom kännedom om var och 
hur man söker skydd vid oväder och var man hittar torrt och brännbart ma­
terial. Kunskaper om laviner, isar och andra riskabla passager i naturen är 
nödvändiga, om man inte skall utsätta sig själv för fara. 
Undervisning i hälsa kan ge kännedom om hur man undviker bränn- och 
förfrysningsskador och hur man åtgärdar dessa. Viktig kunskap är också att 
man får kännedom om hur man belastar kroppen för att undvika förslit­
ningsskador. Undervisning i hur man hanterar vapen vid jakt och tävling 




Grundskolan har till uppgift att ge eleverna sådana kunskaper och färdig­
heter i matematik som behövs för att kunna fatta välgrundade beslut i var­
dagslivets många valsituationer, för att kunna tolka och använda det ökande 
flödet av information och för att kunna följa och delta i beslutsprocesser i 
samhället. Utbildningen skall utformas så att eleverna förstår värdet av att 
behärska grundläggande matematik och får tilltro till sin förmåga att lära 
sig och använda matematik. Den skall ge en god grund för studier i andra 
ämnen, fortsatt utbildning och lärande. 
Utbildningen i matematik skall utveckla elevernas problemlösnings­
förmåga. Många problem kan lösas i direkt anslutning till konkreta situa­
tioner utan att man behöver använda matematikens språk, symboler eller 
uttrycksformer. Andra problem behöver lyftas ut ur sitt sammanhang, ges 
en matematisk tolkning och lösas med hjälp av matematiska begrepp och 
metoder. Resultaten kan sedan tolkas och värderas i förhållande till det ur­
sprungliga sammanhanget. Problem kan också vara relaterade till mate­
matik som saknar direkt samband med den konkreta verkligheten. 
De flesta matematiska begrepp och metoder som används i vårt vardags­
liv har varit i bruk i många hundra år. Detta har bidragit till att många 
människor felaktigt uppfattar matematik som ett färdigutvecklat ämne. Mot 
denna bakgrund är det viktigt att utbildningen ger eleverna en grundläg­
gande insikt i ämnets historiska utveckling samt i dess karaktär, betydelse 
och roll i vårt samhälle. 
Informationsteknologin och spridningen av kraftfulla miniräknare och 
datorer har vidgat våra möjligheter att snabbt få bättre underlag för att fatta 
beslut. Användningen av denna teknologi ställer nya krav på matematik­
kunskaper. Det är skolans uppgift att lägga grunden till sådana kunskaper. 
Mål att sträva mot 
Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 
- får tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig ma­
tematik och använda matematik i olika situationer, 
- inser att matematiken har spelat och spelar en viktig roll i olika kulturer 
och verksamheter och får kännedom om historiska sammanhang, där 
viktiga begrepp och metoder inom matematiken utvecklats och använts, 
- förstår och kan använda grundläggande matematiska begrepp och me­
toder, 
- inser värdet av och kan använda matematikens språk, symboler och ut­
trycksformer, 
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- förstår och kan använda logiska resonemang, dra slutsatser och generali­
sera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tän­
kande, 
- förstår och kan formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt 
tolka och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga pro­
blemsituationen, 
- kan ställa upp och använda enkla matematiska modeller samt kritiskt 
granska modellernas förutsättningar, begränsningar och användning, 
- kan med förtrogenhet och omdöme utnyttja miniräknarens och datorns 
möjligheter. 
Detta förutsätter att eleven utvecklar goda kunskaper och färdigheter i arit­
metik, geometri, statistik och algebra samt får grundläggande insikter i be­
greppen sannolikhet och funktion. Strävan skall vara att eleven utvecklar 
sin tal- och rumsuppfattning samt förstår och kan använda 
- grundläggande talbegrepp och räkning med reella tal, närmevärden, pro-
portionalitet och procent, 
- olika metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta 
och bestämma storleken av viktiga storheter, 
- grundläggande geometriska begrepp, egenskaper, relationer och satser, 
- grundläggande statistiska begrepp och metoder för att samla in och han­
tera data och för att beskriva och jämföra viktiga egenskaper hos statis­
tisk information, 
- grundläggande algebraiska begrepp, uttryck, formler, transformationer, 
ekvationer, olikheter och system av ekvationer som verktyg vid problem­
lösning och vid beskrivningar av olika fenomen, 
- grundläggande egenskaper hos viktiga funktioner och motsvarande gra-
fer, 
- begreppet sannolikhet i konkreta slumpsituationer. 
Ämnets uppbyggnad och karaktär 
Matematik, som är en av våra allra äldsta vetenskaper, studerar begrepp 
med väldefinierade egenskaper. Den utgår från begreppen tal och rum och 
har i stor utsträckning inspirerats av naturvetenskaperna. All matematik in­
nehåller någon form av abstraktion. Likheter mellan olika företeelser ob­
serveras och dessa beskrivs med matematiska objekt. Redan ett naturligt tal 
är en sådan abstraktion. Tillämpningar av matematik i vardagsliv, sam­
hällsliv och vetenskaplig verksamhet ger formuleringar av problem i mate­
matiska modeller vilka studeras med matematiska metoder. Resultatens 
värde beror på hur väl modellen beskriver problemet. 
De senaste årens utveckling av kraftfulla datorer har gjort det möjligt att 
tillämpa allt mera precisa matematiska modeller och metoder i verksam­
heter där de tidigare inte varit praktiskt användbara. Detta har också lett till 
utveckling av nya forskningsfält i matematik som i sin tur lett till nya til­
lämpningar. 
Matematik är en levande mänsklig konstruktion och en kreativ och un­
dersökande aktivitet som omfattar skapande, utforskande verksamhet och 
intuition. Undervisningen i matematik skall ge eleverna möjlighet att utöva 
och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett 
aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på oli­
ka problem. 
Matematik har nära samband med undervisningen i andra ämnen. Ele­
verna hämtar erfarenheter från omvärlden, som ger dem underlag för att 
utvidga sitt matematiska vetande. Begrepp och metoder hämtade från ma­
tematik behövs för att nå mål i andra ämnen. Undervisningen i matematik 
skall främja elevernas allsidiga utveckling och särskild uppmärk­
samhet skall ges elever som kan behöva särskilt stöd och längre tid för att 
upptäcka och lära viktiga begrepp, metoder och samband. 
Mål som eleverna skall ha uppnått 
i slutet av det femte skolåret 
Eleven skall 
- ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper och färdigheter i matema­
tik som behövs för att kunna hantera situationer och lösa konkreta pro­
blem i elevens närmiljö, 
- ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla 
tal i bråk- och decimalform, 
- kunna förstå och använda begreppen addition, subtraktion, multiplikation 
och division samt kunna upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal 
i enkla formler, 
- ha grundläggande färdigheter i att räkna med naturliga tal - i huvudet, 
med hjälp av skriftliga räknemetoder och med miniräknare, 
- ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna känna igen och beskri­
va grundläggande egenskaper hos geometriska figurer och mönster, 
- kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar och 
massor, 
- kunna använda skala för att tolka ritningar och kartor, 
- kunna ange tid och bestämma tidsskillnader, 
- kunna avläsa och tolka data givna i tabeller och diagram samt kunna an­
vända några elementära lägesmått. 
Mål som eleverna skall ha uppnått 
i slutet av det nionde skolåret 
Eleven skall 
- ha förvärvat sådana kunskaper och färdigheter i matematik som behövs 
för att kunna hantera situationer och lösa problem som vanligen före­
kommer i hem och samhälle och som behövs som grund i fortsatt ut­
bildning, 
- ha fördjupat och vidgat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och ra­
tionella tal i bråk- och decimalform, 
- ha goda färdigheter i överslagsräkning och räkning med naturliga tal, tal 
i decimalform, samt med procent och proportionalitet - i huvudet, med 
hjälp av skriftliga räknemetoder och med miniräknare, 
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- kunna använda metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, 
uppskatta och bestämma längder, areor, volymer, vinklar, massor, tid­
punkter och tidsskillnader, 
- kunna känna igen, avbilda och beskriva viktiga egenskaper hos vanliga 
geometriska objekt samt tolka och använda ritningar och kartor, 
- kunna tolka, sammanställa, analysera och värdera data i tabeller och dia­
gram, 
- kunna använda begreppet sannolikhet i enkla slumpsituationer, 
- kunna ställa upp och använda enkla formler och ekvationer vid pro­
blemlösning, 
- kunna tolka och använda grafer till funktioner som beskriver verkliga 
förhållanden och händelser. 
SAMISKT PERSPEKTIV PÅ MATEMATIK 
I det traditionella samiska samhället har man inte varit beroende av mate­
matiska begrepp i samma utsträckning som i dag. Idag har man anammat 
den moderna matematikens terminologi. Det finns emellertid samiska be­
grepp som användes t.ex. vid snömätning, sömnad och avståndsbedömning. 
Vid dessa tillfällen använde man djurens och människans olika kroppsdelar 
eller körstavens längd som måttstock. Även djurskall användes som måt­
tenhet. Grundtal, ordningstal och samlingstal för att ange antal av djur och 
människor finns i den samiska matematiken. Liksom andra naturfolk mätte 
man tiden med hjälp av solen, månen och stjärnorna. Man utvecklade en 
egen kalender där man utmärkte månader, veckor och högtider. 
Idag har man översatt matematikens begrepp och termer till samiska. 
Vissa av de samiska begreppen används idag medan andra fallit i glömska. 
Därför är det viktigt att man inom ramen av kursplaner ger eleverna möj­
lighet att få kunskap om de samiska begreppen i matematikundervisningen. 
De samiska talbegreppen kan med fördel integreras i undervisningen i sa­
miska och ger därmed möjligheter till samverkan mellan ämnena. 
Musik 
KURSPLAN 
Musiken är djupt förankrad i individen och samhället. Musikens rika och 
varierande former och traditioner har i alla tider haft en stor social och 
kulturell betydelse för människor. Nutidens musikliv präglas i hög grad av 
den internationella ungdomskulturen som också utgör en väsentlig del av 
barns och ungdomars musikaliska identitet. Musikens ökande mångfald, 
medieteknikens utveckling och förändringarna i villkoren för musikproduk­
tionen förändrar snabbt den musikaliska bildningsstrukturen. 
Musikämnet i skolan skall på olika sätt spegla såväl det nutida musiklivet 
i samhället som det historiska musikarvet. Genom sin kulturbärande och 
kulturskapande roll kan musikundervisningen befrämja den kulturella mil­
jön i skolan och den musikaliska bildningen i samhället. 
Musikundervisningen syftar till att tillvarata elevernas musikintresse och 
behov av musik och utveckla en god musikalisk allmänbildning. Eleverna 
skall få sådana kunskaper att de kan orientera sig i ett mycket stort infor­
mationsflöde på musik- och kulturområdet. Utvecklingen av elevernas kun­
skaper om musik skall bidra till deras personliga och sociala utveckling 
samt leda till ett glädjerikt förhållande till musik. 
Elevernas allsidiga musikaliska utveckling skall ses som ett led i att stär­
ka de kulturella och humanistiska värdena i det framtida samhället. Musik­
undervisningen skall ta sin utgångspunkt i såväl den nationella som den 
internationella musikkulturen. Utvecklingen av elevernas förmåga att se 
sammanhang och förstå musikens innebörder samt att skapa musik efter 
egna föreställningar är en fråga om kulturell yttrandefrihet och ger verktyg 
för såväl etiska som estetiska ställningstaganden. Varje elev som lämnar 
grundskolan bör ha uppnått sådana kunskaper i musik som ger förutsätt­
ningar för ett aktivt deltagande i samhällets musik- och kulturliv. 
Mål att sträva mot 
Skolan skall i sin undervisning i musik sträva efter att eleven 
- utvecklar kunskaper i sång, spel, dans och rörelse som grund för en mu­
sikalisk allmänbildning samt blir förtrogen med en repertoar såväl från 
svensk tradition som från andra kulturer och genrer för att kunna delta i 
skolans och samhällets musikliv, 
- utvecklar sin förmåga till aktivt musiklyssnande genom att lära sig ana­
lysera, kritiskt granska och tolka musikens innehåll och kulturella bety­
delser och därmed fördjupa musikupplevelserna och öka förtrogenheten 
med olika konstnärliga och estetiska uttryck, 
- lär sig förstå och använda musikaliska begrepp och sammanhang, blir 
förtrogen med musikens uppbyggnad, varierande former och uttryck 
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samt dess funktioner och villkor i olika miljöer, kulturer och historiska 
tider, 
- utvecklar sin musikaliska förmåga, kreativitet och lust att använda musik 
för att kunna skapa, uttrycka och förmedla egna musikaliska tankar och 
känslor även i samverkan med andra uttrycksformer som bild, rörelse, 
drama eller media. 
Ämnets uppbyggnad och karaktär 
Musikämnets struktur och perspektiv utgår från relationen musik, människa 
och samhälle. Centrala begrepp för elevernas musikaliska kunskapsut­
veckling är musicerande, musiklyssnande, musikkunnande och musikska-
pande. 
Musikämnets kunskapskällor finns dels i det samlade musikaliska kultur­
arvet, dels i den nya musik som växer fram i takt med medieteknikens, in­
formationssamhällets och kulturlivets utveckling. Genom medieteknikens 
inträde i skolan kan musikämnets historiska, mångkulturella och internatio­
nella aspekter belysas. 
Kunskaper i musik kan konkret innebära att man kan spela ett instrument, 
sjunga eller dansa. Det kan vara att veta något om musik, t.ex. musik­
historia eller musikstilar och artister. Det kan innebära att tolka och förstå 
musikens innehåll och estetiska uttryck. Det kan vara att genom praktiskt 
musicerande, musiklyssning eller musikskapande ha fått en förtrogenhet 
med olika musikformer eller att kritiskt kunna granska olika musikfö­
reteelser. Det kan innebära att återge andras musik, kunna improvisera eller 
skapa musik efter sina egna musikaliska föreställningar och uttrycksbehov. 
Musikämnets mångfacetterade och dynamiska kunskapsstruktur skapar ett 
brett underlag för elevens musikaliska utveckling. 
En allsidig kunskapsutveckling i musik innebär att eleverna utvecklar ett 
musikaliskt språk och en förmåga att reflektera över sina erfarenheter och 
upplevelser av musik när de musicerar, lyssnar eller skapar musik. I det 
framväxande kunskaps- och informationssamhället bör kunskaper i musik 
betraktas i ett vidare perspektiv där de kommunikativa, kreativa och este­
tiska dimensionerna i musiken också ses som verktyg för att uttrycka sig 
och bättre förstå sin omvärld. Att musicera, sjunga och spela ett instrument 
kan ses som intellektuella och konstnärliga redskap för att uttrycka sina 
kunskaper. 
Mål som eleverna skall ha uppnått 
i slutet av det femte skolåret 
Eleven skall 
- kunna delta i unison sång och enkel flerstämmig sång, ha elementära 
kunskaper i spel på något instrument, ha grundläggande förmåga att 
kombinera musik och rörelse samt kunna tillämpa dessa kunskaper i ge­
mensamt musicerande, 
- kunna lyssna aktivt till musik, föra enkla samtal kring den musik man 
lyssnat på samt ge uttryck för egna synpunkter på musik, 
- ha tillägnat sig en grundrepertoar av sånger, melodier och danslekar som 
anknyter till skola och samhälle och är förankrad i elevens vardag och 
musikintresse, 
- förstå begrepp som rytm, melodi och ackord samt kunna omsätta dessa i 
enkla musikaliska övningar och elementära former av eget skapande och 
improvisation. 
Mål som eleverna skall ha uppnått 
i slutet av det nionde skolåret 
Eleven skall 
- kunna delta aktivt i sång, spel på instrument samt dans och rörelse, 
- kunna lyssna aktivt till musik, reflektera över sina erfarenheter och upp­
levelser av musik samt kunna diskutera och ta ställning till olika slags 
musik, 
- känna till viktiga delar av vårt musikaliska kulturarv samt kunna identifi­
era olika musikstilar, musikaliska uttrycksformer och traditioner i skilda 
kulturer, miljöer och tider, 
- ha tillägnat sig ett kreativt förhållningssätt till musik och kunna omsätta 
sina musikaliska grundkunskaper i enkla former av eget skapande och 
improvisation. 
SAMISKT PERSPEKTIV PÅ MUSIK 
Jojken är samernas traditionella musik och har i alla tider haft en mycket 
viktig social, kulturell och religiös betydelse. Man kan tala om tre huvudty­
per av jojk; person- djur/natur- och religiös jojk. Prästerna som missionera­
de bland samerna fick felaktigt uppfattningen att all jojk hade samband 
med den samiska religionen och betraktade den därmed som synd. Det fick 
som följd att många samer som blev troende tog avstånd från jojken och att 
den faktiskt helt försvann inom en del områden. Idag kan man höra jojk 
som anpassats till hårdrock, ballader, visor etc. Det finns många samiska 
artister som skriver och framför "västerländsk" musik med samiska texter. 
Detta har haft stor betydelse för att sprida och göra jojken populär, fram­
förallt bland ungdomar. Samisk musik även i moderna former är idag en 
viktig kulturbärare. 
Inom ämnet musik finns möjlighet att fördjupa kunskaperna om jojken, 
om dess sociala och religiösa funktion och betydelse både i historisk och 
modern tid, samtidigt som man kan ge eleverna en repertoar bestående av 
både traditionell jojk och modern samisk musik och uppmuntra dem att 
själva våga och vilja använda jojken som uttrycksmedel. Att jämföra med 
andra ursprungsbefolkningars musik kan ytterligare fördjupa kunskaperna 




Till skolans uppgifter hör att ge eleverna möjlighet att skaffa sig kunskaper 
om och stimulera till reflektioner kring olika religioner och livsåskådningar 
som en grund för varje elevs eget ställningstagande. Religionskunskapen 
skall vidga och fördjupa elevernas erfarenhets- och begreppsvärld, ge dem 
möjligheter att reflektera över religiösa, moraliska och etiska frågor samt 
rusta dem inför ansvaret som medmänniskor och samhällsmedlemmar. Ele­
verna skall utveckla respekt för varje människas rätt att ha sin egen livs­
åskådning. 
Att bearbeta existentiella frågor och trosfrågor och att betrakta tillvaron 
utifrån ett etiskt perspektiv ingår i en personlig utvecklingsprocess. Varje 
människa behöver reflektera över sådana frågor och skaffa sig de redskap i 
form av traditioner, språk och symboler som behövs för att söka en mening 
i de situationer som man ställs inför i livet. 
Alla elever har rätt att få en saklig och allsidig undervisning om reli­
gioner och livsåskådningar. Undervisningen i religionskunskap syftar såväl 
till att öka elevernas kunskaper om religioner och livsåskådningar som till 
att ge dem möjlighet att arbeta med egna reflektioner och frågor kring exis­
tentiella och etiska problem. Undervisningen skall främja en öppen diskus­
sion kring frågor om tros- och livsåskådning och bidra till att möten med 
människor från olika traditioner och kulturer sker med respekt för vars och 
ens egenart. 
Undervisningen skall ge eleverna faktiska kunskaper om olika trosrikt-
ningar och utveckla deras känsla för tolerans. Jämförelser mellan religioner 
ger viktiga bidrag till interkulturell förståelse. 
För att eleverna skall kunna tillgodogöra sig och förstå mycket av inne­
håll och uttryck i svensk och västerländsk konst, musik, litteratur, historia 
och samhällsutveckling är det nödvändigt med kunskaper om kristen tro 
och om den etik som förvaltats av den kristna traditionen. 
Mål att sträva mot 
Skolan skall i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att eleven 
- reflekterar över, utvecklar och fördjupar sina kunskaper om religiösa, 
etiska och existentiella frågor som en grund för ett eget ställningsta­
gande, 
- fördjupar sina kunskaper om kristendomen och de övriga stora världs­
religionerna och om religiösa föreställningar från andra religioner i vår 
egen tid och i historisk tid samt om icke-religiösa livsåskådningar, 
- förstår hur det svenska samhället har påverkats av Bibeln och kristen tro, 
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- fördjupar sin förståelse och respekt för andra människors ställnings­
taganden i religiösa och etiska frågor och tar avstånd från att människor 
utsätts för förtryck för sin religions eller livsåskådnings skull, 
- inser värdet av grundläggande etiska principer och kan reflektera över 
religiösa eller andra livsåskådningsmässiga skäl för värden som sanning, 
rätt och människovärde. 
Ämnets uppbyggnad och karaktär 
Tro och livsåskådning 
I olika religioner är begreppet tro centralt. Det kommer till uttryck i an­
daktsformer, texter och symboler och i ställningstaganden i moraliska och 
etiska frågor. 
Kristendomen har haft och har stor betydelse såväl för enskilda män­
niskor som för det svenska samhället. Dess inflytande sträcker sig från 
kultur, värde- och normsystem, lagstiftning och rättssystem till samhälls-
moral, sedvänjor och traditioner. Religionskunskapsämnet skall därför ge 
kunskaper om Bibeln, kyrkoåret och den kristna trons föreställningsvärld. 
Detta skall ge en grund för förståelse av hur svensk och västerländsk kultur 
och samhällsutveckling påverkats och påverkas av Bibeln och kristen tro. 
Bland annat som en följd av den ökande invandringen har många elever i 
dag en annan religiös bakgrund än den kristna. I böcker och massmedia 
möter eleverna olika trosuppfattningar. Även andra världsreligioner än 
kristendomen är på väg att bli en del av vår kultur, samtidigt som eleverna 
blir alltmer medvetna om hur religioner påverkar det världshistoriska ske­
endet och människor i andra kulturer. Det är därför väsentligt att såväl de 
stora världsreligionernas trosuppfattning, bärande begrepp och traditioner 
liksom de religiösa föreställningarna och traditionerna hos olika ursprungs­
folk ingår i skolans undervisning i religionskunskap. 
Livstolkningar med agnostisk eller ateistisk innebörd som alternativ till 
de traditionella religionerna behöver eleverna också få bearbeta, diskutera 
och ta ställning till. 
Etik 
Etiska frågor berör varje människa. I konkreta upplevelser möter eleverna 
frågor som har med gott och ont, rätt och orätt att göra. Diskussioner kring 
sådana situationer kan fördjupas med utgångspunkt i etiska regler från olika 
religioner, t.ex. budorden, kärleksbudet och gyllene regeln, liksom från den 
klassiska humanismens tankar om att utveckla människans dygder. Genom 
att ta upp och låta eleverna reflektera över och diskutera etiska frågor ur ett 
tros- och livsåskådningsperspektiv bidrar undervisningen i religions­
kunskap till att ge eleverna en grund för etiska ställningstaganden. 
Bearbetning 
I dagens svenska samhälle är valet av tro eller livsåskådning inte självklart. 
För att kunna göra sådana val behöver eleverna bearbeta trosfrågor och ex­
istentiella frågor. Att kunna betrakta tillvaron utifrån ett etiskt perspektiv 
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ingår i en personlig, livslång process. Undervisningen måste därför ge stort 
utrymme åt elevernas egna reflektioner och frågor liksom åt olika religio­
ners och livsåskådningars svar. 
Varje människa har en mer eller mindre uttalad strävan att finna samman­
hang i samt tolka och tyda tillvaron. Detta kommer till uttryck i traditioner, 
riter, berättelser, legender och myter. Genom att följa kyrkoårets växlingar 
kan eleverna fördjupa kunskaperna om bakgrunden till religiösa helger och 
högtider. Bibeltexter, psalmer och sånger ger uttryck för kristen tro i olika 
tider. Studiet av kristendomens grundläggande begrepp kan tydliggöra var­
för skilda inställningar uppstått inom olika kristna kyrkor och samfund 
kring aktuella etiska frågor, samlevnadsfrågor och problem i det globala 
perspektivet. På liknande sätt kan andra religioners och livsåskådningars 
texter, sånger och högtider, etiska principer och traditioner bearbetas. Ge­
nom att möta och lära känna kyrkor och samfund i skolans närhet får ele­
verna en inblick i deras verksamhet, gudstjänster och andra sätt att uttrycka 
sin tro. 
Den nordiska mytologin och samernas forna myter och traditioner hör till 
undervisningen i ett historiskt-nordiskt perspektiv. 
Undervisningen skall ge kunskaper om samlevnadsfrågor och därigenom 
främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Frågor om äktenskap, sexua­
litet, trohet och föräldraskap skall belysas, liksom hur samlevnad påverkas 
av könsrollsmönster. Eleverna skall därvid få möjlighet att diskutera egna 
problem och reflektera kring samlevnadsfrågor. 
I ämnet religionskunskap ställs eleverna inför frågor som rör grund­
läggande mänskliga rättigheter och respekt för andra. Frågor om män­
niskosyn, kulturarv, kulturmöten och relationer mellan människor liksom 
olika religioners kvinnosyn skall behandlas i undervisningen. Eleverna be­
höver också öva sig i att formulera och pröva, kritiskt granska, argumente­
ra, värdera och ta ställning. 
Mål som eleverna skall ha uppnått 
i slutet av det femte skolåret 
Eleven skall 
- kunna samtala om och göra personliga reflektioner kring frågor om livs­
åskådning, tro och etik utifrån vardagliga situationer eller med hjälp av 
texter, bilder, sånger och viktiga verk ur barn- och ungdomslitteraturen, 
- kunna återge några grundläggande bibliska berättelser, redogöra för 
kristna seder och bruk och några andra religioners berättelser, seder och 
traditioner och känna till vad de betyder för dem som brukar dem, 
- kunna samtala om vad religioner och livsåskådningar betyder för hur 
människor tänker kring frågor om livet och tillvaron. 
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Mål som eleverna skall ha uppnått 
i slutet av det nionde skolåret 
Eleven skall 
- kunna reflektera över och formulera sig kring för dem viktiga livsfrågor 
och religiösa och etiska frågor, 
- ha kunskap om kristen tro och livsuppfattning med utgångspunkt i Bi­
beln, 
- ha kunskaper om kristna traditioner som de visar sig i kyrkor, högtider, 
gudstjänstliv och symboler, 
- ha kännedom om de stora världsreligionernas tro och livsuppfattning och 
kunna urskilja karakteristiska drag i religiösa föreställningar och myter 
från olika religioner och tider, 
- känna till grundtankarna i någon icke-religiös livsåskådning. 
Samhällskunskap 
KURSPLAN 
Grundskolan skall förbereda eleverna för att leva och verka i samhället, 
den skall förmedla grundläggande demokratiska värden och ge eleverna 
förutsättningar att orientera sig i en komplex omvärld. För detta krävs 
att eleverna får kunskap om nutida samhällsförhållanden och samhälls­
frågor och deras bakgrund samt vana vid att söka och värdera infor­
mation. Samhällskunskapen skall bidra till detta. 
Ämnet skall ge eleverna så djupa och breda kunskaper att de kan re­
flektera över och självständigt ta ställning till såväl nationella som in­
ternationella samhällsförhållanden och samhällsfrågor och aktivt delta i 
samhällslivet. Därvid blir både de kunskaper som eleven utvecklar och 
processen på väg till kunskaperna av central betydelse. Att formulera 
frågor, att använda olika kunskapskällor, att sammanställa, att göra 
analyser och bedömningar blir viktiga delar av ämnet. 
Samhällskunskapsämnets uppgift är att levandegöra skilda samhälle­
liga verksamheter, att ge bilder av människor i verksamhet i skilda so­
ciala sammanhang och i skilda delar av Sverige och i andra länder. Ele­
verna skall få kunskaper som går utöver det som snävt kan anses som 
nödvändigt för att enbart fungera i samhället. 
Mål att sträva mot 
Skolan skall i sin undervisning i samhällskunskap sträva efter att eleven 
- vill omfatta och praktisera demokratins värdegrund och förstår hur 
olika ideologier och traditioner ger olika sätt att se på samhället, 
- känner till och förstår hur det svenska samhället har vuxit fram och är 
organiserat, hur män, kvinnor och barn lever, bor och arbetar samt 
kan jämföra med andra länder, 
- utvecklar goda färdigheter att använda olika kunskapskällor samt 
kunna sammanställa, bearbeta och kritiskt granska uppgifter och 
åsikter om samhället, 
- reflekterar över internationella relationer och globala förhållanden 
såväl ur ekonomiska, sociala, politiska som kulturella aspekter, 
- förstår orsakerna till internationella konflikter samt innebörd och 
konsekvenser av fredssträvanden och internationell samverkan på 
olika områden, 
- får insikter om samspelet mellan samhälle och natur i ett utvecklings-
historiskt och samhälleligt perspektiv samt blir medveten om eko­
nomiska och politiska aspekter på miljöfrågor, 
- får kunskaper om samhällsförhållanden, rättigheter och skyldigheter 
samt barns och ungdomars villkor i samhället, 
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- utvecklar sin förmåga att argumentera och självständigt uttrycka 
ståndpunkter och därmed ges tilltro till den egna förmågan att som 
medborgare påverka samhällsutvecklingen. 
Ämnets uppbyggnad och karaktär 
Skolämnet samhällskunskap hämtar begrepp och perspektiv från en rad 
kunskapsfält som behandlar olika aspekter av samhället, bl.a. stats­
vetenskap, ekonomi, sociologi och juridik. 
Samhällskunskapsämnets centrala kunskapsområden är samhällsför­
hållanden och samhällsfrågor, dvs. verksamheten i samhället samt 
uppgifter, problem och möjligheter både i ett nationellt och ett inter­
nationellt perspektiv. Ämnet kan studeras dels med utgångspunkt från 
människan i samhället, människans livsmönster, dels med utgångspunkt 
i det sätt samhället är uppbyggt på, samhällsorganisationen. Livs­
mönster och samhällsorganisation kan dock inte ses som skilda från 
varandra, de påverkar varandra ömsesidigt. Att parallellt studera 
livsmönster och samhällsorganisation ger dynamik och ökar förståelsen 
av samspelet mellan människa och samhälle. 
Livsmönster och samhällsorganisation 
Människor ingår i olika sociala sammanhang, i familj och andra rela­
tioner, i olika grupper i arbete och på fritid. De har olika normer och 
värderingar, kulturer och traditioner, de formar sina liv på olika sätt. 
Dessa utgör livsmönster. Livsmönstren har historiska rötter och de för­
ändras över tiden. De påverkas av sociala, ekonomiska, geografiska och 
kulturella förhållanden och de är delvis olika för kvinnor och män. 
Människors liv påverkas också av det samhälle de lever i, den sam­
hällsorganisation de ingår i. Samhällsorganisationen har också vuxit 
fram och den omprövas och förändras fortlöpande av enskilda och 
grupper av människor. Samhällsorganisationen är de övergripande 
strukturerna i samhället, antingen de finns på lokal, nationell eller inter­
nationell nivå. Exempel på samhällsorganisation är hur styrelsesätt och 
rättssystem utformas, hur bostadsområden byggs, hur produktion, han­
del och ekonomi organiseras, hur socialpolitik utformas samt hur de­
mokratins innebörd tolkas och uttrycks. 
Förhållandet mellan livsmönster och samhällsorganisation avspeglas 
i olika kunskapsområden. Demokratins innebörd och tolkning har natur­
ligtvis en relation till styrelseskick och andra delar av samhällsorga­
nisationen, men också en bäring mot livsmönster i familj, grannskap, på 
arbetsplatsen, på fritiden. 
Ämnet samhällskunskap skall behandla frågor om den växande 
människan i samhället. Barns och ungdomars villkor i samhället, lik­
som framtida studie- och yrkesliv är viktiga delar. Barns och ung­
domars skapande av en egen identitet, med dess sociala och kulturella 
aspekter, ingår i ämnet. I ämnet behandlas även samlevnads- och sexu-
alfrågor samt könsrollsfrågor. Av vikt är också att eleverna får kunska-
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per i ekonomiska frågor så att de kan sköta sin privatekonomi och för­
står viktigare samhällsekonomiska frågor. 
Livsmönster och samhällsorganisation i andra länder och kulturer in­
går i samhällskunskapsämnet. Konflikter och konfliktlösning, Sveriges 
relationer med omvärlden liksom andra internationella relationer, såsom 
folkrättsliga frågor, nedrustning och FN:s arbete för att förhindra väp­
nade konflikter, har också en plats i ämnet. Detta innefattar även rela­
tionerna mellan rika och fattiga länder liksom kunskaper om det bi­
stånds- och solidaritetsarbete som bedrivs i internationella samman­
hang. Frågor om främlingsfientlighet och rasism är ett annat kun­
skapsområde i ämnet. 
Ämnet samhällskunskap är, tillsammans med de naturvetenskapliga 
ämnena, ett av de viktigaste ämnena när det gäller att ge miljöfrågorna 
en bakgrundsteckning. Ämnet har ansvar för att beskriva de drivkrafter 
- ekonomiska och politiska - som framkallar miljöproblem av skilda 
slag, men också om hur dessa drivkrafter kan utnyttjas för att åtgärda 
problemen. 
Perspektiv 
I samhällskunskapsämnet är tre perspektiv särskilt väsentliga, det his­
toriska perspektivet, det pluralistiska perspektivet och det demokratiska 
fostransperspektivet. 
Samhällskunskapsämnets kärna är förståelse av nutiden, en förståelse 
som samtidigt skall ge möjlighet att söka bedöma och påverka framti­
den. Men denna förståelse av nutiden sker genom att det historiska 
perspektivet ständigt är närvarande. Samhälleliga förhållanden i nutiden 
är resultatet av historiska processer, även om samhälleliga förändringar 
kan komma snabbt och oväntat och det kan vara svårt att bedöma olika 
faktorers betydelse. 
Eleverna skall i undervisningen i samhällskunskap få möta det plura­
listiska samhället med dess olika uppfattningar och åsikter. Människor 
har olika uppfattningar om hur samhället ser ut och fungerar. Att se 
motsättningarna och konflikterna i samhället skapar förutsättningar för 
att förstå dynamiken i samhällsutvecklingen. Konflikter och kon­
kurrerande bilder av olika fenomen i samhället skall därför lyftas fram 
och behandlas i undervisningen. 
Undervisningen skall också innefatta ett demokratiskt fostransper­
spektiv. Studier i samhällskunskap rör ofta för människorna centrala 
frågor, t.ex. om mänskliga rättigheter, makt och förtryck. När dessa och 
liknande frågor behandlas kommer skolans värdegrund ofta att beröras. 
Det är då viktigt att markera att skolan inte är värdeneutral. Skolan skall 
stå för demokratins grundläggande värden. Samhällskunskapsämnet har 
i det här sammanhanget en särskild uppgift; att ta upp den demokratiska 
värdegrunden i ett analyserande perspektiv och utveckla elevernas för­
måga att granska, värdera och ta ställning. 
En demokratisk fostran innebär också att eleverna ges inflytande och 
får ta personligt ansvar; de skall få praktisera och reflektera över demo­
kratiska arbetssätt och arbetsformer i skolan. Kunskaper om skolans or-
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ganisation och verksamhet kan exempelvis göra eleverna förtrogna med 
såväl besluts- och styrelseformer som ekonomiska frågor samtidigt som 
det ger dem förutsättningar att aktivt ta del i och få påverka utformandet 
av skolans verksamhet. 
Mål som eleverna skall ha uppnått 
i slutet av det femte skolåret 
Eleven skall 
- känna till grunddragen i det svenska demokratiska systemet och veta 
hur demokratiska arbets- och beslutsformer fungerar, 
- ha kännedom om de grundläggande norm- och rättssystemen i sam­
hället, 
- känna till hembygdens samhällsförhållanden, 
- kunna skaffa och sammanställa uppgifter om samhällsfrågor från oli­
ka källor som t.ex. skön- och facklitteratur, tidningar, uppslags­
böcker. 
Mål som eleverna skall ha uppnått 
i slutet av det nionde skolåret 
Eleven skall 
- känna till grundläggande mänskliga rättigheter och skyldigheter och 
demokratiska friheter och kunna tillämpa ett demokratiskt arbets- och 
beslutssätt i skolan samt förstå innebörden av de grundläggande 
norm- och rättssystemen i Sverige, 
- känna till det svenska styrelsesättets framväxt och grunddragen i det 
svenska samhällssystemets uppbyggnad på nationell, regional och 
lokal nivå samt kunna jämföra med Norden och några andra länder, 
- ha kännedom om samhällsekonomi och miljöfrågor på olika nivåer i 
samhället samt kunna jämföra med några andra länder, 
- kunna reflektera över människors livsmönster och hur dessa skiftar 
utifrån t.ex. kön samt social och kulturell bakgrund, 
- förstå varför Sverige engagerar sig internationellt, känna till grund­
dragen i svensk utrikes- och säkerhetspolitik samt vara orienterad om 
internationella samverkans- och konfliktfrågor, 
- kunna använda olika kunskapskällor samt kunna sammanställa, bear­
beta, granska och värdera uppgifter och åsikter från olika källor och 
opinionsbildare. 
SAMISKT PERSPEKTIV PÅ SAMHÄLLSORIEN­
TERANDE ÄMNEN 
Under årtusenden var samerna i stort sett de enda invånarna i Sapmi. 
Olika arkeologiska fynd visar att samernas utbredningsområde var stör­
re än det nuvarande. I och med den ökande utflyttningen söderifrån och 
det allt större intresset för vad jakt och fiske kunde inbringa till stats-
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kassan uppstod konkurrens om markerna och samerna blev allt mer un­
danträngda. Under modern tid har gruvdrift, vattenregleringar, skogs­
bruk, turism m.m. haft negativ inverkan på samernas möjligheter att be­
driva de ursprungliga näringarna. 
Att vara same idag innebär att vara utsatt för ett hårt socio-kulturellt 
tryck från det omgivande samhället. För att de samiska eleverna ska få 
en fast grund att bygga sin kulturella identitet och självkänsla på behö­
ver de ha kunskaper om samernas historia och kultur. 
Det är naturligt att undervisningen i historia i sameskolan sker med 
samisk utgångspunkt. Samtliga kursplanens strävansmål ger också 
möjlighet att anlägga ett samiskt perspektiv i undervisningen. I några 
mål finns det tydligare anknytningspunkter än i andra, t.ex. 
- utvecklar kunskaper om historiska strukturer, utvecklingslinjer och 
förändringsprocesser. 
Kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska och kulturella förhål­
landen i Sapmi under olika perioder är en del av detta. Hur förändringar 
i det omgivande samhället under historiens gång påverkat förutsättning­
arna för samiskt liv och kultur är ett viktigt perspektiv i detta samman­
hang. 
- tillägnar sig kunskaper om betydelsefulla historiska händelser, ge­
stalter och epoker i Sverige, Norden och den övriga världen, 
ger möjlighet att ta upp händelser, gestalter och epoker ur samernas 
historia, 
-får ett brett och djupt kunnande om det historiska kulturarvet i ett eu­
ropeiskt perspektiv, med utgångspunkt i Sveriges och Nordens histo­
ria samt kunskaper om det historiska arv som människor från andra 
kulturer bär med sig, 
ger möjlighet att fördjupa kunskaperna om det samiska kulturarvet. 
- lär känna olika sätt att framställa historien i bild, musik och littera­
tur, 
erbjuder stora möjligheter att visa på hur historiska händelser har 
framställts i den samiska konsten, i jojk och i den muntliga traditionen. 
Samernas ursprungliga samhällsordning var "siidasystemet" med egen 
förvaltning av land och vatten, rättskipning osv. Samernas samhälle och 
levnadssätt har genomgått stora förändringar under stark påverkan från 
det omgivande storsamhället och det finns skillnader mellan olika geo­
grafiska områden både vad gäller näringsutövning och i språk, bygg-
konst, klädskick m.m. Samerna är ett folk vars kultur sträcker sig över 
fyra länder och villkoren skiljer sig mycket mellan olika områden. 
Kursplanerna i samhällsorienterande ämnen ger utrymme att i under­
visningen behandla olika områdens ekonomiska, sociala, politiska och 
kulturella utveckling. Här har de olika staternas behandling av samerna 
fortfarande stor betydelse. Ett exempel på frågeställning som kurspla­
nen i samhällskunskap ger möjlighet att behandla är hur olika lagar, 
avtal och förordningar påverkat samernas situation vad beträffar t.ex. 
undervisning, organisering, näringsutövning, uppbyggnad av egna insti-
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tutioner, möjlighet att använda samiska språket, egna massmedia, egen 
litteratur etc. 
Genom muntlig tradition lever många seder och bruk kvar, en del 
härstammande från förkristen tid. Vilken betydelse har olika handlingar 
och vad är bakgrunden? Och vilken betydelse har olika naturfenomen, 
t.ex. himlakropparna? Lämningar i närmiljön har också mycket att be­
rätta. Här finns en kulturskatt att ta vara på i undervisningen för att yt­
terligare fördjupa kunskaperna om det samiska kulturarvet. 
Slöjd 
KURSPLAN 
Slöjdämnet skall bidra till elevernas allsidiga utveckling genom att öva upp 
deras skapande, manuella och kommunikativa förmåga. Ämnet skall främja 
elevernas självständighet, ansvar och förmåga att lösa problem. Detta sker 
genom att eleverna, utifrån egna idéer, får planera och genomföra hela pro­
cessen fram till en färdig slöjdprodukt. Att se arbetet växa fram och ta form 
ger eleverna arbetsglädje och tillfredsställelse och får dem att känna tilltro 
till den egna förmågan. 
Undervisningen i slöjd skall ge eleverna kunskaper i olika metoder inom 
slöjdområdet, känsla för estetiska värden samt kunskaper om material, red­
skap och maskiner. Den skall utveckla medvetenhet om resurshushållning 
vid konsumtion och produktion och ge insikt om attitydpåverkan och 
grupptryck i valsituationer. 
Slöjdundervisningen skall vidare ge eleverna kännedom om slöjdtra­
ditioner ur ett nationellt, nordiskt och internationellt perspektiv samt ge re­
spekt och förståelse för andra kulturer. Eleverna skall bli medvetna om 
traditionernas betydelse i olika kulturer och hur dessa kan inspirera till ny­
skapande. Undervisningen skall också skapa förståelse och intresse för 
hantverksyrken. 
Eleverna skall bli medvetna om kvinnors och mäns slöjdtraditioner och 
få kännedom om den rika skatt av vardagshistoria som dessa slöjd­
traditioner kan förmedla. De kan härigenom få kännedom om både mäns 
och kvinnors levnadsbetingelser. Ämnet skall ge förutsättningar för båda 
könen att självständigt klara såväl traditionellt kvinnliga som manliga 
uppgifter i vardagslivet och att göra funktionella, ekonomiska, estetiska och 
miljömedvetna bedömningar vid val av material och arbetssätt. 
Mål att sträva mot 
Skolan skall i sin undervisning i slöjd sträva efter att eleven 
- bygger upp en tilltro till den egna förmågan att självständigt lösa olika 
uppgifter inom slöjdområdet och övar upp sin färdighet i olika slöjd­
metoder, 
- utvecklar känslan för estetiska värden, 
- blir medveten om slöjdtraditioners betydelse som kulturarv och som in­
spiration och påverkan både nationellt, nordiskt och internationellt, 
- får kännedom om både hantverksmässig och industriell produktion inom 
slöjdområdet, 
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- får en insikt i hur god arbetsmiljö och arbetsetik påverkar det slutliga re­
sultatet, 
- kan reflektera över och beskriva slöjdarbetet ur konsument- och miljö­
aspekter, 
- utvecklar ett jämställt förhållningssätt och en handlingsberedskap för 
vardagslivet, 
självständigt kan 
- utforma idéer till slöjdprodukter i olika material och verbalt och visuellt 
gestalta dem, t.ex. med datorstöd, 
- välja form och färg, material och metod från kvalitativa, estetiska, eko­
nomiska och miljömässiga utgångspunkter, 
- planera arbetsprocessen så att den blir realistisk utifrån såväl egna förut­
sättningar som tillgång på tid och resurser, 
- tillämpa olika slöjdmetoder och hantera verktyg och redskap, 
- under arbetets gång reflektera över sina ställningstaganden, ompröva och 
eventuellt fatta nya beslut, 
- analysera, beskriva och värdera arbetsprocessen och produkten samt be­
döma vad som har påverkat resultatet. 
Ämnets uppbyggnad och karaktär 
Genom att vi i dag köper nästan alla våra bruksvaror färdiga, förlorar vi 
kunskapen om och förståelsen för den produktionskedja, som startar i råma­
terialet och resulterar i en färdig produkt. I slöjden får eleverna något av 
denna kunskap genom att de är delaktiga i hela produktionsprocessen från 
idé till färdig produkt. 
Eleven får genom att arbeta med såväl textilslöjd som trä- och metallslöjd 
erfarenhet av skapande arbete i både mjuka och hårda material. I samband 
med val av material och olika berednings- och behandlingsmetoder kom­
mer eleven naturligt i kontakt med frågor som rör resursanvändning och 
miljö. 
I slöjden förmedlas delar av vårt kulturarv. En naturlig utgångspunkt för 
detta är de lokala traditionerna. Genom att slöjden ges en historisk och in­
ternationell dimension ökar elevernas förståelse för det som uppfattas som 
svensk kultur men också deras förståelse för andra kulturer och den bety­
delse slöjdtraditioner har i dessa. 
Slöjdämnet bidrar till begreppsbildning och begreppsutveckling inom 
andra skolämnen. Det förekommer exempelvis ofta matematiska tillämp­
ningar som lägger en grund inte minst för storleksuppfattning och förståelse 
av geometri. 
Tonvikten bör ligga på praktiskt arbete och på att pröva och experi­
mentera med olika material och metoder. Successivt utökas kunskaperna i 
slöjd och eleven kan med högre grad av självständighet göra medvetna val 
utifrån trender, funktion, form, färg, material och metod. 
Slöjdarbetet kan delas upp i idé och planering, genomförande och vär­
dering. Dessa delar utgör en integrerad helhet, där elevernas möjlighet att 
delta i och påverka arbetsprocessen och steg för steg få återkoppling på sitt 
arbete är väsentlig. 
Idé och planering 
Arbetet utgår från elevens egna idéer, som han eller hon på olika sätt 
åskådliggör och formger. Eleven planerar för genomförandet av sin idé, 
väljer metoder för att förverkliga den, väljer material och gör olika be­
dömningar. Detta innebär exempelvis att göra medvetna val utifrån este­
tiska, funktionella, ekonomiska och miljömässiga aspekter. 
Genom att välja slöjdmetod för att lösa en uppgift tränar eleven sin för­
måga att reflektera och tänka kritiskt för att finna goda lösningar på arbets­
uppgiften. 
För att kunna planera och genomföra sitt arbete måste eleven få kun­
skaper om de olika stegen i slöjdprocessen. 
Genomförande 
Genom det praktiska arbetet blir eleven förtrogen med grundläggande me­
toder inom slöjdområdet. Hon eller han inhämtar också kunskaper om ma­
terial och om hur verktyg, redskap och maskiner fungerar samt tränas att 
tolka ritningar och skriftliga instruktioner. 
Tankens, ögats och handens gemensamma arbete ger efter övning kun­
skaper i olika slöjdmetoder. Under arbetets gång får eleverna också konsu-
mentekonomiska kunskaper om bl.a. material, form, färg, resurser, redskap 
och verktyg. 
I slöjdarbetet främjas utvecklingen av elevens motoriska och spatiala 
förmåga. Genom praktiska erfarenheter av arbete med olika material och 
verktyg läggs en grund för utvecklingen av begrepp, samtidigt som många 
sinnen stimuleras. 
Under arbetets gång fortgår en naturlig kommunikation, där eleven har 
möjlighet att ompröva sina ställningstaganden och vid behov fatta nya be­
slut. 
Värdering 
I slöjdarbetet ingår en värdering av arbetsprocessen och av den färdiga pro­
dukten ur kvalitets- och konsumentaspekter, där funktion, form och färg 
lyfts fram. Eleven redovisar hur inspiration, idéer, formgivning och olika 
ställningstaganden har påverkat arbetsresultatet och hur trender, mode och 
skilda kulturmönster har inverkat på utformningen. 
Eleven tränas i att bedöma och värdera sin arbetsinsats och bli medveten 
om i vilken grad hon eller han har utnyttjat sina möjligheter att nå de upp­
satta målen. 
Mål som eleverna skall ha uppnått 
i slutet av det femte skolåret 
Eleven skall 
- kunna utforma egna idéer till slöjdarbeten och med handledning kunna 
göra ett planeringsförslag och välja form och färg, 
- med handledning kunna välja slöjdmetod och material, 
- kunna hantera lämpliga verktyg och redskap och genomföra ett slöjd­
arbete. 
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Mål som eleven skall ha uppnått 
i slutet av det nionde skolåret 
Eleven skall 
- kunna hantera vardagliga uppgifter och situationer med anknytning till 
slöjd, 
- utifrån en egen idé verbalt och visuellt kunna planera ett slöjdarbete, 
- kunna arbeta efter skriven och illustrerad text, välja lämpliga metoder, 
redskap och verktyg samt hantera dem på ett funktionellt sätt, 
- kunna välja material med hänsyn till färg, form, ekonomi, miljö och 
funktion och förstå hur olika val påverkar resultatet, 
- kunna ta initiativ och eget ansvar och kunna samarbeta i slöjdarbetet, 
- förstå hur inspiration, idéer och val påverkas av olika kulturmönster, 
- kunna beskriva arbetsprocessen och produkten och bedöma hur den egna 
arbetsinsatsen påverkat slöjdarbetets resultat. 
SAMISKT PERSPEKTIV PÅ SLÖJD 
Att leva i samklang med naturen har alltid varit en förutsättning för samer-
nas överlevnad. Av livsavgörande betydelse är och var kunskapen att ut­
nyttja naturens resurser på bästa sätt. Förmågan att göra sina egna kläder 
och bruksföremål var en naturlig del av vardagen och arvet fördes vidare 
från generation till generation. 
Det som är specifikt för den samiska slöjden är dess framställningsme­
toder, material, samt ortskaraktären på ornamentik och formgivning. Redan 
under medeltiden vad den samiska hantverksskickligheten känd ute i Euro­
pa och i dagens samhälle räknas den som en konstart och det är flera samer 
som lämnat primärnäringen, renskötseln, för att bli sameslöjdare. "Sami 
Duodji" är den samiska benämningen på sameslöjd. 
Undervisningen i slöjd kan leda till att eleverna stärker sin identitet, samt 
att de blir medvetna om den estetiska värderingen som finns inom det sa­
miska hantverket. 
Sameskolan har möjlighet att lägga ett samiskt perspektiv på undervis­
ningen i slöjd, så att eleverna får en kunskap i sameslöjdens historia och 
hur den har utvecklats under modern tid. Detta innebär bl.a. att de får kun­
skap i de hantverksmässiga arbetssätten genom att praktiskt arbeta i de 
material som används i sameslöjd. De har också möjlighet att lära sig hur 
man bereder sitt eget material och själv hämtar det från skogen. 
Genom att tillämpa olika slöjdmetoder får de inblick i den samiska este­
tiska värderingen på hantverket och även en inblick i de olika ortskaraktä­
rerna som kännetecknar sameslöjd. I samband med slöjdundervisningen får 
eleverna på ett naturligt sätt kunskap i den samiska terminologin kring slöj­
den. 




Det övergripande syftet med undervisningen i samiska är att skapa goda 
möjligheter för elevernas språkutveckling och att öka deras kunskaper om 
samisk kultur. Undervisningen syftar till att eleverna ska få sådana kunska­
per att de kan förstå och använda språket i tal och skrift. Den skall också 
stärka alla elevers vilja och tilltro till sin förmåga att aktivt använda samis­
ka. 
Syftet är också att eleverna skall få kunskaper om samernas historia, re­
ligion, traditioner och livsvillkor samt få kännedom om den egna kulturens 
normer och värderingar och utifrån det kunna göra jämförelser med förhål­
landen i Sverige i övrigt. 
Språket har en viktig kulturskapande och kulturbevarande funktion. I 
språket finns den samiska bakgrunden och kulturella identiteten. Språkets 
funktion som kommunikationsmedel och dess grundläggande betydelse för 
lärandet och personlighetsutvecklingen gör det nödvändigt att skolan ger 
eleverna möjlighet att utveckla färdigheter i samiska. Eleverna skaffar sig 
därmed beredskap för ett livslångt lärande och förberedelse som medlem­
mar i ett samhälle med kulturell pluralism. 
Samiska är ett minoritetsspråk som talas av ett mindre antal samer. 
Många samer har övergått till att nästan enbart tala majoritetsspråket 
svenska. En naturlig följd av det är att de flesta samebam är svenskspråki­
ga, när de börjar skolan. En mindre del av dem är tvåspråkiga och talar bå­
de samiska och svenska. Det finns också elever som enbart talar samiska 
vid skolstarten. 
Språkets betydelse för den personliga identiteten kräver att varje enskild 
elev bemöts med respekt och också lär sig att acceptera och tolerera andras 
språk. 
Kursplanen för samiska är utformad med hänsyn till att ämnet skall läsas 
som ett profilämne i sameskolan, inom ramen för skolans val, och att det 
också skall kunna väljas inom ramen för språkvård respektive elevens val. 
Tillämpningen av kursplanen skall vara flexibel och kunna anpassas till en­
skilda elevers studietid i ämnet och till olika elevers förkunskaper och 
språkförhållanden. 
Mål att sträva mot 
Skolan skall i sin undervisning i samiska sträva efter att eleven 
- utvecklar tvåspråkighet i samiska och svenska, 
- kan, vill och vågar använda det samiska språket i olika sammanhang, 
- utvecklar sin förmåga att förstå och uttrycka sig både muntligt och skrift­
ligt på samiska. 
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- kan läsa och förstå texter av olika sig med god behållning och samtidigt 
självständigt ta ställning till innehållet, 
- får kunskaper om samiska språket, dess ursprung, historia och ständigt 
pågående utveckling, 
- lär sig skriftspråkets normer för stavning, meningsbyggnad och bruk av 
skiljetecken. 
- skaffar sig ord- och begreppsförråd inom olika områden, 
- utvecklar en stärkt självkänsla, identitet och kulturtillhörighet, 
- får kunskaper om samernas historia och levnadssätt, både det traditionella 
och det nuvarande, 
- lär sig att söka information genom samiska kulturbärare i sin omgivning 
och andra samiska kunskapskällor, 
- får kunskaper om andra samiska dialekter än den egna. 
Ämnets uppbyggnad och karaktär 
Språkfärdigheter och kunskaper om samisk kultur utgör de centrala delarna 
av studierna. Olika språkliga aktiviteter med utgångspunkt från det samiska 
språket som det talas, läses och skrivs samt delaktighet i två kulturer ger 
undervisningen dess struktur. 
Med hänsyn till elevernas olika språkliga bakgrund har denna kursplan 
skilda mål för samiska som förstaspråk och samiska som andraspråk. Dessa 
benämningar används här något annorlunda än vad som är vanligt och är 
också en markering av olika ambitionsnivåer. Målen för samiska som förs­
taspråk är satta på en sådan nivå, att det förutsätter att eleverna redan vid 
skolstarten kan tala språket. Undervisningen i samiska som andraspråk kan 
däremot starta på nybörjarnivå, men är också avsedd för elever som redan 
kan lite samiska. 
I Sverige indelas samiskan i tre dialekter: nord-, lule- och sydsamiska. På 
samma sätt som mellan närbesläktade språk finns mellan dialekterna både 
skillnader och likheter. Varje dialekt har en egen ortografi. Inom dialekter­
na finns ytterligare dialekter med varierande skillnader. Nordsamiskan 
finns inom hela sameområdet, medan sydsamiskan främst finns i de sydli­
gaste delarna av området och lulesamiskan i Jokkmokksområdet. 
Språket 
Språket utvecklas i ett socialt samspel med andra. Eleverna utvecklar sin 
språkförmåga då de använder språket. Detta sker med utgångspunkt från 
personlig bakgrund och egna erfarenheter. De individuella förutsättningar­
na i form av språklig miljö skapar villkoren för arbetet med språkutveck­
lingen. 
Även begränsade kunskaper i språket är viktiga för elevens självtillit. 
Värdefullt är att eleverna försöker att göra sig förstådda även om den egna 
språkförmågan är begränsad. Eget skapande stimulerar och stödjer språkut­
vecklingen och ökar tilltron till den egna förmågan att använda språket. 
Genom användning av språket lär sig eleverna att behärska situationer 
som ställer olika krav på språklig förmåga. Språkutvecklingen främjas av 
att språket används i meningsfulla sammanhang och med ett meningsfullt 
innehåll då eleverna talar, läser, skriver och tänker. 
Kunskaper om språkets struktur och uppbyggnad liksom dess historiska 
utveckling är av stort värde för den personliga utvecklingen av språket. 
Genom samisk berättartradition och litteraturläsning får eleverna kunska­
per och värderingar förankrade i det samiska kulturarvet. 
Elevernas språkfärdigheter i samiska och svenska utvecklas parallellt och 
språken stödjer ömsesidigt varandra. Många färdigheter tränas på enbart 
det ena språket för att sedan omsättas till det andra. Den parallella utveck­
lingen av de båda språken bör ge sådana färdigheter att det leder till att ele­
verna blir tvåspråkiga. 
Språket och kulturen 
I den samiska kulturen finns ett rikt och nyanserat språk inom flera olika 
områden. Naturen, väderleks- och klimatförhållanden samt andra fenomen i 
närmiljön kan exakt beskrivas med hjälp av den rika terminologin. Inom 
näringsutövning som jakt, fiske och renskötsel har också ett rikt och nyan­
serat språk skapats. 
När man levde i den traditionella samiska storfamiljen var det viktigt att 
exakt kunna ange släktförhållanden, därför utvecklades ett stort ordförråd 
på detta område. 
De samiska hantverkarna har under en mycket lång tid skapat och ut­
vecklat sameslöjden och av det följer också ord och benämningar för varje 
del inom området. 
En önskan är att eleverna känner tillhörighet till den samiska kulturen 
och vill arbeta för ett bevarande och en utveckling av det egna språket och 
kulturen vid sidan om majoritetskulturen. 
Mål för undervisning i samiska 
som förstaspråk 
Vid slutet av femte skolåret skall eleven 
- kunna muntligt berätta och redogöra så att innehåll blir begripligt för åhö­
rare samt att kunna läsa en text högt inför klasssen, 
- kunna läsa texter, både skönlitteratur och faktatexter, skrivna för barn och 
ungdom med god förståelse och flyt i läsningen, 
- kunna skriva berättelser, brev, anteckningar och redogörelser så att mot­
tagaren förstår innehållet, 
- känna till och kunna tillämpa de vanliga reglerna för skriftspråket och de 
vanligaste reglerna för stavning, 
- kunna själv söka enkel information och kunskap om samiska språket och 
kulturen i sin omgivning, i ordlistor och uppslagsverk, 
- kunna något om samiska språkets ursprung, 
- känna till den samiska berättartraditionen och jojken, 
- känna till samiskt levnadssätt i historien och nutiden. 
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Mål för undervisning i samiska 
som andraspråk 
Vid slutet av femte skolåret skall eleven 
- förstå vårdat och tydligt talspråk, 
- kunna delta i vardagliga samtal, 
- kunna läsa och förstå enkla texter, 
- kunna formulera sig skriftligt i enkla former, 
- kunna själv söka enkel information och kunskap om samiska språket och 
kulturen i sin omgivning, i ordlistor och uppslagsverk, 
- kunna något om samiska språkets ursprung, 
- känna till något om den samiska berättartraditionen och jojken, 
- känna till något om samiskt levandssätt i historien och nutiden. 
Svenska 
KURSPLAN 
Att i tal och skrift kunna använda det svenska språket är en förutsättning 
för att aktivt kunna delta i samhällslivet. Det är därför skolans viktigaste 
uppgift att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Skolans 
undervisning skall ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sina 
färdigheter i att tala och lyssna, läsa och skriva. De skall få möta skön­
litteraturen, grundlägga goda läsvanor och lära känna delar av vårt kul­
turarv. Förkunskaperna i svenska kan dock variera och de elever som är be­
rättigade till det och behöver det skall få undervisning i svenska som and-
raspråk. 
Språk och kultur är oupplösligt förenade med varandra. I språket finns 
våra rötter och vår kulturella identitet. Språket speglar skillnader mellan 
människor, deras personlighet, bakgrund, kön, intressen m.m. Språkets 
funktionella roll speglar också människors olika bevekelsegrunder, ambi­
tioner och positioner. Språkets betydelse för vår personliga identitet gör det 
betydelsefullt att, inom ramen för skolans uppgift, lära eleverna att tala och 
skriva väl, skapa respekt för andras språk och sätt att uttrycka sig i tal och 
skrift. 
Språket är också en väg till kunskap och det är av grundläggande be­
tydelse för lärandet. Med hjälp av språket erövrar eleverna nya begrepp, de 
lär sig se sammanhang, tänka logiskt, granska kritiskt och värdera. Deras 
förmåga att reflektera och att förstå omvärlden växer. 
Språket har en nyckelställning i skolarbetet. Det utvecklar en människas 
tänkande och kreativitet, hennes relationer till andra och hennes personliga 
och kulturella identitet. Genom språket blir kunskap synlig och hanterbar. 
Språkförmågan har alltså stor betydelse för allt arbete i skolan och för ele­
vernas fortsatta liv och verksamhet. 
Mål att sträva mot 
Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 
- utvecklar en sådan språklig säkerhet i tal och skrift att hon eller han med 
respekt för andra kan, vill och vågar uttrycka sig tydligt i många olika 
sammanhang, 
- kan läsa och förstå texter av olika slag, såsom skönlitteratur, faktatexter 
och dagstidningarnas artiklar i allmänna ämnen och kan anpassa lässättet 
till textens karaktär och till syftet med läsningen, 
- gör det till en vana att skriva och genom skrivandet får ett medel för 
kontakt och påverkan, tänkande och lärande och också ett värdefullt red­
skap för fortsatta studier, 
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- kan analysera, bearbeta och förbättra sitt språk både självständigt och i 
samarbete med andra, 
- utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur och skapa 
med hjälp av språket, 
- gärna läser på egen hand för att stilla sin nyfikenhet och uppnå personlig 
tillfredsställelse, 
- i samtal med andra kan uttrycka de känslor och de tankar litteraturen 
väcker, 
- lär känna svensk skönlitteratur från olika tider och i skilda former, får 
kunskaper om centrala författarskap och därigenom blir förtrogen med 
svensk kultur, 
- lär känna skönlitteratur från de nordiska länderna och från andra delar av 
världen och får förståelse för kulturens mångfald, 
- får kunskaper om språket och dess betydelse för människan och sam­
hället, 
- får kunskaper om det svenska språket, dess ursprung och historia, dess 
uppbyggnad och särart och dess ständigt pågående utveckling, 
- får kunskaper om språken i våra nordiska grannländer, 
- lär sig använda skriftspråkets normer för stavning, meningsbyggnad och 
bruk av skiljetecken samt lär sig utveckla en tydlig handstil, 
- förstår grundläggande mönster och grammatiska strukturer i språket och 
inser att människor talar och skriver olika beroende på ålder, kön, ut­
bildning, hemvist och syfte, 
- får kunskap om tidningarnas, reklamens och andra mediers språk och 
funktion samt utvecklar sin förmåga att analysera, tolka och kritiskt 
granska budskap i olika medier, 
- vänjer sig vid att utnyttja ett biblioteks möjligheter och att använda 
hjälpmedel som ordlistor, uppslagsböcker och datorer för att skriva och 
hämta information, 
- inser hur lärande går till och lär sig att använda sina egna erfarenheter, 
sitt tänkande och sina språkliga färdigheter för att inhämta och befästa 
nya kunskaper, 
- vänjer sig vid och stimuleras till att självständigt tänka och ta ställning i 
arbetet med litteratur och andra texter. 
Ämnets uppbyggnad och karaktär 
Språk och litteratur är ämnets centrala innehåll. 
Språkutveckling innebär att elevernas begreppsvärld vidgas, att de blir 
säkrare i att använda språket uttrycksfullt och tydligt i både tal och skrift 
och att deras förmåga att förstå och tillgodogöra sig litteratur successivt 
ökar. 
Arbetet med språket och litteraturen har flera dimensioner. Det skall till­
godose elevernas behov att uttrycka vad de känner och tänker. Det skall ge 
gemensamma upplevelser att fundera över och tala om. Det skall ge kun­
skaper om det svenska språket och kulturarvet och om vår omvärld. 
Ämnet svenska kan knappast delas upp i moment som bygger på var­
andra i en given turordning. Det går inte att hitta en jämnt växande utveck-
ling genom skolåren som innebär att de små barnen berättar och beskriver, 
medan de äldre kan se sammanhang, utreda och argumentera. Redan det 
lilla barnet argumenterar och diskuterar, och tonåringen har inte upphört att 
berätta och fantisera, men de gör det på olika sätt. 
Inom svenskämnet ryms huvudansvaret för elevernas språkliga utveck­
ling, men alla lärare har ett gemensamt ansvar och måste vara medvetna om 
språkets betydelse för lärande. 
Invandrarelever kommer till skolan med olika förutsättningar och skoler­
farenheter. I den mån de behöver undervisning i svenska som andraspråk 
har de enligt grundskoleförordningen rätt att få detta. Målen för un­
dervisningen i svenska är dock desamma för alla elever. 
Språket 
Goda språkfärdigheter får eleverna när de i meningsfulla sammanhang an­
vänder sitt språk: talar, läser, skriver och tänker. Genom att använda språ­
ket lär sig eleverna att klara situationer som ställer olika språkliga krav på 
t.ex. formell korrekthet, utförlighet eller inlevelse. 
Språket utvecklas i ett socialt samspel med andra. Det utvecklas om man 
aktivt deltar i samtal, gestaltar, improviserar, berättar och redogör inför 
andra människor, läser och förstår, skriver för att uttrycka känslor, tankar 
och idéer. 
Redan som femåring har barnet stor praktisk erfarenhet av hela det 
komplicerade system språket utgör. För att gå vidare i sin språkutveckling 
måste eleverna utifrån sina erfarenheter få upptäcka de kunskaper de själva 
har om språket och med lärarens hjälp lära sig om språkets uppbyggnad 
och system. Barn kan exempelvis tidigt förstå att orden har olika stilvalör 
och passar olika bra i olika sammanhang. De förstår så komplicerade saker 
som hur nutid, förfluten tid och framtid uttrycks i språket. Eleverna kan 
också utifrån sina erfarenheter bygga upp kunskap om hur språket fungerar 
i samspelet mellan människor och därigenom få perspektiv på sin egen 
språkförmåga. 
Kunskaper om språkets struktur och uppbyggnad och om hur språket 
historiskt har utvecklats tillför språkutvecklingen andra dimensioner. Insik­
ter om egen användning av språket, tillämpning av dessa kunskaper och 
nya faktakunskaper om språket byggs upp i ett ständigt växelspel och bi­
drar till elevernas språkutveckling. 
Läraren skall kontinuerligt följa elevernas utveckling och arbete. Det är 
särskilt viktigt att uppmärksamma om en elev i vissa skeden behöver mer 
hjälp för att gå framåt. 
Litteraturen 
Skönlitteraturen öppnar nya världar och förmedlar upplevelser av spänning, 
humor, tragik och glädje. Skönlitteraturen hjälper eleverna att förstå värl­
den och sig själva. Litteraturläsning är också viktig för att utveckla den eg­
na språkbehandlingen och språkriktigheten. 
Skönlitteratur ger kunskaper om barns, kvinnors och mäns livsvillkor un­
der olika tider och i olika länder. Litteraturen ger också perspektiv på det 
nära och vardagliga. Det är viktigt att eleverna från det första skolåret till 
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det sista får möta litteraturen i myter, sagor och sägner, i dikter, pjäser och 
prosaberättelser, i såväl barn- och ungdomslitteratur som vuxenlitteratur. 
Arbetet kring litteraturen genom samtal, skrivande eller dramatisering hjäl­
per eleverna att få svar på de stora livsfrågorna. 
Skönlitteraturen bär en del av vårt kulturella arv och förmedlar kunskaper 
och värderingar. Litteratur fungerar som ett kitt i en kulturgemenskap och 
skolan har ett ansvar att lyfta fram den aspekten. 
Mål som eleverna skall ha uppnått 
i slutet av det femte skolåret 
Eleven skall 
- kunna läsa barn- och ungdomsböcker och faktatexter skrivna för barn 
och ungdom med god förståelse och med flyt i läsningen, 
- kunna skriva berättelser, brev, anteckningar och redogörelser med tydlig 
handstil och så att mottagaren kan förstå, 
- kunna muntligt berätta och redogöra så att innehållet blir begripligt för 
åhöraren samt kunna läsa en text högt inför klassen, 
- känna till och kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och 
de vanligaste reglerna för stavning och kunna använda ordlista. 
Mål som eleverna skall ha uppnått 
i slutet av det nionde skolåret 
Eleven skall 
- aktivt kunna delta i samtal och diskussioner samt kunna redovisa ett ar­
bete muntligt så att innehållet framgår tydligt, 
- kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur, saklitteratur och dagstid­
ningarnas artiklar i allmänna ämnen med god förståelse så att innehållet 
kan återges sammanhängande, 
- kunna skriva berättelser, brev, sammanfattningar och redogörelser så att 
innehållet framgår tydligt och därvid tillämpa skriftspråkets normer för 
stavning, meningsbyggnad och bruk av skiljetecken, 
- ha elementära kunskaper om språket och kunna göra iakttagelser av 
människors olika språkbruk för att utveckla det egna språket, 
- känna till några av de stora skönlitterära verken och författarskapen som 
ingår i vårt kulturarv. 
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Svenska som andraspråk 
KURSPLAN 
Att i tal och skrift kunna använda det svenska språket är en förutsättning 
för att aktivt kunna delta i samhällslivet. Det är därför skolans viktigaste 
uppgift att skapa goda möjligheter för språkutveckling hos elever med ett 
annat modersmål än svenska. Skolans undervisning skall ge eleverna möj­
ligheter att använda språket i olika situationer och att utveckla sina färdig­
heter i att tala och lyssna, läsa och skriva. 
Till alla årskurser i grundskolan kommer elever med ett annat modersmål 
än svenska och med en annan kulturbakgrund. Spännvidden i språkbe­
härskning mellan eleverna är stor. Elever som nyligen anlänt till Sverige 
saknar helt kunskaper i svenska. Även elever som är födda i Sverige kan ha 
språkkunskaper som är otillräckliga för somliga undervisningssituationer. 
Skillnaderna i språkbehärskning kan vara stora och abstrakta begrepp ut­
trycks ofta på ett konkret och förenklat språk. Genom undervisningen i 
svenska som andraspråk skall eleverna få så goda kunskaper i svenska att 
de med fullt utbyte kan tillgodogöra sig undervisningen i andra ämnen, få 
tillträde till kamratgemenskapen och i förlängningen till det svenska sam­
hället. 
Inlärning av ett nytt språk är en långsiktig process, som fortsätter även 
efter det att eleverna har avslutat sina studier. Det primära syftet med un­
dervisningen i svenska som andraspråk är att eleverna skall uppnå en funk­
tionell behärskning av språket som är i nivå med den som elever med 
svenska som modersmål har. Ytterst är syftet med ämnet svenska som and­
raspråk att eleverna skall uppnå förstaspråksnivå i svenska. Därmed får de 
förutsättningar att kunna leva och verka i det svenska samhället på samma 
villkor som elever med svenska som modersmål. 
Mål att sträva mot 
Skolan skall i sin undervisning i svenska som andraspråk sträva efter att 
eleven 
- utvecklar en sådan språklig säkerhet i tal och skrift att eleven vill, vågar 
och kan uttrycka sig tydligt i många olika sammanhang, 
- kan läsa och förstå texter av olika slag och kan anpassa lässättet till tex­
tens karaktär och till syftet med läsningen, 
- gör det till en vana att skriva och genom skrivandet får ett medel för 
kontakt och påverkan, tänkande och lärande och också ett värdefullt red­
skap för fortsatta studier, 
- kan analysera, bearbeta och vidareutveckla sitt språk både självständigt 
och i samarbete med andra, 
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- inser hur det egna lärandet på ett andraspråk går till och lär sig använda 
sina egna erfarenheter, sitt tänkande och sina språkliga färdigheter för att 
inhämta och befästa nya kunskaper, 
- utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur och skapa 
med hjälp av språket samt därmed förbättrar sin språkfärdighet i svenska, 
- gärna läser på egen hand för att stilla sin nyfikenhet och uppnå personlig 
tillfredsställelse, 
- i samtal med andra kan uttrycka de känslor och de tankar litteraturen 
väcker, 
- vänjer sig vid och stimuleras till att självständigt tänka och ta ställning i 
arbete med litteratur och andra texter, 
- lär känna svensk skönlitteratur och svensk kultur samt blir delaktig i den 
värdegrund på vilken det svenska samhället vilar, 
- lär känna skönlitteratur från andra delar av världen och får förståelse för 
kulturens mångfald, 
- får kunskaper om det svenska språket, dess uppbyggnad och särart i för­
hållande till andra språk och dess ständigt pågående utveckling, 
- har ett rikt ordförråd och förstår grundläggande mönster och gramma-
tiska strukturer i det svenska språket, 
- lär sig använda det svenska skriftspråkets normer för stavning, me­
ningsbyggnad och bruk av skiljetecken samt lär sig utveckla en tydlig 
handstil, 
- får kunskap om tidningarnas, reklamens och andra mediers språk och 
kan tolka och kritiskt granska budskapet i olika medier samt förstå de 
kulturbundna värderingarna i dem, 
- vänjer sig vid att utnyttja ett biblioteks möjligheter och att använda 
hjälpmedel som ordlistor, uppslagsböcker och datorer för att skriva och 
hämta information. 
Ämnets uppbyggnad och karaktär 
Inlärning av svenska hos elever med annat modersmål sker både i skolan 
och i elevens omgivning i övrigt. Elever med annat modersmål skall erövra 
svenska som ett redskap för att tillägna sig kunskaper med, uttrycka sig på 
och tänka med. Undervisningen i svenska som andraspråk skall stödja den 
speciella inlärningsprocess som att tillägna sig ett andraspråk innebär och 
utveckla språkets olika komponenter, t.ex. uttal, grammatik, ordförråd, 
samtalsmönster och språkets funktioner. 
Utvecklingen av språket innebär också en utveckling av tänkandet och är 
därigenom av avgörande betydelse för lärandet. I skolan är under­
visningsspråket svenska för majoriteten av eleverna. Det nya språket måste 
användas som huvudsakligt tankeinstrument i skolan, även om det inte un­
der en inlärningsfas alltid fungerar helt och fullt. 
Språkutveckling - kunskapsutveckling 
Språkutveckling sker inte isolerat utan är alltid knutet till ett innehåll. För 
att elevernas språkkunskaper skall bli väl befästa och utvecklas krävs att de 
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använder språket i olika sammanhang och kring ett meningsfullt innehåll i 
samverkan med andra ämnen i skolan. 
I den inledande undervisningen skall eleverna bl.a. lära sig att sätta ord 
på sina tidigare omvärlds- och ämneskunskaper och på så sätt få en grund 
för fortsatta ämnesstudier. 
Eleverna skall få möjlighet att tänka och kommunicera på sin kunskaps-
och begreppsnivå, som ofta är högre än deras språkliga nivå i svenska. 
Härvid är samverkan mellan svenska som andraspråk, hemspråk och andra 
ämnen viktig. Eleverna behöver få träna att i tal och skrift uttrycka kom­
plicerade tankar utan för tidiga krav på formell korrekthet. Undervisningen 
i svenska som andraspråk skall både ge eleverna redskap för att tillägna sig 
kunskaper i andra ämnen och hjälpa dem att formulera och redovisa kun­
skaperna på det nya språket. Detta utvecklar både tanke- och språkför­
mågan hos eleverna. Ansvaret för att följa upp denna utveckling ligger in­
om ämnet svenska som andraspråk. 
Språk och kultur 
Språk och kultur är mycket nära förbundna med varandra. Elever med ett 
annat modersmål är mer eller mindre delaktiga i två kulturer: den egna 
gruppens och den svenska. Kultur i vid bemärkelse innebär ett komplicerat 
nätverk av osynliga normer, regler och förhållningssätt. Undervisningen i 
svenska som andraspråk skall synliggöra likheter och skillnader mellan ur­
sprungskulturens och det svenska samhällets synsätt och värderingar för att 
eleverna skall förstå den värdegrund den svenska skolan och det svenska 
samhället vilar på. 
Eleverna har fått sina första språkliga erfarenheter och kunskaper i och på 
något annat språk än svenska. Att eleverna har andra förkunskaper än en-
språkigt svenska elever skall vara utgångspunkten för undervisningen i 
svenska som andraspråk för att eleverna skall kunna utveckla sitt nya språk 
maximalt. Därmed kan också elevernas utveckling mot aktiv tvåspråkighet 
stödjas. 
Andraspråksundervisning och litteraturläsning 
Skönlitteraturen hjälper eleverna att förstå världen och sig själva. Littera­
turen formulerar och förmedlar kunskaper och värderingar samt synliggör 
kulturella referensramar. Litteraturläsningen i ämnet svenska som andra­
språk hjälper eleverna att formulera tankar och känslor som de känner igen, 
men som de har saknat ord för på det nya språket. 
För elever med ett annat modersmål och en annan kulturell bakgrund har 
litteraturläsningen på svenska flera olika dimensioner. Utöver själva läs­
upplevelsen får eleverna hjälp med att förstå den svenska/västerländska re­
ferensramen och jämföra den med sin egen. Litteraturläsningen vidgar de­
ras omvärldskunskaper och utgör en grund för ord- och begreppsinlärning i 
meningsfulla sammanhang. Arbetet kring välvalda skönlitterära texter ger 
eleverna en allsidig träning i språket genom att de får samtala, skriva och 
dramatisera. 
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Mål som eleverna skall ha uppnått efter 
en första del i undervisningen 
Eleven skall på ett sätt som motsvarar den åldersmässiga mognaden och de 
förkunskaper eleven har 
- kunna muntligt berätta och redogöra så att innehållet blir begripligt för 
åhöraren samt kunna delta aktivt i samtal, 
- kunna skriva i de sammanhang som behövs för arbetet i gruppen, t.ex. 
berättelser, brev och anteckningar, 
- kunna läsa och förstå till åldern avpassad barn- och ungdomslitteratur 
och faktatexter som motsvarar elevens kunskapsmässiga mognad, med 
hjälp av samtal och intensiva textstudier. 
Mål som skall uppnås i ämnet 
Eleven skall 
- kunna förstå och - med hänsyn till olika mottagare - själv använda det 
svenska språket i tal och skrift i de olika situationer eleven ställs inför, 
- aktivt och med tydligt uttal kunna delta i samtal och diskussioner, ut­
trycka tankar och känslor, sammanhängande återberätta något som ele­
ven hört, läst eller upplevt samt kunna muntligt redovisa ett arbete, 
- kunna skriva berättelser, brev, anteckningar, sammanfattningar och redo­
görelser så att innehållet framgår tydligt och med en sådan språkriktighet 
som syftet med skrivandet kräver, 
- kunna läsa och tillgodogöra sig till åldern avpassad skönlitteratur och 
förstå faktatexter av den art som behövs i skolarbetet, 
- kunna uppfatta variationer, värdeladdningar och nyanser i det svenska 
språket samt ha viss kunskap om vad som förenar och skiljer olika språk, 
- känna till några stora skönlitterära verk och författarskap som ingår i 
kulturarvet. 
SAMISKT PERSPEKTIV PÅ UNDERVISNINGEN I 
SAMISKA OCH SVENSKA 
Tvåspråkighet är ett mål 
Syftet med språkundervisningen i sameskolan är främst att ge eleverna 
språkunskaper så de blir tvåspråkiga och behärskar samiska och svenska 
både i tal och skrift. Syftet med språkundervisningen är också att skapa 
förutsättningar och goda färdigheter för att därutöver förstå och använda 
engelska och eventuellt ytterligare ett främmande språk i både tal och 
skrift. 
Språkbytesprocessen, där samer i allt större omfattning går över till att 
använda majoritetsspråket, gör att samiska språkets utveckling och beva­
rande kräver större insatser från skolan och samhället i övrigt, för att det 
skall fortsätta att finnas också i framtiden. Många samer har redan förlorat 
sitt språk och deras möjligheter att ge sina barn det samiska språket är näs­
tan obefintlig. Samebarnens skilda behov och olika förutsättningar för en 
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språkutveckling i skolan skapar därför behov av olika former för undervis­
ning. 
Samiska som hör till de finskugriska språken är inte besläktat med de in-
doeuropeiska språken och har alltså få likheter med svenska. Det kan vara 
viktigt för inlärningen att visa på skillnaderna mellan samiska och svenska. 
Språklig medvetenhet 
Ordförråden växlar från språk till språk liksom typer av samtalsituationer 
eller domäner där de olika språken används. Minoritetsspråk används ofta i 
informella sammanhang i hemmet och bland vänner, medan majoritets­
språk ofta används i samhälls- och yrkesliv. Undervisningen i sameskolan 
bör leda till att samiskan målmedvetet används även i formella domäner, 
som skolan själv står för och genom de aktiviteter som skolan tar del av i 
form av kultur, studiebesök i arbetsliv och samhälle m.m. Det är av stor 
vikt för språkutvecklingen att skolan aktivt skapar och söker sig till situa­
tioner där samiskan får dominera även i mera formella sammanhang. 
All språkundervisning vid skolstart måste ske utifrån elevernas indivi­
duella förutsättningar vad gäller allmänspråklig och kognitiva utveckling. 
Detta gäller undervisning i såväl samiska och svenska som engelska. 
Språklig medvetenhet växer fram genom lek där den vuxne stödjer och sti­
mulerar utifrån barnets eget intresse. I rim och ramsor är den språkliga for­
men iögonfallande vilket kan tas tillvara i undervisningen. 
Under de första skolåren skall eleverna utveckla vissa grundläggande 
kompetenser samt bygga upp ett självförtroende och en tillit till den egna 
förmågan att lära. Speciellt viktigt är att ha detta i åtanke vid undervisning 
av elever som enbart behärskar ett av språken samiska eller svenska. Var­
samt måste dessa elever ges möjligheter att bli tvåspråkiga. Ord- och be­
greppsbildning är en viktig förutsättning för ett framtida nyanserat språk. 
Språkundervisningen bör organiseras så att ämnen kompletterar och 
stödjer varandra och tillsammans utgör en strukturerad enhet som främjar 
elevens allsidiga utveckling. Detta förutsätter i sin tur en konsekvent och 
målmedveten planering av nyttjandet av personal och lokaler. Samman­
kopplingen mellan ett språk och en person, liksom språkets koppling till en 
speciell plats och särskilt angivna tider påverkar inlärningen positivt. 
Svenska och svenska som andraspråk 
De samiska eleverna läser svenska eller svenska som andraspråk. Det pri­
mära syftet med undervisningen i svenska som andraspråk är att eleverna 
skall uppnå funktionell behärskning av språket som är i nivå med den som 
elever med svenska som modersmål har. Det innebär att syftet ytterst är att 
uppnå förstaspråksnivå i svenska och därmed få förutsättningar att leva 
och verka i i det svenska samhället på samma villkor som elever med 
svenska som modersmål. Om eleven har nått målen för svenska som and­
raspråk övergår han eller hon till kursplanen i svenska. 
Samiska som förstaspråk eller andraspråk 
På motsvarande sätt kan elevernas förkunskaper i samiska variera mycket 
liksom förutsättningarna att fördjupa sin språkliga kunskaper utanför sko-
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lan. Det är därför inte realistiskt att tro att alla elever kan nå lika långt. Oli­
ka mål har därför formulerats för elever som har samiska som sitt första-
språk och elever som har samiska som sitt andraspråk. Tanken är att varje 
elev skall ha möjlighet att få undervisning på den nivå som passar henne 
eller honom bäst. 
Elever som fortsätter med samiska de sista åren i grundskolan 
Kursplanen i samiska är fastställd för sameskolans undervisning, men kan 
naturligtvis också användas i den integrerade undervisningen i grundsko­
lan. Eftersom den främst är avsedd för sameskolan finns endast mål att 
uppnå för år 5 men inte för år 9. För år 6 får skolorna själva med ledning av 
strävansmålen ställa upp sina egna mål för undervisningen. 
Som en hjälp för den integrerade samiska undervisningen i grundskolan 
har Skolverket och Sameskolstyrelsen utarbetat förslag till mål för nionde 
skolåret. Dessa mål är inte föreskrift och alltså inte bindande för undervis­
ningen, men kan användas som ett stöd när skolan formulerar sina under­
visningsmål. 
Mål som stöd för undervisning i samiska som förstaspråk för elever |f 
från sameskolan som fortsatt läsa samiska i grundskolan ^ 
Vid slutet av nionde skolåret bör eleven 
- aktivt kunna delta i samtal och diskussioner samt kunna redovisa ett arbe­
te muntligt så att innehållet framgår tydligt, 
- kunna läsa till åldern anpassad skönlitteratur, saklitteratur och tidningsar­
tiklar i allmänna ämnen med god förståelse så att innehållet kan återges 
sammanhängande, 
- kunna skriva berättelser, brev, sammanfattningar och redogörelser så att 
innehållet framgår tydligt, 
-kunna tillämpa skriftspråkets normer för stavning, meningsuppbyggnad 
och bruk av skiljetecken, 
-ha elementära kunskaper om språket och kunna göra iakttagelser av 
människors olika språkbruk för att utveckla det egna språket, 
- känna till några olika samiska dialekter och känna till vissa kännetecken 
för dem, 
- känna till några samiska skönlitterära verk och författare, 
- kunna själv söka kunskap om samiska språket och kulturen i den muntli­
ga berättartraditionen, ordlistor, uppslagsverk och genom informations­
teknologi, 
- ha kunskaper om samernas historia, religion och kultur, 
- ha vissa kunskaper om den egna kulturens normer och värderingar och 
kunna göra jämförelser med motsvarande svenska förhållanden, 
- ha kunskaper om minoritetskulturens villkor i relation till majoritetskultu­
rens 
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Mål som stöd för undervisning i samiska som andraspråk för elever 
från sameskolan som fortsatt läsa samiska i grundskolan 
Vid slutet av nionde skolåret bör eleven 
- kunna delta aktivt i samtal om vardagliga ämnen och kända förhållanden, 
- på ett enkelt språk kunna muntligt berätta något som han eller hon hört, 
läst eller upplevt, 
- kunna läsa och förstå skönlitteratur och saklitteratur anpassad för åldern, 
- kunna formulera sig skriftligt i enkla former så att språket fungerar i de 
situationer som skrivandet avser, 
- känna till och kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och 
känna till de vanligaste reglerna för skrivandet, 
- känna till några olika samiska dialekter och känna till vissa kännetecken 
för dem, 
- kunna använda tillgänglig informationsteknologi, 
- känna till den muntliga berättartraditionen och några centrala berättelser 
och författare ur den samiska kulturen, 
- ha kunskaper om samernas kultur; historia, religion, traditioner och lev­
nadssätt, 
- ha vissa kunskaper om den egna kulturens normer och värderingar och att 
kunna jämföra med motsvarande svenska förhållanden, 





Teckenspråk fungerar som modersmål för cirka tiotusen personer i Sverige 
som är döva från födelsen eller tidig barndom. Dessutom är teckenspråk 
första språket för ett okänt antal hörande med döva föräldrar. Ett växande 
antal hörande lär sig teckenspråk som andra språk i skolan eller efter 
skolåldern. Även hörselskadade barn och ungdomar med varierande hörsel­
rester använder i ökande omfattning teckenspråk. För den som önskar ha 
kontakt med döva i olika sammanhang är kunskaper i teckenspråk viktiga. 
I grundskolan syftar undervisningen till att hörande elever skall kunna 
använda teckenspråk på ett funktionellt sätt i kontakt med döva. Eleverna 
skall också få möjlighet att tillägna sig sådana kunskaper att de får förståel­
se och intresse för dövas situation i det svenska samhället. 
Mål att sträva mot 
Skolan skall i sin undervisning i teckenspråk sträva efter att eleven 
- kan inleda och delta i samtal på teckenspråk och utvecklar sin förmåga 
att berätta, beskriva och uttrycka sin uppfattning, 
- tillägnar sig sådana färdigheter att hon eller han kan kommunicera med 
döva i vardagliga situationer, 
- skaffar sig en grundläggande förståelse för dövas livsvillkor och kultur, 
- kommer till insikt om hur den egna språkinlärningen går till och utifrån 
denna kunskap ökar sin förmåga till självständigt arbete med tecken­
språket, 
- får en tilltro till sin förmåga att använda teckenspråk i alla de samman­
hang där det finns behov av att kommunicera på det. 
Ämnets uppbyggnad och karaktär 
Teckenspråk i grundskolan kan vara ett nybörjarspråk, men i vissa fall har 
de elever som väljer ämnet tidigare erfarenheter. 
Kommunikativ språkfärdighet 
Att kunna kommunicera med hjälp av språket står i centrum för all språk­
inlärning. Undervisningen skall utgå från ett meningsfullt och intresse­
väckande innehåll. Genom att använda språket för att uttrycka egna tankar 
utvecklar eleverna också sin språkfärdighet. Liksom vid annan språkin­
lärning spelar det sociala samspelet eleverna emellan en viktig roll. 
Även begränsade kunskaper i språket kan vara viktiga för elevens själv­
tillit. Det ligger ett värde i att eleverna försöker hitta vägar för att förstå el-
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ler göra sig förstådda också i situationer där den egna språkförmågan ännu 
inte riktigt räcker till. 
Den inledande undervisningen kan ta sin utgångspunkt i ett sådant inne­
håll som knyter an till elevernas erfarenheter och som väcker deras ny­
fikenhet och fantasi. Bilder, rörelse och eget skapande stimulerar och stöd­
jer språkutvecklingen och ökar tilltron till den egna förmågan att förstå och 
använda språket. 
Teckenspråket 
Teckenspråk som termen används här är ett eget språk med egen gram­
matik, eget ordförråd och i viss mån egna kulturella drag. 
Teckenspråk produceras med händer och ansikte och uppfattas med sy­
nen. Det innebär att när man lär sig teckenspråk så lär man sig samtidigt ett 
delvis nytt sätt att kommunicera. Regler för turtagning och återkoppling är 
annorlunda än i talade språk. En annan skillnad jämfört med andra språk är 
att teckenspråk saknar skriftspråk. Det betyder bl.a. att möjligheterna till 
självstudier är mycket mindre än för andra språk. De teckenspråkstexter 
som finns på video är än så länge av ringa omfattning jämfört med den lit­
teratur vi vanligen kan förvänta oss av ett språk med skrift. 
Undervisningen i teckenspråk omfattar de grundläggande villkoren för 
kommunikation som gäller vid samtal med döva teckenspråksanvändare. 
Det väsentligaste är att utveckla sådana färdigheter att eleverna vågar och 
vill föra samtal med döva. Efter hand blir det naturligt att uppmärksamma 
de mer formella sidorna av språket, att ge ökad kunskap om grammatiska 
strukturer och att ge eleverna möjlighet att öva sin förmåga till språklig va­
riation. 
Undervisningen förutsätts huvudsakligen inriktas på dialog, men viss 
övning i att avläsa och analysera inspelade berättelser med avseende på 
grammatisk struktur bör också förekomma. Viss färdighet i att bokstavera 
och avläsa bokstaverade namn är nödvändig att utveckla. Efter hand ut­
vecklas förmågan att transkribera tecken och att producera korrekta satser 
av olika slag. De icke manuella signalerna bör ges särskild uppmärksamhet 
liksom förståelsen av de grammatiska företeelserna i teckenspråk även i de 
fall eleven inte själv behärskar tecknen i egen produktion. 
Ämnet innehåller också insikter i dövgruppens ställning och villkor i vårt 
svenska samhälle och en viss orientering om dövas internationella samar­
bete i olika organisationer. 
Mål som eleverna skall ha uppnått 
i slutet av det nionde skolåret 
Eleven skall 
- förstå huvudinnehållet i vårdat, enkelt och tydligt teckenspråk, som berör 
kända områden, 
- kunna besvara och ställa enkla frågor i ett samtal om vardagliga ämnen, 
- kunna på ett enkelt språk beskriva och berätta om sig själv och sina egna 
förhållanden, 
- kunna bokstavera tydligt, 




Människan har alltid strävat efter att trygga och förbättra sina livsvillkor 
genom att på olika sätt påverka sin fysiska omgivning. De kunskaper hon 
då använt samt de materiella resultaten av mödan - lerkärlet, pilbågen, kyl­
skåpet, bilen osv. - är i vidaste mening teknik. 
Teknik och tekniska förändringar har påtagliga konsekvenser för män­
niska, samhälle och natur. Den tekniska utvecklingen har olika drivkrafter. 
Förändringar i naturen, som t.ex. torka och översvämningar, och de ofta 
oförutsedda effekterna av tekniska metoder, har ställt människan inför ut­
maningar, som hon sökt lösa. På samma sätt har samhälleliga omvandlingar 
och behov av skilda slag påverkat den tekniska utvecklingen. Det kan t.ex. 
gälla förändringar i befolkningssammansättningen, värderingsmönster, 
ekonomi och politik, miljökrav m.m. Människans nyfikenhet och skapar­
glädje har också bidragit till denna utveckling. 
Undervisningen i teknik skall utveckla en förtrogenhet med teknikens vä­
sen. Syftet är att öka förståelsen för hur produktionsförhållanden, sam­
hället, den fysiska miljön och därmed våra livsvillkor förändras. 
Samhället och våra liv präglas i allt högre grad av tekniska föremål och 
tekniska system. Att så långt som möjligt göra vardagstekniken begriplig 
och synlig är därför viktigt - alltifrån de enklaste redskapen i hemmet till 
moderna apparater och komplicerade transportsystem. Tekniska kunskaper 
blir i allt högre grad en förutsättning för att kunna bemästra och använda 
den teknik som omger oss. Eleverna skall erövra en grundläggande teknisk 
kompetens. 
I denna kompetens ingår att utveckla kunskap om den tekniska utveck­
lingens roll i ett historiskt perspektiv, samt viss vana att reflektera över och 
praktiskt lösa tekniska problem. Därutöver krävs förmåga att analysera och 
värdera samspelet mellan människa - samhälle - teknik - natur. Vårt nytt­
jande av teknik, och dess konsekvenser för miljön, reser en rad etiska 
spörsmål som berör grundläggande värderingsfrågor. Förutom naturen på­
verkas också många andra sidor av tillvaron: arbete, boende, fritidsliv etc. 
Olika gruppers möjligheter att utöva inflytande och makt är i hög grad be­
roende av hur tekniken utformas och utnyttjas i samhället. 
Flickors och pojkars intresse för och förhållningssätt till teknik skiljer sig 
ofta åt. Undervisningen i teknik syftar till att stimulera både flickors och 
pojkars intresse för teknik och att underlätta deras framtida studie- och yr­
kesval. 
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Mål att sträva mot 
Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven 
- utvecklar sin insikt om den tekniska kulturens kunskapstraditioner och 
utveckling och om hur tekniken påverkar människan, samhället och na­
turen, t.ex. när det gäller miljön, välfärden, arbetsvillkor, sysselsättning 
och andra områden av samhällslivet, 
- utvecklar förtrogenhet med i hemmet och på arbetsplatser vanligt före­
kommande redskap och arbetsmetoder av skilda slag samt kännedom om 
den teknik som i övrigt omger oss, 
- utvecklar förmågan att reflektera över, bedöma och värdera konse­
kvenserna av olika teknikval för människan, samhället och naturen, 
- utvecklar förmågan att omsätta kunskap om teknik, teknikanvändning 
och konstruktion till egna ställningstaganden och praktisk handling, 
- utvecklar ett positivt intresse för teknik och får tilltro till sin förmåga att 
lösa tekniska problem. 
Ämnets uppbyggnad och karaktär 
Människans tekniska förmåga har under årtusenden förvaltats och utveck­
lats av praktiskt verksamma kvinnor och män. Denna process vilar på tra­
dition och praxis, observationsförmåga, nyfikenhet, uppslagsrikedom, före­
tagsamhet, inflytande från andra kulturer - och lärorika misslyckanden. 
Enkel och ofta snillrik teknik utgör ett viktigt inslag i våra liv och utgör 
därför en viktig del av teknikundervisningen. Modern teknisk utveckling 
baseras i högre grad än tidigare på naturvetenskaplig forskning och ett sys­
tematiskt utvecklingsarbete. 
Den tekniska kulturen vilar i hög grad på det praktiska arbetets kun­
skapstraditioner som har utvecklats i hem och hushåll, hantverk och indu­
stri och en rad andra sammanhang. Genom att följa en viss tekniks historis­
ka utveckling ökar möjligheterna att förstå dagens ofta komplicerade tek­
niska företeelser och sammanhang. Men för att förstå tekniken och dess 
betydelse, måste kunskap från naturvetenskap och samhällsvetenskap ock­
så ingå. Denna kombination av kunskap från olika områden karakteriserar 
tekniken. Dessutom är det viktigt att eleverna praktiskt får pröva, observera 
och konstruera. 
Utifrån ett praktiskt och undersökande arbete åskådliggörs både den tek­
niska utvecklingsprocessen - planering, konstruktion, utvärdering - och hur 
den teknik som omger oss är sammankopplad till olika och ofta inbördes 
beroende system. 
För att i undervisningen tydliggöra det som är specifikt för tekniken och 
dess förhållande till omgivningen skall man i undervisningen utgå från någ­
ra centrala frågeställningar och perspektiv. 
Utvecklingsperspektiv 
I undervisningen skall den tekniska utvecklingens drivkrafter respektive ef­
fekter på individ, samhälle och natur studeras i ett historiskt och inter­
nationellt perspektiv. 
Ett exempel på det historiska perspektivet är utvecklingen av metoder för 
lagring av mat - torkning, saltning, frysning osv. Handel och kommuni­
kationer är exempel på det internationella perspektivet. 
Människa - teknik - natur 
För att förstå teknikens roll och betydelse måste relationen mellan mänsk­
liga behov och teknik behandlas. Undervisningen skall belysa konse­
kvenser och effekter för individ, samhälle och natur av en viss teknikan­
vändning. Härvid skall t.ex. värderingsfrågor, intressekonflikter, förändrade 
livsvillkor och ekonomiska konsekvenser som kan uppkomma i samband 
med olika typer av teknikanvändning, belysas och diskuteras. 
Teknikens uppgifter 
Tekniken används för en rad olika uppgifter. Genom att i undervisningen 
tydliggöra och systematisera dessa erhåller eleven verktyg att själv ana­
lysera teknikens roll och funktion. 
Här kan vi identifiera följande viktiga funktioner: omvandla, lagra, trans­
portera samt kontrollera, styra och reglera. Exempel på teknikens omvand­
lande funktion är bearbetningen av sten till yxor, av fibrer till tyg, av säd till 
mjöl - och bröd. Ett tidigt exempel på lagringsteknik är lerkrukan, ett be­
tydligt senare är kylskåpet. Transporttekniken kan illustreras med farkos­
terna ekstock, segelbåt, kärra, ånglok, bil etc. Dammluckor, slussportar och 
moderna termostater är exempel på kontroll-, styr- och reglerteknik. 
Komponent-systemperspektivet 
Tekniken består av mer eller mindre avancerade komponenter, som i sin tur 
kan bilda mer eller mindre komplexa system. Genom att studera enskilda 
tekniska föremål och deras infogning i komponentredskap/maskinsystem 
kan eleverna få viktiga insikter om teknikens speciella karaktär och villkor. 
En sådan analysmetod kan tillämpas på äldre och nyare teknik, på såväl 
enkel som mer komplicerad teknisk utrustning. 
Ett exempel på detta perspektiv är mjölkens väg från ko till kylskåp som 
illustrerar för- och nackdelar med olika tekniska lösningar, t.ex. ur miljö­
synpunkt. 
Konstruktion och verkningssätt 
Teknikens problemlösande karaktär, som den kommer till uttryck i sys­
tematiskt utvecklingsarbete, från problemidentifieringen till konstruktion 
och utvärdering behandlas. För att förstå och utveckla förtrogenhet med 
teknik och tekniska principer krävs att eleven får pröva några olika tekniker 
och tekniska lösningar och hur dessa är konstruerade och hur de verkar. Det 
kan gälla allt från tillverkning av lerkärl och textilier till papperstillverkning 
och elektronisk informationsbehandling. De naturvetenskapliga förklarings­
modellerna kan här bidra till förståelse samtidigt som de kan illustreras 
med hjälp av teknik och tekniska processer. 
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Mål som eleverna skall ha uppnått 
i slutet av det femte skolåret 
Eleven skall 
- kunna redogöra för, utifrån något eller några väl bekanta teknikområden, 
några viktiga aspekter på utvecklingen och dess betydelse för natur, 
samhälle och individ, 
- kunna använda vanligt förekommande redskap och tekniska hjälpmedel 
och beskriva deras funktioner, 
- kunna, med handledning, planera och utföra enklare konstruktioner. 
Mål som eleverna skall ha uppnått 
i slutet av det nionde skolåret 
Eleven skall 
- kunna redogöra för viktiga faktorer och processer i den teknikhistoriska 
utvecklingen och ange några tänkbara drivkrafter bakom denna, 
- kunna analysera för- och nackdelar när det gäller teknikens effekter på 
natur, samhälle och individens livsvillkor, 
- kunna göra någon eller några tekniska konstruktioner med hjälp av skiss, 
ritning eller liknande stöd och beskriva hur konstruktionen är uppbyggd 
och fungerar, 
- kunna identifiera, undersöka och med egna ord förklara några tekniska 
system och de ingående komponenternas inbördes relation och funktion. 
SAMISKT PERSPEKTIV PÅ TEKNIK 
Det samiska samhället har under en mycket kort tidsperiod genomgått en 
teknisk utveckling som inte enbart varit positiv. Den teknik som utvecklats 
under årtusenden har till stor del trängts undan; en teknik som beprövats av 
män och kvinnor och var väl anpassad till det karga klimat man levde i. En 
teknik som genom erfarenhet utvecklade bl.a.: 
- en byggnadsstil väl anpassad till levnadsstilen och väderförhållande, 
-olika transportmedel som var funktionella under alla förhållanden och 
årstider, 
- användandet av djurs och växters olika delar till klädsel, redskap, konser­
veringskärl och isolering mot värme och kyla. 
Tekniken utformades i samspel med naturen och dess brukare. I förhål­
lande till dagens teknik var den ekologisk; allt var nedbrytbart eller kunde 
återanvändas. 
Kursplanen i teknik ger eleverna möjlighet att anknyta till de samiska 
kunskaperna, för att kunna förstå den nya tekniken och dess utveckling. 
Viktigt är att medvetandegöra eleverna om vilka konsekvenserna kan bli 
för djur människor och natur om modern teknik används utan kunskap, ef­
tertanke eller kontroll. Man kan inte applicera ny teknik till en kultur utan 
anpassning. 
I det gamla samiska samhället utvecklade män och kvinnor gemensamt 
en fungerande teknik för att överleva. Därför är det av stor vikt att man i 
undervisningen ger flickor och pojkar samma möjligheter att genom mo­
dern teknik utveckla och verka i det samiska samhället. 
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SÄMEGIELLA 
Äjggomus såmegiela åhpadusåjn la vaddet buorre måhttelisvuodav oahppij 
giellaåvddånibmåj ja lasedit sijå diedojt samekultuvra birra. Åhpaduså 
åjggom la oahppijda vaddet dakkår diedojt vaj gielas dådjadi njålmmålattjat 
ja tjålålattjat. Galggå aj gåjkka oahppij hålov ja doajvov nannit vaj allasiså 
åssku gå giella aneduwå. 
Äjggomus la aj vaddet diedojt såmehistårja, relijåvnå, dåbij ja viessomvuogij 
birra ja diedojt oadtjot ietjas kultuvra mierij ja årvoj birra ja dan guorraj 
vidjurijt Svierigin biedjat. 
Giella 1 åjnas kultuvrradahkken ja kultuvrrabisodiddjen. Gielan la såme vuodo 
ja kultuvrralasj iesjdåbddo. Sågastimgiellan ja vuodon åhpadussaj ja oahppe 
åvddånibmåj la giella åjnas ja dahkå dårbbon skåvllå vaddå måhttelisvuodav 
oahppijda tjehpudagåjt såmegiellaj åvdedit. Oahppe dajna li gårwåsa 
viessomåjge åhpadibmåj ja li gårwåsa sebrulattjan årrot kultuvrralasj 
moattelågo sebrudagån. 
Såmegiella 1 unneplåkgiella mij sågastuwa unnep lågos såmijs. Allo såme li 
hålwa dåssjå ieneplåkgielav, dårogielav, ålggam sågastit. Diedon dassta 
boahtå gå ienemus såmemånå li dårogielaga gå skåvllåj ålggi. Unnep oasse 1 
guovtegielak ja sågas såmegielav ja dårogielav. Gåvnnuji aj oahppe gudi 
dåssju såmegielav sågasti skåvllåålgon. 
Giela årwo iesjdåbdduj råvkkå aktagasj oahppe alwåjn duostoduwå ja 
oahppå aj nuppij gielajt buorren vålldet ja gierddat. 
Såmegiela kurssaplåna 1 hiebadum vaj galggå lågåduwat åbnnasin såme 
håmijn såmeskåvlån, skåvlå vålljima sinna, ja dav aj galggå mannat vålljit 
degu giellavålljiminjali oahppe vålljimin. Kurssaplåna adno galggå 
hiebaduwat aktagasj oahppij låhkåmåjggåj ja oahppij giellatjehpudahkaj. 
Ulme 
Skåvllå galggå såmegiellaåhpadusån rahtjat vaj oahppe 
- åvdet guovtegielalasjvuodav såmegielan ja dårogielan 
- bukta, sihtå ja duosstå juohkka lågåsj sajijn såmåstit 
- åvdet såmegielav njålmmålattjat ja tjålålattjat 
- bukta låhkåt ja dådjadit moatte lågåsj tevstajt buoragit ja iesjrådagit 
årvot sisanov 
- oadtju diedojt såmegiela birra, dan ålgov, histåijav ja åvddånimev 
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- oahppå tjållemgiela tjållemvuogev 
- oadtju bägojt ja moallånagajt umasse sajijs 
- åvdet nanos iesjdåbdov ja kultuvrragulludågav 
- oadtju diedojt såmehistårja ja dålusj ja dålåsj viessomvuoge birra 
- oahppå diedojt åhtsåt såme kultuvrraguoddijs ietjas birrusin ja ietjå 
sajijs 
- oadtju diedojt ietjå såmegiellasuorgij birra gå ietjas 
Åbnnasa äsadubme ja häbme 
Giellatjehpudahkå ja diedo såmekultuvra birra li åjnas oase gå såmegielav 
låhkå. Umasse giellahårjjiduså degu sågastallat, låhkåt ja tjållet ja 
oassålasjvuohta guovten kultuvran vaddå håmev åhpadussaj. 
Oahppij sierra gielladuoge gaktuj dån kurssaplånan li sierra åsaduså 
såmegiellaj vuostasj giellan ja såmegiellaj nubben giellan. Då namå aneduwi 
dånna ietjålåhkåj ja vuosedi moattelågåsj mierijt. Ulme såmegiellaj vuostasj 
giellan li biejadum dakkår märråj vaj vuorddemus la oahppe juo skåvllåålgon 
bukta sågastit gielav. Åhpadus såmegiellaj nubben giellan måhtta ålgget ållu 
ålggoråjes, valla 1 aj åsadum oahppijda gudi juo måhtti vehi såmegielav. 
Svierigin såmegiella juogeduwå gålmå giellasuorgijda: nuortta-, julev-ja 
oarjelsåmegiellaj. Sämmi låhkåj degu lahka gielajn gåvnnuji sieraduså ja 
sjimo giellasuorgij gaskan. Juohkka giellasuorgen la ietjas tjållemvuohke. 
Giellasuorgij sinna li åjn suorge aktan sieradusåj. Nuorttasåmegiella gullu 
ålles såmeguovlon, valla oarjjelsåmegiella gullu ienemusåt oarjjån ja 
julevsåmegiella gullu Jåhkåmåhke ja Jiellevåre guovlon. 
Giella 
Giella åvdeduwå socialalasj aktisasjvuodan nuppij. Oahppe åvdedi ietjasa 
giellatjehpudagav gå såmåsti. Dat boahtå ietjas duoges ja dåbdojs. Ietjas 
doajwo giellabirrusin vaddå mierev giellaåvddånibmåj. 
Binnep tjehpudagåj gielan li aj åjnnasa vaj oahppe allasis åssku. Årwo 1 jus 
oahppe gähttjali sågastit våjku ietjasa giellatjehpudagå li unne. Gå iesj sågas 
de alot ja doarjju giellaåvddånimev ja låset ietjas fåmov gielav anedahttet. 
Gå giella aneduwå oahppe oahppi bierggit gå råvkalviså biejaduwi 
giellatjehpudahkaj. Giellaåvddånibme åvddån gå giella aneduwå åjnas sajijn 
ja gå åjnas sisadno 1 gå oahppe sågasti, låhki, tjälli ja åjådalli. 
Diedo giela håmes ja vuoges ja vil dan histoarjjalasj åvddånimes 
li stuor årwon ietjas giellaåvddånibmåj. 
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Same giehttomvuoge ja girjålasjvuoda baktu oahppe oadtju diedojt ja årvojt 
ma li tjanådum såme kultuvrraårbbåj. 
Oahppe giellatjehpudagå såmegielan ja dårogielan åvdeduwi guorralakkoj ja 
giela doarjjoba nubbe nuppev. Moadda tjehpudagä hårjjiduwi dåssjå åvtå 
gielan ja aneduwi nuppen. Gå goappåsj giela åvdeduwaba buohtalakkoj de 
galggå vaddet dakkår tjehpudagåjt vaj oahppe sjaddi guovtegielaga. 
Giella ja kultuvrra 
Same kultuvran la valjes giella ja galle bågojs umasse sajen. 
Natuvra, dålke ja iehtjådij birra birrusin la vallje bågojs. Viessomsuorgijn 
degu bivdon, guollebivdon ja ällobargon la aj valjes giella sjaddam. 
Gå viessun dålusj vuoge milta de lij åjnas njuolgga diehtet måddo-
nammadusåjt ja dånen åvdeduwin ållo bägo dasi. 
Same duodjåra li guhkes åjggåj dahkam ja åvdedam såmeduojev ja dassta 
båhti bågo ja namå juohkka oassåj mij duodjåj gullu. 
Såvadus la oahppe dåbddi sij gulluji såmekultuvrraj ja sihti barggat vaj ietjas 
giella ja kultuvrra bissu ja åvdeduwå ieneplåk kultuvra buohta. 
Ulme åhpadusån såmegiella vuostasj giellan 
Vidåt skåvllåjage maririegietjen oahppe galggå 
- buktet njålmmålattjat giehttot ja tjielggit sisanov nåvti vaj 
gulldaliddje dådjat ja tevstav buktet låhkåt tjavgga klåssa åvdån 
- tevstajt buktet låhkåt, låhkåmusåjt ja diedotevstajt ma li 
tjåledum månåjda ja nuorajda buorre dådjadimen ja låhkåmin 
- giehtojt, brevajt, tjålalvisåjt, ja tjielggimusåjt buktet tjållet nåvti vaj 
nubbe sisanov dådjat 
- diehtet ja måhttet iemelågåsj njuolgadusåjt tjållemgielan ja 
tjållemvuogen 
- iesj buktet åhtsåt ålkkes diedojt såmegiela ja kultuvra birra 
båhkogirjijn ja åtsådåmgirjijn 
- måhttet vehi såmegiela ålgo birra 
- dåbddåt såme giehttomvuogev ja juojggusav 
- dåbddåt såme viessomvuogev histårjan ja dålasj åjge 
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Ulme åfapadusån såmegiella nubben giellan  ^
Vidåt skåvllåjage maririegietjen oahppe galggå 
- dådjadit buorre ja tjielgga sågastamgielav 
- buktet bäjwåsasj sägajt tjuowot 
- buktet låhkåt ja dådjadit ålkkes tevstajt 
- buktet tjållet ålkkes tjållagijt 
- iesj måhttet åhtsåt ålkkes diedojt såmegiela ja kultuvra birra ietjas 
birrusin, båhkogirjijn ja åtsådåmgirjijn 
- måhttet vehi såmegiela ålgo birra 
- diehtet juojddå såme giehttomvuoge ja juojggusa birra 
- diehtet vehi såme viessomvuoge birra histårjan ja dålåsj åjge 
Tjuowo ulme älla mierredum kurssaplånan 
Ulme åfapadusån såmegiella vuostasj giellån såmeskåvlå 
oahppijda gudi låhkåmavjoaridri vuodoskåvlån 
Avtsåt skåvllåjage maririegiehtjen oahppe galggå 
- tjuowot sågajt ja sågastallamijt ja buktet bargov njålmmålattjat 
tjielggit vaj sisadno 1 tjielgga 
- buktet låhkåt låhkåmusåjt ma li hiebadam ålldarij, åssjegirjijt ja 
åvijssabäskådusåjt buorre dådjadimen nåvti vaj sisadno 1 tjielgga 
- buktet giehtojt, brevajt, tjoahkkimusåjt ja tjielggimusåjt tjållet nåvti 
vaj sisadno 1 tjielgga 
- måhttet tjållemgiela tjållemvuogev 
- adnet diedojt giela birra mejt dårbaj ja ulmutjij giellaanov gulldalit ja 
dassta ietjas gielav åvdedit 
- dåbddåt muhtem såme giellasuorgijt ja diehtet daj 
dåbddomerkajt 
- dåbddåt muhtem såme girjijt ja tjållijt 
- iesj måhttet diedojt åhtsåt såmegiela ja kultuvra birra njålmmålasj 
giehttomvuogen, båhkogirjijn, åtsådimgiijijn ja diehtoteknologidja 
tjadå 
- diedojt adnet såme histåija, relijåvnå ja kultuvra birra 
- muhtem diedojt adnet ietjasa kultuvra mierij ja årvoj birra ja dassta 
måhttet buohtastahttet ietjå vidjurij Svierigin 
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- diedojt adnet unneplåkkultuvra vidjurij birra ieneplåkkultuvra guoran 
Ulme åhpadusån såmegiella nubben giellan vuodoskåviån 
Avtsåt skåvllåjage manriegietjen galggå oahppe 
- buktet tjuowot sågajt bäjwåsasj vidjurijn 
- ålkkes gielajn njålmmålattjat giehttot vehi mejt sån la gullam, låhkåm 
jali vuojnnam 
- buktet låhkåt ja dådjadit låhkåmusajt ja åssjelåhkusijt ma li hiebadam 
ålldarij 
- buktet tjållet ålkkes låhkåj vaj giella aneduwå nåvti gåk tjållema 
åjggom la 
- diehtet ja måhttet tjållemgiela njuolgadusåjt ja tjållemvuogev 
- dåbddåt muhtem såme giellasuorgijt ja daj dåbddomerkajt 
- buktet barggat dajna diehtoteknolidjajn mij gåvnnu 
- dåbddåt njalmmålasj giehttomvuogev ja muhtem åjnas subttsasijt ja 
tjållijt såmekultuvras 
- adnet diedojt såmekultuvrasj histårjas, relijåvnås, dåbijs ja 
viessomvuoges 
- muhtem diedojt adnet ietjas kultuvramierijs ja årvojs ja dassta 
måhttet buohtastahttet ietjå vidjurijt Svierigin 
- diedojt adnet unneplåkkultuvra vidjurij birra ieneplåkkultuvra guoran 
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SÄMEGIELLA 
Såmegiela oahpahusa oppalas ulbmil lea dahkat vejolazzan ohppiid 
giellaovddideami ja addit ohppiide lasi dieduid såmekultuvrra birra. 
Oahpahus galggaSii addit ohppiide dakkår måhtu ahte sii hålddasivööe giela 
njålmmåla£öat ja öålalaöäat. Oahpahus galggaSii maiddå nannet juohke 
oahppi iesdovddu ja dåhtu geavahallat såmegiela aktiiwala££at. 
Ulbmilin lea maiddå addit ohppiide måhtu såmiid historjjå, oskku, 
årbevieruid ja eallineavttuid birra ja dieduid sin iezaset kultuvrra eallinvugiid 
ja oainnuid birra ja dan vuodul veardådallat diliin mii mudui lea Ruotas. 
Gielas lea deatålas kulturråhkadeaddji ja -seailluheaddji doaibma. Giella 
siskkilda kultuvrra duogåza ja identitehta. Go giella doaibmå 
gullahallangaskaoapmin ja maiddå lea vuoddun oahppamii ja persovnnalas 
ovdåneapmåi, de skuvla fertesii addit vejola§vuoda ovddidit ohppiid 
såmegiela dåiddu. Dainna lågiin oahppit råhkkanit leat miellahttun dakkår 
servodagas mas lea kultuvrralas pluralisma. 
Såmegiella lea unnitlogugiella ja hållojuwo maiddå såmiid gaskkas 
unnitlogus. Olu såmit leat molsun giela ja olus hållet dusSe eanetlogugiela, 
namalassii ruotagiela. Lunddolaééat leat eanas såmemånåt skuvlii 
ålggadettiin ruotagielagat. Unnit oassi leat guovttegielagat ja hållet sihke 
såmi ja mota. Gåvdnojit maiddå oahppit gudet eai hålddas go såmegiela go 
ålget skuvlii. 
Giela mearkkasupmi olbmo persovnnalaS identitehtii lea vuoddun dasa ahte 
oahppi gielladilli ferte giedahallot vuollegasvuodain ja oahppi ferte iezas nai 
oazzut dohkkehit iezå olbmuid gielaid. 
Såmegiela oahppaplåna lea råhkaduwon dainna ulbmiliin ahte såmegiella 
galggasii lohkkojuwot såmeskuvlla profiilaåvnnasin, ja leat skuvlla 
vålgaåvnnas, ja galggasii måiddå leat vejolas vålljet såmegiela 
giellavålgaåvnnasin dehe oahppi vålgaåvnnasin. Oahppaplåna geavaheapmi 
galggasii leat soddjil ja dan galggasii såhttit heivehallat oktonas ohppiid 
lohkanåiggi mielde ja maiddå sin ovdamåhtu ja gielladuogåza mielde. 
UIbmilat maid galggaSii joksat 
Skuvla galggasii såmegiela oahpahusas viggat dasa ahte oahppi 
- ovddida guovttegielatvuoda såme- ja ruotagielas 
- måhttå, dåhttu ja oskkilda geavahit såmegiela juohkelågån 
oktavuodas 
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- ovddida iefcas måhtu hålddasit såmegiela njålmmålaööat ja 
öålalaééat 
- bures måhttå lohkat ja éållit sierralågån deavsttaid ja 
seammås ies årwoStallat sisdoalu 
- oaz2u dieduid giela birra ja dan duogåZa, historjjå ja 
ovdåneami 
- oahppå £ållingiela riektaöallima njuolggadusaid, 
cealkkaoahpa ja gaskamearkkaid geavaheami 
- oahppå sierralågan surggiid såniid ja doahpagiid 
- nanne ieSdovddu, identitehta ja kultuvrralas gulleva§vuoda 
- oaizu dieduid såmiid historjjå birra ja dolo§ ja otnå 
eallinvuogi birra 
- oahppå oheat dieduid su iezas birrasis ja earå såpmelas 
diehtogålduin 
- oaziu dieduid earå såmi suopmaniid birra 
Oahppaåvdnasa rähkadus ja dovdomearkkat 
Giellamåhttu ja diehtu såmi kultuvrra birra leat oahpahusa guovddåS oasit. 
Sierralågan giellageavahandoaimmat, nu go giella hållojuwo, lohkkojuwo ja 
Öållojuwo, ja maiddå oahppi gullevaSvuohta guovtti kultuvrii lea vuoddun 
oahpahusa håbmemii. 
Oiippiid sierralågån gielalaS duogåia geazil leat dån oahppaplånas sierra 
ulbmilat vuosttas-ja nubbegiela oahppama hårråi. Dåt namahusat 
geavahuwojit veahåS earålåhkåi go dåbaladéat ja siskkildit dån oktavuodas 
sierra ulbmildåsiid. Vuosttasgiela ulbmilat leat dan dåsis ahte ohppit galggaSe 
skuvlii ålggedettiin måhttit hållat såmegiela. Nubbegiela oahppan såhttå 
ålggahuwot easkaålggiid dåsis, muhto lea maiddå jurddaSuwon ohppiide 
gudet juo veahå leat oahppagoahtån såmegiela. 
Ruotas leat golbma våldosuopmana: dawi- julev ja lullisåmegiella. Nu go 
dilli lea lahkolaS gielaid gaskkas de leat såmegiela suopmaniid gaskkas 
erohusat ja ovttalåhkåsaSvuodat. Juohke suopmanis lea sierra éållinvuohki. 
Våldosuopmaniid siste gåvdnojit vel små vit suopmanat main leat sierralågån 
erohusat. Dawisåmegiella hållojuwo miehtå såmiid orrunguovllu, 
lullisåmegie^a lulimus guovlluin ja julevsåmegiella Johkamohki guovllus. 
Giella 
Giella ovdåna sosiålalaS gaskavuodain. Oahppit ovddidit iezaset giellamåhtu 
go geavahit giela. Dån geavaheami vuolggasadji lea ohppiid duogåS ja 
håijåneapmi Giellabirrasa sierralågån eavttut leat vuoddun 
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giellaovddidandoaimmaide. 
Maiddåi unnit giellamåhttu lea deatålas oahppi iesdovdui. Lea årwolas 
ohppiide viggat gulahallat vaikko gielladåidu lea råddjejuwon. Giela 
geavaheapmi duvdå iesalddes giellaovdåneami ja movttiidahttå oahppi hallat 
giela. 
Giellageavaheami bokte oahppå oahppi hålddasit dilålaSvuodaid, main 
gåibiduwo sierralågån hålddasandåssi. Giellaovdåneapmi ovddiduwo go 
giella geavahuwo deatålas oktavuodain ja sisdoaluin, dalle go oahppit hållet, 
lohket, éållet ja jurddasit. 
Diehtu giela struktuvrra, råhkadusa ja historjjå birra lea maiddå deatålas. 
Måidnasiid ja girjjålasvuoda bokte ozzot oahppit dieduid såpmelas 
kulturårbbi birra. 
Oahppiid såmegiela ja ruotagiela måhttu ovdåna bålddalaga. Muhtin oasit 
gielas ohppojuwojit vuosttazettiin nuppi gielas ja dasto nuppi. Dakkår 
bålddalas ovddideapmi galggasii addit dakkår giellamåhtu ohppiide ahte sii 
saddet guovttegielagat. 
Giella ja kultuvra 
Såmegiella lea måqgga dåfus rikkis ja dårkil. Gåvdnojit ollu ja dårkilis 
namahusat luonddu ja dålkkiid birra. Ealåhusaid oktavuodain, dego bivddu, 
guolåsteami ja boazodoalu, lea giella maiddåi rikkis. 
Såmiid årbevirolas bearas- ja fuolkegaskavuodat leat maiddå leamasan dan 
dåfus vuoddun dårkilis såtnerådjui. 
Såmi giehtaduojårat leat guhkes åigge duddjon ja dan suorggis gåvdnojit ge 
dalle ollu sånit ja namahusat. 
Livcöii dån duogåza geazil såvahahtti ahte oahppit dovddase gullevasvuoda 
såmi kultuvrii ja ahte sii dåhtoSe seailluhit ja maiddåi ovddidit sin giela ja 
kultuvrra eanetlogu kultuvrra bålddas. 
Såmegiella vuosttasgiellan - oahpahusa ulbmilat 
Vidat skuvlajagi loahpas galgga§ii oahppi 
- måhttit muitalit ja £ilget ås§i nu ahte sisdoallu lea ipmirdahtti 
guldaleaddjåi ja måhttit jitnosit lohkat deavstta luohkå ovddas 
- måhttit lohkat deavsttaid, sihke öåppagirjjålaSvuoda ja 
fågadeavsttaid, mat leat öållojuwon månåide ja nuoraide 
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buriin ipmårdusain ja gaskkalduhttima haga 
- måhttit Cållit muitalusaid, reiwiid, muituimerkejumiid ja 
dilgehusaid dan låhkåi ahte vuoståivåldi ipmirda sisdoalu 
- diehtit ja måhttit geavahit öållingiela dåbåleamos 
njuolggadusaid ja maiddå riektaéållima njuolggadusaid 
- ie§ måhttit oheat ålkes dieduid såmegiela ja kultuvrra birra 
lahka birrasis, såtnegirjjiin ja diehtogirjjiin 
- muhtin muddui dovdat såmegiela duogåza 
- dovdat såpmelaS måidnasiid ja juigosa 
- dovdat såmiid dolos ja dålå eallinvuogi 
Såmegiella nubbegiellan oahpahusa ulbmilat 
Vidat skuvlajagi loahpas galggasii oahppi 
- ipmirdit éielga hållangiela 
- måhttit våldit oasi beaiwålaS sågastallamii 
- måhttit lohkat ja ipmirdit ålkes deavsttaid 
- måhttit öielggadit ålkes å§§iid öålalaöéat 
- ies måhttit oheat ålkes dieduid såmegiela ja kultuvrra birra 
lahka birrasis, såtnegirjjiin ja diehtogirjjiin 
- muhtin muddui dovdat såmegiela duogåza 
- muhtin muddui dovdat såpmelas måidnasiid ja juigosa 
- muhtin muddui dovdat såmiid dolos ja dålå eallinvuogi 
CuowovaS ulbmilat eai kat mearriduwon oahppaplånas-. 
Såmegiella vuosttasgiellan - oahpahusa ulbmilat såmeskuvlla 
ohppiide gudet jotket såmegiela oahpahusa vuoddoskuvlla 
badjedåsis 
Ovccåt skuvlajagi loahpas galggaSii oahppi 
- aktiiwalaö£at våldit oasi sågastallamiidda ja måhttit öielggadit 
visses barggu njålmmålaööat 
- måhttit lohkat ieZas ahkåi heivehuwon SåppagirjjålaSvuoda 
deavsttaid, fågadeavsttaid ja åviisaartihkkaliid almmolaS å§§iid 
birra buriin ipmårdusain ja måhttit geardduhit sisdoalu 
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oktila££at 
- måhttit öållit muitalusaid, reiwiid, öoahkkåigeasuid ja 
éilgehusaid nu ahte sisdoallu Cielgasit boahtå ovdan 
- måhttit geavahit öallingiela riektaéållima njuolggadusaid ja 
maiddå cealkkaråhkadeami ja gaskamearkkaid njuolggadusaid 
- muhtin muddui dovdat giela råhkadusa vai fuomåSa olbmuid 
sierralågån giellageavaheami ja dainna ovddidivééii su ie2as 
giela 
- dovdat soames earå suopmaniid ja diehtit daid 
dovdomearkkaid 
- dovdat muhtin öåppagirjjålasvuoda girjjjid ja öålliid 
- ies måhttit oheat dieduid såmegiela ja kultuvrra birra 
njålmmåla§ gålduin, såtnegirjjiin ja diehtogirjjiin ja maiddå 
teknologalas diehtojuohkingålduin 
- dovdat såmiid historjjå, oskku ja kultuvrra 
- muhtin muddui dovdat iezas kultuvrra eallinvugiid ja oainnuid 
vai såhtåsii veardådallat våstideaddji ruottelas dilålasvuodain 
- dovdat unnitlogu kultuvrra eavttuid eanetlogu kultuvrra 
bålddas 
Sämegiella nubbegiellan - oahpahusa ulbmilat 
Ovccåt skuvlajagi loahpas galggaSii oahppi 
- aktiiwalaöéat våldit oasi sågastallamiidda beaiwålaS ja 
dovddus åSSiid birra 
- ålkes gielain måhttit muitalit å§§i birra maid lea gullan, lohkan 
dahje våsihan 
- måhttit lohkat ja ipmirdit su iezas ahkåi heivehuwon 
öåppagirjjålaSvuoda deavsttaid ja fågadeavsttaid 
- måhttit öållit ålkes deavsttaid vai giella doaimmåSii 
jurddaSuwon oktavuodaide 
- måhttit geavahit éållingiela dåbåleamos njuolggadusaid ja 
maiddå riektaéållima dåbåleamos njuolggadusaid 
- dovdat soames earå suopmaniid ja muhtin dovdomearkkaid 
- måhttit geavahit teknologalaS diehtojuohkingålduid 
- dovdat såmi måidnasiid ja muhtin £åppagiijjåla§vuoda girjjjid 
ja öålliid 
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- dovdat såmiid kultuvrra, historjjå, oskku årbevieruid ja 
eallinvugiid 
- muhtin muddui dovdat ie2as kultuvrra eallinvugiid ja oainnuid 
vai såhtåSii veardådallat våstideaddji ruottelas dilålasvuodain 
- dovdat unnitlogu kultuvrra eavttuid eanetlogu kultuvrra 
bålddas 
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SÄEMIEN GIELE 
Dihte stööremes vuepsie saemieööhpehtimmine lea buerie nuepie buektiedidh 
learohkidie gielem öövtiedidh jih bäjjoehtidh dam maahtoem saemiekultuvren 
bijre. Ööhpehtimmien vuepsie lea learohkidie maadtoem vedtedh juktie 
maehtieh gielem tjaeledh jih lohkedh. Dihte edtja aaj learohkidie duedtedh 
dellie maehtieh jijtje altese saemiengielem fierhten aejkien nuhtjedh. 
Vuepsie learohkh maahtoem aaj saemiehistovrien, relijovnen, maadtoej jih 
jiele-mååhtedimmiej bijre åadtjoeh jih jijtjedh kultuvrereaktaj jih 
vierhtiedimmiej bijre daejrieh jih vuartasjidh guktie jielemetsiehkie 
Sveerjesne vååjnoe. 
Giele vihkeles kultuvrebuektiedimmie jih kultuvrevaarjelimmie barkoe. 
Gielesne lea saemien-maadtoe jih kultuvren aerpie. Gåessie gaskemes 
saemiestidh lea gielen maadtoe jih sisvege vihkeles guktie gielem learodh jih 
jijtsedh ööhpehtimmese dan åvteste daerpies skuvle nuepiem åtna gielem 
maehtedh öövtiedidh. Learohkh maadtoem åadtjoeh abpe jieliemasse jih 
maehtieh öörnedh guktie lihtsegh årrodh ektievuekesne gusnie jeenjekultuvre. 
Saemiengiele lea minoritetengiele eah gallesh maehtieh saemiestidh. Jeanebh 
saemieh daaroestieh. Dan åvteste dallahmasten gaajhkh saemien maanah 
maehtieh daaroestidh gåassie skuvlesne aelkesth. 
Giele vihkeles jijtsevuaketjen åvteste jih dannasinie fierhtetje learohken 
vuestie stoerre vierhtiedimmie vuesiehtidh jih learohkh aaj åadtjoeh learodh 
gaajhkh jeatjah gielh dååhkasjehtedh. 
Kuvsjeplaanem saemiengielese tjaalasoweme naemhtie ahte maahta gielem 
lohkedh goh sjiere iebne saemieskuvlesne, goh skuvlen veeljeme, jih maahta 
veeljedh goh gieleveeljeme jallh learohken veeljeme. Kuvsjeplaanem dorjeme 
naemhtie ahte fierhtetje learohken ööhpehtimmietijjen mietie vuartasjidh jih 
man jeenjem aerebi maahta saemiestidh. 
Vuepsie vuestie barkedh 
Skuvle edtja sov gieleööhpehtimmesne gämhpodh ahte learohkh 
- gööktegielem öövtiedieh, saemien jih daaroen, 
- maahta, säjhta jih dåasta saemiestidh sjiere aejkien, 
- sov daajroem öövtiedidh ahte maehtieh soptsestidh jih tjaeledh 
saemiengielesne, 
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- maehtedh lohkedh jih guarkedh sjiere tjaalegh jih jijtje tjaalege 
sisvegen bijre ussjedidh, 
- maahtoem åadtjodh saemiengielen bijre, dan maadtoe, histovrije jih 
daredh guktie gielem iktesth öövtiedh, jih guktie juekemevähta 
nuhtjedh, 
- baakoe- jih jiehtesh åadtjoeh sjiere dajvine 
- öövtiedieh jih duedtieh jijtjedh daajroem sov bijre , aerpiem jih 
kultuvrem, 
- maahtoem åadtjoeh saemien histovrien jih jielemen bijre, dovletje- jih 
daaletje tijjem, 
- lierieh saernieh ohtsedidh samien kultuvreguedtije tjierr lihkemes 
dajvesne jih jeatja maahtoegaaltijesne, 
- maahtoeh åadtjoeh jeatjah saemien smaaretjij bijre ean dihte jijtjedh. 
Iebnen tsegkiive jih vååjnoe 
Gielemaahtoe jih maahtoe saemiekultuvren bijre dah leah ööhpehtimmien 
gievlieh. Sjiere gielij barkoeh aalkoetsiehkie saemiengieleste guktie 
soptsestidh, lohkedh jih tjaeledh jih ektesne årrodh gööktine kultuvrine daate 
ööhpehtimmien ååredäjja sjädta. 
Learohkh sjiere gielemaahtoem utnieh jih dannasinie daate kuvsjeplaane 
sjiere vuemsie åtna saemiegiele goh voessgiele jih saemiegiele goh 
mubpiegiele. Dah jiehtegh daesnie jeatjhligkie nuhtjebe ean juktie provkebe 
mohte daate lea aaj akte vuesiehtimmie sjiere vuemsiedaltesinie. Vuemsie 
saemiengielesne goh voessgiele naemhtems daltesne, ahte learohkh joe 
skuvleaalkovistie saemesth. Ööhpehtimmie saemiengielesne goh mubpiegiele, 
maahta aelkedh aalkoedalteste, mohte dah aaj mah joe aerebi annetje 
saemiestieh, maehtieh daesnie vaedtsedh. 
Sveerjesne golme saemiengieleh; noerhte-, luvlie-jih åarjelsaemie. Seamma 
goh lihkemes gielij gaskoe smaaretji gieli gaskoe jeatjhligkie jih seammaligkie 
govloes. Fierhtetje gieleh jijtjedh årtågrafieh utnieh. Smaaretjij sjisjnelen 
jeatjah smaaretjh gååvnesh. Noerhtesaemien giele abpe saemiendajvesne 
gååvnese, mohte åarjelsaemiengiele åarjelisnie jih luvliesaemiengiele 
Johkemehkien dajvesne. 
Giele 
Gåessie almetji ektesne jih saemesth dellie gielem ööhpehtieh. Learohkh 
gielemaahtoem öövtiedieh gåessie saemesth. Daate jijtsevuaketjen maahtoen 
jih jijtjedh dååjrehtsij maadtoen mietie jååhta. Vihkeles magkeres 
gielebyjrenisnie dihte aajne almetje lea juktie gielem maehtedh öövtiedidh. 
Jis learohkh vaenie gielemaahtoem utnieh vihkeles dejtie aaj girmerdidh. 
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Vihkeles ahte learohkh pryövoeh saemiestidh läjhkan jis eah dan jijnjem 
maehtieh. Jijtje maam buektiedidh dellie giele-öövtiehtimmiem skreejrehte jih 
duadta jih jijtje dåasta saemiestidh. 
Gosse gielem nuhtjieh / saemiestieh dellie learohkh daejrieh guktie 
soptsestidh sjiere aejkien gosse tjoerh vuesiehtidh man jinjem maehtieh. 
Gieleööhpehtimmiem skraejrehtieh gosse åadtjoeh saemiestidh vihkeles aatij 
bijre jih vihkeles sisveginie gosse learohkh soptsestieh, lohkieh, tjaelieh jih 
ussjedieh. 
Maahtoeh gielen bijre jih dan histovrije öövtiedimmien bijre öövre vihkeles 
jijtsasse gosse gielem liereminie. 
Saemiej maadtoeh leah vaajesh soptsestidh jih gosse lohkedh dellie learohkh 
maahtoeh jih vierhtiedimmieh åadtjoeh saemienkultuvreaerpine. 
Learohkij gielemaahtoeh saemien -/ -daaroen gielesne seamma daltesne 
öövtiedieh jih gieleh gaskemes duedtieh. Jeenje maahtoeh akten gielesne 
lierehtidh jih männgan mubpien gielesne soptsestidh. Naemhtie gosse göökte 
gieleh öövtiedidh dellie learohkh maehtieh soptsestidh gööktegieline. 
Giele jihkultuvre 
Saemien kultuvresne jijnjh jih buerie baakoeh saemien gielesne gååvnesje 
sjiere dajvine. Eatnemen jih vearelden bijre jih jeatjan aahth lihkemedajvesne 
maehtebe reaktoe jih buerie saemiestidh gosse gielesne dan jeenje baakoeh 
gååvnesje. Jieliemisnie goh vijredh, gööledh jih båatsoeburresne aaj jeenje 
baakoeh gååvnesjh. 
Aerebi gosse saemieh stoerre fuelhkine ektesne hööltestin dellie daerpies 
daejredh laahkoeh, dan åvteste jijnjh baakoeh gååvnesje dan bijre. 
Dah saemieh mah gietevyttnesjinie barkieh barkoem öövtiedamme jih dellie 
aaj baakoeh jih jiehtesh buektiedamme sjiere dajvine desnie aaj. 
Vaajtelimmie gujhth ahte learohkh saemiekultuvresne sijhtieh jieledh jih 
barkedh ahte mijjen giele edtja jieledh jih dam öövtiedidh ektesne kultuvrine 
stoerrekultuvren balte. 
Ööphehtimme vuepsie saemiengielese goh voestes giele 
Minngiegietjesne vijhtede skuvlejaepesne learohke galka 
- soptsestidh jih saemiestidh ahte golteläjja maahta sisvegem guarkedh 
jih tjaaleldahkem klaassese lohkedh, 
- maehtedh tjaaleldahkh jih reektesgärja lohkedh, maam maanide jih 
noere almetjidie tjaalasowmeme, buerie guarkedh jih hijven lohkedh, 
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- maehtedh vaajesh tjaeledh, prievie jih saeraieh ahte golteläjja maahta 
sisvegem guarkedh, 
- daejredh jih nuhtjedh dah siejhme njolkedassh guktie tjaeledh jih 
staeriedidh, 
- jijtje maehtedh saernieh ohtsedidh jih maahtoem saemiengielen jih 
kultuvren bijre jijtjedh dajvesne ohtsedidh, baakoelästine jih 
vuesiehtimmiegärjine, 
- annetje daejredh saemiengielen maadtoen bijre, 
- daejredh saemie aerpien bijre guktie vaajesh sopsestidh jih joejken 
bijre 
- annetje daejredh saemien jielemen bijre dovletje jih daelie, 
Ööphehtimme vuepsie saemiengielesne goh mubpie giele 
Minngiegietjesne vijhtede skuvlejaepesne learohke galka, 
- guarkedh tjielke jih buerie sopstesthgielem, 
- soptestidh fierhtetje biejjiem aatij bijre, 
maehtedh onne tjaaleldahkh lohkedh jih guarkedh, 
- maehtedh annetje tjaeledh, 
- jijtje maehtedh saernieh ohtsedidh jih maahtoem saemiengielen jih 
kultuvren bijre jijtjedh dajvesne ohtsedidh, baakoelästine jih 
vuesiehtimmiegärjine, 
- annetje daejredh saemiengielen maadtoen bijre, 
- daejredh saemie aerpien bijre guktie vaajesh soptsestieh jih joejken 
bijre 
- annetje daejredh saemien jielemen bijre dovleteje jih daelie, 
Dah vuepsieh eah kah annje dååhkasjehteme 
Ööhpehtimmie vuepsieh saemiengielesne goh voestes giele 
learohkidie saemienskuvleste mahjeanebh saemiengielem 
maadtskuvlesne lohkieh 
Minngiegietjesne uktsedinie skuvlejaepesne learohke galka 
- eadtjoelaakan saemiestidh jih digkiedidh jih gosse barkoem 
vuesiehtidh maehtedh dan bijre soptsestidh golteläjjide ahte sisvegem 
guarkoeh, 
5 
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- maehtedh tjaaleldahkh, vuesiehtimmiegärja jih plaerieh lohkedh mij 
maanide sjiehtes jaapan tjaalasoweme, 
- maehtedh vaajesh, prievieh jih vuesiehtimmiepaehperh tjaeledh ahte 
sisvegem maehtieh guarkedh, 
- maehtedh tjaaleldgielen njolkedassh nuhtjedh gosse staeriedidh, 
raajesh buektiedidh jih juekemevähtah biejedh, 
- maahtoeh utnedh gielen bijre jih vueptiestidh ahte almetjh sjiere 
gielem soptsestieh jih dan mietie jijtjedh gielem öövtiedidh, 
- daejredh ahte gellie smaaretjh saemiengielesne gååvnesh jih annetje 
daejredh dej bijre, 
- daejredh saemiej gärja bijre jih gärjatjaeliehtäjjaj bijre, 
- jijtje maahtoem ohtsedidh saemiej luvnie saemien gielen jih kultuvren 
bijre, baakoelästojne, vuesiehtimmiegärjine jih saernieteeknologin 
tjierr, 
- daejredh jijtjedh kultuvren bijre jih vuartasjidh guktie Sveerjen 
kultuvre vååjnoe, 
- daejredh guktie onnekultuvresne jieledh jih vuartasjidh guktie 
stoerrekultuvresne jielieh. 
Ööhpehtimmie vuepsieh saemiengielesne goh mubpiegiele 
maadtskuvlesne 
Minngiegietjesne uktsedinie skuvlejaepesne learohke galka 
- sopsestidh fierhtetje biejjien aatij bijre, 
- annetje soptsestidh maam bijre joe govleme, lohkeme jallh jijtje 
dorjeme, 
- maehtedh lohkedh jih tjaeledh tjaaleldahkh maam maanide sjiehts 
jaapan tjaalasoweme, 
- maehtedh tjaeledh aelhkieslaakan ahte maehtieh gielem guarkedh, 
- daejredh dah siejhme njolkedassij bijre gosse tjaeledh, 
- daejredh ahte gellie smaaretjh saemiengielesne gååvnesh jih annetje 
daejredh dej bijre, 
- saernieteeknologiem nuhtjedh, 
- daejredh sopstsesteaerpien bijre jih naaken åehpies vaajesij bijre jih 
tjaeliehtäjjaj bijre saemien kuluvresne, 
- maahtoeh utnedh saemien kultuvren, histovrien, relijovnen, maadtoen 
jih jielemen bijre, 
- daejredh jijtjedh kultuvren bijre jih vuartasjidh guktie Sveerjen 
kultuvre vååjnoe, 
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- daejredh guktie onnekultuvresne jieledh jih vuartasjidh guktie 
stoerrekultuvresne jielieh. 
Timplan 
Timplanen är fastställd av regeringen och är en bilaga till sameskolförord­
ningen 
Utbildningens omfattning i årskurserna 1-6 i sameskolan i timmar om 


















Samiska (språkval) 800 
Elevens val 60 
Totalt 4 200 
Därav skolans val 210 
Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnes­
grupp minskas med högst 15 procent. Antalet timmar för svenska, engels­
ka, matematik, samiska och elevens val får dock inte minskas. 
För sameskolans elever gäller liksom för alla andra grundskolelever att de 
är garanterade en undervisningstid på totalt 6 665 timmar under grundsko­
letiden. Under denna tid skall sameskoleleverna ha möjlighet att uppnå 
samma mål som andra elever i grundskolans ämnen men dessutom också 
ha lärt sig samiska. För att uppnå detta måste utrymmet för språkval, för 
elevens val och för skolans val delvis tas i anspråk för samiska. Eftersom 
den grundläggande läs- och skrivundervisningen delvis sker på samiska 
kan de samiska eleverna beräknas uppnå målen i svenska även med något 
reducerad undervisningstid. Under år 7-9 bör det finnas möjlighet för en 
elev att genom att utnyttja språkvalet och elevens val fullt ut för språkstudi­
er kunna läsa både samiska och ett B- eller C-språk. 







